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APRESENTAÇÂO 
O cadastro de viticultores do Estado do Rio Grande do Sul, realizado 	 em 
1977, j.foi objeto de diversás publicaç6es da EMBRAPA, veiculadas atravs de seis 
Circulares Técnicas... 
As referidas publicaç6es procederam a uma angiise descritiva da vitivini-
cultura na Microrregião Homognea Vinicultora de Caxias do Sul, com base no cadas-
ti-o de 1977, com destaque para os maiores.munictpios produtores de uva - Bento• Goa - 
çalves, Garibaldi, Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha 
Esta publièaço apresenta .os dados obtidos no Cadastro de 1977 para todos 
• os municipios do Estado do RS, e objetiva manter o registro hist6rico completo da 
viticultura com os dados levantados naquela oportunidade 
Assim, esperamos colocar à disposição do Setor VitivinTcola, um conjunto 
de informações que permitam servir como substdio para o acompanhamento do desenvol 
vimento da vitivinicultura no Estado 
Jorge Tonietto 
Chefe do CNPUV 
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INTRODUÇÃO 
Esta publicação visa apresentar um cpnjunto de dados levantados para o 
cadastro dos viticultores do Rio Grande do • Sul - 1977. 
Marco Legal 
A Lei 5,823, de 14 denovembro de 1972, regulamentada pelo Decreto nQ 
73.267 de 6 de dezembro de 1973, delegou ao Ministério da Agricultura, atra-
vás da Secretaria de Inspeção de Produto Vegetal - SIPV (ex-Departamento Na-
cionalde Serviços de Comercialização - DNSC) da Secretaria Nacional de Defe 
sa Agropecuária - SNAD, •entre outras atribuições, o controle da produção e 
circulação das matérias-primas, bebidas e vinagres. 
Para atender àquele instrumento legal, tornou-se premente a necessida-
de de se poder contar com sjstemas de refer€ncia• para produtores de uva, ma-
çã, pira, mamão, manga etc. A decisão de realização da pesquisa pertinente 
aos produtores de uva foi tomada com base • no que dispãem o Artigo 29 e par5 
grafo, Artigo 33 e parágrafos 19, 29 e 79 e Artigo 137 do Decreto 73.267173, 
que lhe garantiram o amparo legal e o caráter obrigatério de participação de 
todos os produtores de uva com mais de 1.000 m 2 de vinhedos e/ou que tinham 
sua produção destinada à elaboração de vinhos e derivados. 
A portaria Ministerial nO 625 do Ministério da Agricultura, dê 19 	 de 
setembro de .1977, tornou obrigatério o registro de viticultores e vitivini-
cultores do Rio Grande •do Sul, fixando o periodo de 3 a 29 de outubro de 
1977 para sua realização. 
Objetivos e Metas 
O cadastro dosviticultores teve comoobjetivo fornecer o registro le-
gal para os produtores e permitir a instituição de sistemas de referânciapa 
ra o controle de áreas cultivadas e volumes de produção, além de contemplar 
outras informaçõesde interesse de Lrgãos ptiblicos e autarquias. 
As metas colimadas com a realização do Cadastro foram: 
a) quantificar as unidades de produção de uva por municTpio e para o estado; 
b) determinar as áreas cultivadas com videira; 
c) dimensionar os volumes fTsicos de produção de uva; 
d) identificar varietalmante a produção de uva; 
e) identificar as formas de utilização da terra.e 
f) definir outras caracteristicas dos vinhedos (idade, uso da enxertia etc) 
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O cadastramento serviu de documento hffbil para fornecer a cada viticul 
tor ou vitivinicultor seu certificado de produtcr, intransferhel e obriga-
t6rio, para a coniercializaçgo da uva ou vinho. Forneceu tambëm informações 
ao Governo Federal para o estabelecimento da polTtica econ6mica para o setor 
vitivinicola e contribuiu para a orientação dos trabalhos de • pesquisa na di-
reço de problemas reais do viticultor. 
Coordenação e Execuçio 
A efetiva realizaçio do cadastramento.foi o resultado de urna eficiente 
cooperaçio interinstitucional. A coordenaçio geral esteve a. cargo de Carlos 
Ivan Vieira e Luis Ivan Campos, do Departamento Nacional de Serviços de Co-
mercializaçio (DNSC), e de Roberto Apolinirio Saraiva, da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuria (EMBRAPA). Na coordenaçio local., estiveram Dorval 
Ribeiro, do DNSC/SFTAD, Ramiro Schiengold, da DEI1A/GEACO-RS, e Jos€ JorgeMar 
ques Vaz, pesquisador da Unidade da EMBRAPA de-Bento Gonçalves. 
Na execuçio, al3ni das instituiç6es coordénadoras, colaboraram a Unida-
de de Enologia da Secretaria da Agricultura-RS,a Escola de Viticultura- - e 
Enologia de Bento Gonçalves (atual Escola Agrot&cnica Federal 	 "Presidente 
Juscelino Kubitschek"), a Uniio Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA), 	 as 
prefeituras municipais e os sindicatos dos trabalhadores rurais. 
Metodologia 
A pesquisa, realizada de 3 a 29 de outubro de 1977 e relativaã safra 
1977, constituiu-se num levantamento censitãrio dos viticultores do Rio Gran 
de do Sul executado por uma equipe de enumeradores treinados. A supervisio 
da coleta de dados esteve a cargo de tëcnicos especializados do DNSC ligados 
ao Serviço do Vinho (MA/GEACO) e da Unidade de Enologia da Secretaria da A-
gricultura-RS, alm da equipe de pesquisadores da entio UEPAE de Bento Gon-
calves, da EMBRAPA, atualmente Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho 
(CNPuV). 
A unidade de amostragem usada foi o viticultor e sua(s) propriedade(s) 
de exploraçio vitTcola. O instrumento utilizado foi um questionrio previa-
mente testadp (Anexo 1) e a sistemftica adotada na sua aplicaçio compreendeu: 
a) o prë-levantamento de alguns dados, a cargo dos diversos órgios de classe 
e indústrias vinicolas; 
b) a convocaçio dos informantes, viticultores e vitivinicultores para compa-
recimento nos postos de cadasramento localizados na sede do 	 Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de seus municTpios ou na Subprefeitura do distri 
to de sua residncia, para o caso dos moradores em Ant6nio Prado, 	 Bento 
Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da 	 Cunha, 
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• Garibildi, Nova Prata, lio Marcos e Veran6polis, e somente na sede do Sin 
dicato dos Trabalhadores Rurais para os localizados nos demais municTpios e 
c) a pesquisa direta com o viticultor em sua propriedade para casos espe-
ciais definidos por.amostragem aleat6ria simples, para testes.e eventuais 
checagens. 
Para os dados coletados, procedeu-se a uma critica interna, sendo ap6s 
feita a sua tabulação simples e cruzada 
Contefldo do Cadastro 
O cadastro dos viticultores do Rio Grande do Sul - 1977 comp6e-se 	 de 
um conjunto de dados relativos aos 16.164 viticultores cadastrados. 
Buscando dar uma visão global e igualmente compartimentalizada da viti 
cultura, a apresentação dos dados foi estruturada em dois câpitulos, assim 
discriminados: 
CAPITULO 1 - A Viticultura no Rio Grande do Sul - visualização 'globalizante 
dos principais parâmetros levatados para a ep1oração viticola no estado. 
CAPITULO II - A Viticultura na MRH 311 - dimensionamento e participação 	 do 
p510 vitivinicola do Rio Grande do Sul, constituido pelos municípios de AntS 
nio Prado, Bento Gonçalves,.Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flo-
res da Cunha, Garib51di , São Marcos e Veran6pol is, que formavam a Microrre-
gião Homog&nea Vinicultora de Caxias do Sul (MRH 311). Compreende igualmente 
uma visão individualizada ao nível dos municípios que a formam. Conv&m desta 
car que da base física do município de Veran6polis, hoje se tem o município 
emancipado de Cotiporã, que abriga cerca de 83% dos viticultores cadastrados 
por Veran6polis em 1977. 
Para a melhor compreensão dos dados apresentados, o leitor deve aten-
tar para as conceituaç6es que seguem e são empregadas nesta publicação. 
- Area dos vinhedos - refere-se ã dimensão total da cultura, em hecta-
res, declarada pelo viticultor cadastradopara a safra 1977. 
- Area identificada - indica a dimensão da cultura declarada coma de 
vida identificação varletal. 
- Densidade de plantio - expressa a relação em plantas por hectareen-
tre a população de videiras e a, Srea por ela ocupada. £ função direta do es 
paçamento adotado pelo viticultor'para 'a cultura. 
- Destino da produção - refere-se ã• destinação que o viticultor deu.. ã 
produção total de uva colhida na safra 1977. Assim, o consumo local compreen 
de.a uva utilizada pelo viticultor para consumo In natura e elaboração de de 
rivados caseiros como uvada, gelia e passas, a vinificação pr6pria abriga a 
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uva usada para a eTaboraço de vinhos e derivados em cantina do pr6prio viti 
cultor e a industrialização abarca a uva comercializada pelo viticultor jun-
to ã indústria ou cooperativa, para vinificaço.e elaboração industrial de 
vinhQs e derivados 
- Forma de tenncia da terra - refere-se à situação pela qual o viti-
cultor cadastrado det€m o uso do local dos vinhedos e participa na produção. 
Proprietírio - caracteria-se pela propriedade e posse, no todo ou e1n 
parte, das terras com vinhedos e dos fatores da produção (mão-de-obra, vinhe 
do, maquinaria, insunios e galp5es) 
Arrendatãrio - identifica-se apenas pela posse da estrutura produtiva 
(terra, vinhedos e galp6es) mediante o pagamento de uma quantia fixa era di-
nheiro ou em produto e pela propriedade de alguns fatores de produção (mão-
-de-obra, maquinaria e insumos). 
Parceiro - não detendo nem a propriedade nem a posse do im&vel rural e 
• do vinhedo, caracteriza-se apenas por sua participação cooperativa no proces 
so produtivo da cultura e na divisão da riqueza gerada. Apl ica-se esta con-
ceituação, tambëm, ao tipo de produtor. 
Grupo das uvas - refere-se à classificação taxon&mica das videiras 
que as dicotomiza no grupo das uvas americanas (VL.ti4 Labxu8ca e 
BoukquLna) e hibridas (cruzamentos interespecTficos e complexos) e no grupo 
das uvas vinTferas (VLtL4 vLnLejta e seus cruzamentos interespecTficos), de 
acordo com sua composição. 
- Grupo de uvas destinadas à vinificação - relaciona-secom a classifi 
cação industrial instituTda pel'a Portaria ttinisterial n9 1.012 do Minist&rio 
da Agricultura, de 17 de novembro de 1978. A portaria estabelece normas e pa 
draes de qualidade, segundo a aptidão éno16gica da uva produzida pela culti- 
 
- 
var, para a classificação e comercialização da uva destinada a fins 	 indus- 
•triais de elaboração de vinhos e derivados e classifica as uvas em: 	 grupo 
- viniferas nobres, grupo II - vinTferas superiores, grupo III - vinTferas 
especiais., grupo IV - comuns superiores e grupo V - comuns. 
- Intensidade de cultivo de vinhedos - expressa a relação, em percenta 
gem, entre a Zrea total com vinhedos e a ãrea total agricultãvel das proprie 
dades dos viticultores cadastrados no municipio. 
- Produção - refere-se à produção total de uvas, em quilos, declarada 
pelo viticultor cadastrado como efetivamente colhida na safra 1977. 
- Produção identificada - refere-se apenas à produção de uva 	 colhida 
e identificada varietalmente 
- Produtividade - expressa um rendimento fisico. A produtividade 	 por 
lrea exprime, em quilos por hectare, o rendimento fisico por hectare de vi-
nhedo. A produtividade por planta expressa, em quilos, o rendimento 	 fTsico 
por planta. 	 . 	 . . 
ÕAPrTUL0 1 - A VITICULTURA NO:RIO GRANDE DO SUL 
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LEGENDA - MunicTpios 	
. . 
1. Ajuricaba 
 
2. Anta Gorda 
3. Ant6nio Prado 	 - 
• 4. Arvorezinha 	 46. ParaT 
5. Augusto Pestana 	 . 	 47. Passo Fundo 
6. Barão de Cotegipe 	 48. Pelotas 
.7. Bento Gonçalves 
	
49. Porto Alegre 
8. Caçapava do Sul 	 50. Putinga 
9. Cacique Doble 	 3 	 . 	 51. Roca Saies 
10. Canela 	 52. Rolante 
11. Canguçu 
	
. 	
. 	 53. Ronda Alta 
12. Carlos Barbosa 	 . 54. Rondinha 
13. Casca 	 . 	 55. Salvador do Sul 
.14. Caxias do Sul 	 . 	 . 	 . . . 	 .. 	 56. Santa Maria 
15. Chapada 	 . 	 .• 	 . 	 57. Santa Rosa 
•16. David Canabarro 	 31. IjuT 	 . . 	 58. Santiago 
17. Dois Irmãos 	 32. I16polis 	 . 	 59. Santo Angelo 
18. Encantado 	 • 	 • • 	 33. Ivoti 	 • 60. São Jeronimo 
19. Erexim 	 34. Jagúari • 	 • 	 61. São Jos do Ouro 
20. Estrela 	 • 	 • 35. Júlio de Castilhos 	 • 	 62. São Marcos 
21. Farroupilha 	 36. Lagoa Vermelha 	 • 	 63. São Sebastião do Ca 
22. Feliz 	 37. Lajeado 	 • 64. Sapiranga 
• 23. Flores da Cunha 	 38. Marau 	 • 	 65. Sarandi 
24. Formigueiro 	 • 	 39. Marcelino. Ramos 	 .. 	 • 	 66. Serafina Correa 
25. Garibaldi 	 . 	 40. Montenegro 	 • 	 • 	 • «67. Tapejara 
.26. Gettilio Vargas 	 41. Muçum 	 • . 	 68. Taquara 
27. Gramado 	 . 	 42. Nova Araçã • • 	 • • 	 69. Tuparendi 
28. Guapoe 	 • 	 • . 	 43. Nova Bassano. 	 70. Vacaria 
29. Ibiraiaras 	 . 	 44. Nova Brscia., 	 71. Veranõpolis 
30. Igrejinha 	 • • 	 45. Nova Prata 	 72. Viamão • 
FIGURA 1. Constituição politico-administrativa da viticultura do Rio Grande do Sul, 
• 	 em 1977. 	 . 	 • • 
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TABELA 1. Nrnero de viticultores e de vinhedos, Srea de vinhedos, nümero de vi-
deiras e produção, segundo as microrregi&es e os municTpios do Rio 
Grande do Sul, em 1977. 
Zeea de vinl,edoç 
Estado. eicrorrejioes e municiplos 	 'Ilticuitoras 	 Vinhedos 	 ALi 3 anos alui 3 anos 	 lota; 	 VIdeiras 	 Produçio 
« 09) 	 (119) 	 (Pia) 	 (na) 	 (Pia) 	 (no) 	 (kg) 
RIO GP,ANDE DO SUL 16.164 25.889 0.126.64 28.259.11 29.385 .75 46.383.635 430.914.445 
MRH Ibrto Alegre 27 27 O 25.90 25,90 49.0 259.400 
Porto *0ev. 22 22 O 24.37 24.37 41.950 251.300 
Sapiranga 4 4 O 0.18 0,18 400 2.100 
Olamio O 1 0 1.35 1.35 1.500 6.000 
MPt Colonial da Encosta da Serra Cera) 292 369 7.23 341.34 348.57 484.073 3.946208 
Canela 	 . 4 5 0.72 4,62 5.34 1.538 58.741 
Dois traias 4 7 0.84 2.88 3.74 9.648 85.000 
FelIz 	 - 119 153 5,30 90.75 96,06 246.998 0.405.574 
Cremado 67 87 0 105,99 105.99 56,406 376.836 
Igrejinha 3. 3 0.04 0.45 0.49 342 . 	 2.410 
Ivoti 28 48 O 26.31 26.31 93.664 607.476 
Monteriegro O . 0 .2.09 2,09 4.400 43.333 
Rolante 51 53 O 98,41 . 	 98.11 139.397 1.220.818 
Salvador do Sul 9 9 0 7.64 .7,64 9,390 107.900 
Sio Sebastlio do Cal 3 2 0.30 2.10 2.40 	 - 4.000 37.120 
Ta4uara .' 	 1 1 O 0,10 0.10 70 1.000 
604H Colonial do Baixo Taquari 129 134 0.64 74,39 75.03 100.444 763.575 
Oncantajo 26 27 . 	 . 	 O 13.77 1377 15.767 169.180 
Estrela . 	 1 O 0 0,78 0.78 650 . 	 13.200 
Lajeado 	 . 17 li 0.64 8.42 9.06 8.285 86.550 
14 14 O 8.93 8.93 12.805 74.129 
Nova Briscla 67 . 	 li O 41,19 41.19 60.537 402.116 
Roca Saies 	 . 4 4 O 1.30 1.30 2.400 18.400 
W1I Vale do Jacui 2 2 0 0,92 0,92 1.130 16.000 
Sio Jerõnlno. 2 2 O 0,92 0.92 1.130 16.000 
PM Lagoa dos Patos 12 12 O 5.89 5.89 13.483 	 . . 	 34.400 
Canguçu 	 . 1 O 0 0.29 0.29 . 	 330 12.400 
Pelotas 11 II 9 5,60 5.60 13.150 22.000 
woo Alto COIIaqIã . 	 . 7 2,84 5,49 8.33 . 	 98.500 47.000 
Cecapaea do Sial 	 . 	 . 	 . 5 7 2.84 . 	 5,49 8,33 08.500 47.000 
14141 Vlnicultora de Calas do Sul 13.960 23.217 1.099,B5 26.278.65 27.318.50 	 : 43.529.6 408.4,07I 
MtõnIo Prado 1.240 1.843 62,90 1.569.79 1.632,69 2.059.791 23.165.728 
B,,ato Gonçalves 	 . 3.622 5.854 544,67 1.376.52 7.921.19 12.448.288 121.256.307 
Carlos Burbosa 323 397 3,15 359.88 363.03 519.052 4.463.038 
Caalas do Sul 	 . 2.287 3.962 . 	 121.88 4.335.20 4.457.08 7.201.130 62.666.609 
Farroupllha 1.564 2.744 43,45 2.933.15 2.973.60 5.183.182 45.460.806 
Flores da Cunha 	 . • 0.649 3.341 220.31 4.655.78 4.876,09 8.776.278 72.443.690 
Caribildl .1.689 3.004 32,53 3.0 38.28 3.170.81 4.263.191 50.838.522 
Sio Marcos 550 687 . 	 5,1 837,60 842,74 0.115.639 13.456.095 
Veranópolls 	 . 1.027 1.365 68.82 1.072,45 .1.041,27 0,963.275 04.543.276 
Continua. 
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TABELA 1. Numero de viticultores e de vinhedos, rea de vinhedos, nümero de vi 
deiras e produção, segundo as rnicrorregi6es e os municTpios do Rio 
Grande do Sul, em 1977 	 (continuaço) 
Arca de YinIddot 
Estado, .iicrorregldes ecunlcipios Viticultores 	 Vinhedos Videiras Produção Até 3 anos Mais 3 anos Total 
(nO) (0) (hã) (ria) (ria) (no) (kg) 
tiRa Colonial do Alto Taquari 	 - 740 930 6,60 564.58 671,19 854.712 6.501.132 
Anta Gorda 	 . 9 9 O 13.51 10,51 12.610 111.400 
kvorezinha 20 20 0 0,96 0.96. . 	 4.653 61.500 
Casca 40 40 0.11 28.06 28.27 33.853 371930 
David Canabarro 1 1 O 0,67 0.67 423 6.650 
Cu4por& 177 278 0,89 235.66 236.55 441.543. 2.853.354 
113polis 29 29 0 7.81 7.81 6.870 89.600 
Sôva kaçi 22 . 	 23 O 13.45 13.45 20.147 . 	 98810 
fiava insano . 	 126 136 1.40 86.47 87.87 110.070 997.361 
Iloca Prata 176 199 3,80 132.13 135.93 206.141 1.295 .982 
Paral 	 . 79 . 	 89 0.15 24,72 24,87 26.157 302.580 
Putinga 	 . 21 22 0,24 6.10 6.34 8.674 67.795 
Sdrafinatorrea 50 55 0.02 18.04 18,06 20.566 246.200 
Mli Colonial das Nissies 
- 	 20 20 0,36 . 	 3.54 3.93 9.827 55.131 
Santo Angelo 	 . 23 20 0,36 3.54 3,90 . 	 9,821 55,131 
letIl Colonial de Santa Rosa 58 58 0,73 13,51 14. 36.242 133.515 
Santa Rosa 13 13 0.27 7.93 3,25 7.327 37.326 
Tuparenji 45 45 . 	 0.46 10.59 11.05 28.915 96.193 
tiRli de Iral 21 27 O 33,19 30,19 54.030 	 . 328.803 
Ronda Alta 1 1 O 0,09 0,09 450 9.000 
Rondinha O O O 0.19 0,29 600 11.700 
Sarandi 25 25 0 29,91 29,91 52.980 	 . 308.103 
IiRi Colonial de (reaja 234 768 1.50 245.15 241,35 287.348 3.240,313 
Barão de Cotegipe 22 25 0 26.94 26,94 31.270 474913 
Cacique Doble 7 7 O 1.24 7.24 6.259 131.000 
(reaja 75 50 0 114.99 114,59 143.047 1.420.432 
CatOliu Vargas 39 . 	 52 	 . 1.25 27,93 28,78 25.908 . 207.100 
Maraia 	
. 36 37 O 27.66 27,66 35.368 342.868 
Marcelino Ramos 7 9 0.25 2.41 2.66 3.712 45.700 
São José do Ouro 31 31 0 31.42 31.42 	 , 34.789 564.020 
Tapejara li 07 O 7,66 7.66 . 	 6.995 84.300 
tiRa Colonial de ijial 10 lO . 0,96 59,83 . 60,79 67.086 272.820 
Ajuricaba 4 4 0 	 . 7.66 1,66 9.050 53.300 
Augusta Pestana O 1 . 	 O 4643 . 46.43 SI .836 156.000 
Ijul 5 5 0,96 5,74 6.70 . 	 6.300 63.520 
mi Passo fundo IS 19 0.72 6,81 7,53 6.492 208.200 
Chapada 12 04 O 6,13 6,13 4.866 203.000 
Passo Fundo 3 . 	 5 . 	 0,72 0.68 . 	 1,40 1.626 15.200 
uRu Canços de Vacaria . 	 505 . 	 645 338 4m.21 4860 	 . 647.891 5,798.800 
Ibiralaras 	
. $ s . 	 . 	 O 1.27 7,27 12.660 . 	 94.100 
Lagoa Vermelha . 	 7 . 	 . 	 9 	 . . 	 O 1,55 7.55 11,310 167.204 
vacaria 	
. 493 630 3.38 455,40 468,78 623.921 5.537.504 
MI santa Karl. 	 . 
. 167 1,82 129,11 121,99 179.974 960.291 
Foraigu.airo 8 8 O 1,76 0.76 2.320 13.003 
Jaguari 
' 	 59 . 	 130 1,58 92,87 . 	 94,54 145.694 770.497 
Santa Maria 05 29 0,24 . 	 25.54 25,78 31.780 176.800 
MII Triticultora de Cruz Alta 
. 	 6 6 ' 	 O 1.71 1.17 2.800 8.795 
Jl lo de Castilhos 	 . . 	
. 	 5 5 . 	 0 1.32 1.32 1.900 7.250 
Santiago 1 1 O . 	 0,45 0,45 900 1.545 
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TABELA 2. Número de viticultores e de vinhedos e ãrea dos vinhedos,por 	 microrrê- 
giio e por municTpio, segundo a forma de tenincia da terra no Rio Grande 
do Sul, em 1977 
Área, m1crorregio 
- 
e muolcipios 
• 
Proprletrio 
VitIcultores 	 Vinhedos 
(no) 	 (no) 
Área dos 
vinhedos 
(ha) 
Arreniatrlo 
Viticultores 	 Vinhedos 
(no) 	 (no) 
Área dos 
Inhedos 
(lia) 
RIO GRMIDE CO SOA. 13.352 22.605 24.872,06 728 1.026 	 . 1.179,99 
IH Porto Ale9re 23 23 16,52 4 - 	 4 7,38 
PortoAlegre IS 18 16,99 4 4 7,38 
Sapiranga 4 4 0.18 O 0 O 
oian'30. 1 1 0,35 O O 
P'.2H Colonial da Encosta da 210 349 325 .11 IS IS 17.28 
Serra Geral 
Canela 4 5 5,34 O 0 0 
Doisirmios • 	 4 7 3.74 O O 
Feliz III 147 92,48 5 5 3,58 
Grarnajo 60 8% 100,73 6 6 5,26 
Igrejinha 3 3 0,49 0 O 
Ivoti 28 48 26.31 O ' 	 O 0 
Montenegro 1 * 2,09 O O 
Rolante 47 47. 85,93 3 3 7,24 
Salvador do Sul 8 8 6,64 0 O 
So Sebntio do Cal 2 1 . 	 0,20 1 O 1,20 
Taquara 1 . 	 O 0.00 0 O O 
MRII Colonial do Baixo Taquari 124 133 69,49 4 4 5,54 
Encantado 25 26 13,42 1 1 0,35 
Estrela- O 1 0,78 0 0 
Lajeada li li 9,06 O O - 
II 12 6,04 2 2 2,79 
Ilova 8rsci, 66 70 38,79 1 1 2,40 
Roca Salas 4 4 1.33 .0 O 
10W Vale do Jacul 1 1 0.43 O 1 0,49 
SoJerõnÜ,o O O 0,43 .1 1 .0,49 
P1414 Lagoa dos PeLos 
- 	 II II 5,61 1 
. 	 - O 0,28 
Cinguçu 
- 	 - 	 1 1 0,29 a O O 	 - 
Pelotas 00 lO 5.32 - 	 O O 0,28 
IÇinkltoCamaqui 5 - 	 7 8,33 0 O - 	 O 
Cacapava do Sul -- 	 5 7 8,33 O - 	 O - 	 O 
141H Vinicultor. de 11.289 20.271 22.999,44 - 	 656 935 1,088,01 
Caxias do Sul - - - 
Antanio Prado 	 - 1.035 1.633 1.397,02 89 101 112,60 
- 	 Bento Gonçaives 2.449 4,566 5.981,49 198 312 314,32 
Carlos Garbosa 305 380 347,55 9 lO 6,78 
Cazias do Sul 0.940 3.569 - 	 3.923,08 - 	 114 163 087,96 
Farroupilha 0.323- 2.484 2.584,30 	 - - 	 60 79 - 	 85,12 
Flores da Cunhe 0.387 3.016 	 . 4.348,91 SI 76 118,10 
Garibaldi 
- 	 1.386 	 - 2.640 2.611,16 83 035 116,76 
Sio Marcos 	
- 
519 652 . 	 777,18 24 28 46,46 
Veran3polls - 	 945 0.300 1.028,14 28 30 37,30 
Parceiro 
Viticultores Vinhedos Área dos 
vinhcdos 
(nO) 	 (nO) 	 (oa) 
	
2.049 	 2.8 	 3.333,70 
	
o 	 o 	 o 
	
7 	 5 	 6,18 
	
O 	 O 	 O 
O • 	 0 	 0 
	
3 	 1 	 O 
	
o 	 o 	 o 
	
o 	 0 	 0 • • . 
	
o 	 o 	 o 
	
3 	 - 	 3 	 - 	 5.08 
	
1 	 -1.00 
	
o 	 o 	 - 
	
o 	 • o 	 o 
	
O 	 O- 	 O 
	
o 	 o 	 0 
	
1 	 0 	 0 
	
o 	 o 	 - o 
	
o 	 o 	 o 
	
o 	 O 	 o 
	
O 	 O 	 O 
	
o 	 o 	 o 
	
o 	 0 	 O. 
	
1.980 	 2.010 	 3.291,05 
	
116 	 109 	 - 	 .123.07 
	
947 	 976 	 1.565.38 
	
6 	 6 	 8,70 
	
230 	 230 	 345,04 	 - 
	
180 	 080 	 303,57 
- - 
	 211 	 - 	 219 	 409,0U 
	
229 	 229 	 440,89 
	
- 7 	 - 	 7 	 19,13 
	
54 	 54 	 75,22 
Continua... 
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TABELA 2. NUmero de viticultores e de vinhedos e Srea dos vinhedos, por 	 microrre- 
gião e por municipio, segundo a forma de tenëncia da terra no Rio Grande 
do Sul, em 1977. (Continuação) 
Proprietrio 	 krendatrio Parceiro 
Viticultor-es Vinhedos Área dos 
vinhedos 
(nO) 	 (nO) 	 (ha) 
	
26 	 IS 	 10.14 
	
o 	 o 	 o 
	
o 	 o 
	
o 	 o. 	 •Q 
	
12 	 7 	 7,47 
3. 	 . 	 O 	 O 
	
7 	 6 	 2,60 
4• 	 2 	 0,67 
o• 	 o 	 o 
0- 	 o 
	
•0 	 O• 	 O 
0 • 	 0 • 	 o 
	
o 	 o 	 o 
	
o 	 a 
	
• 0 	 O 	 o 
o • 	 o 	 . 	 o 
	
o 	 o 	 o 
	
o 	 o 	 a 
	
o 	 o 	 o 
	
O 	 .0 
	
o 	 o 	 o 
	
o 	 o 	 a 
	
o 	 o • 	 o 
	
o 	 o 	 o 
	
o 	 o 	 o 
	
0 	 O 	 O 
	
o 	 o 	 0 
	
o 	 o 	 o 
	
o 	 o 	 o 
	
•0 	 0 	 O 
16,69 
	
o 	 •0 	 O 
	
• II 	 5 	 06,69 
	
24 	 22 	 9,04 
	
o 	 o 	 o 
	
22 	 20 	 7,42 
	
2 	 2 	 . 	 1.62 
	
o 	 o 
	
o 	 O 	 o 
Área, mlcrorregiSo 
e pt.nicipios 
Pl Calonlal do Alto Taquari 
Anta Corda 
Arvorei tnha 
Casca 
David Canabarro 
Cuapoui 
Ol3polls 
Nova Araçi 
Nova Bessarao 
Nova Prata 
Para1 
Putinga 
Serafina Correa 
19411 Colonial das Hiss&s 
Santo Angelo 
atuo Colonial de Santa Rosa 
Santa Rosa 
Tuparendi 	 - 
MMI de Trai 
Ronda Alta 
Rondinha 
Sarandi 
Pn Colonial de (reMa 
Carão de Cotegipe 
Cacique Doble 
£rea lan 
Get110 Vargas 
Piara 
Marcelino RenDa 
São Jos do Curo 
Tapejara 
11111 Colonial de Ijui 
Ajuricaba 
Augusto Pestana 
Ijial 
Ml Passo Fundo 
Chapada 
Passo Fundo 
Ml Ca.pos de Vacaria 
• 	 Ibiraiaras 
• 	 LaIca VeruIha 
Vacaria 
Ml Santa Maria 
Foralgueiro 
Jaguari 
Santa Maria 
Mi Trittc,ultora de 
Cru Alta 
Jllo de Castllhos 
Sent lago 
Viticultores Vinhedos Área dos 
vinhedos 
(nO) (nQ) (ha) 
70% 859 530,50 
• 	 9 9 10,51 
• 	 20 20 0,96 
40 40 28,07 
1 .0,67 
057 252 209,03 
29 29 7,80 
22 23 13,45 
III 131 83,90 
166 090 030,40 
75 81 24,20 
20 22 5.34 
50 55 18,06 
20 20 •• 	 3,90 
20 20 3,90 
58 58 14.30 
13 03 3,25 
45 45 11,05 
26 . 	 26 28,93 
O 0,09 
1. 0,19 
24 24 28,65 
228 262 240.69 
19 22 . 	 24,35 
7 7 7,24 
73 88 002,29 
38 SI ' 	 27,41 
36 37 27,66 
7 	 . 9. 2,66 
31 31 31,42 
li 17 7,66 
8 8 55,63 
4 4 	 . 7,66 
O 46,43 
3 . 	 3 	 . . 	 1,54 
IS 19 	 . 7.53 
12 14 6,03 
3 5. 0,40 
471 612 449,61 
4. 4 5,54 
7 9 •7.s5 
460 599 436,52 
96 143 112,27 
8 8 1,76 
75 . 	 008 86.35 
13 	 - 27 24.,16 
6 .5 1,77 
5 5 1,32 
1. 1 0,45 
Viticultores Vinhedos Área dos 
vinhedos 
(nO) (no) (ha) 
13 27 29,96 
o o o 
o O O 
• 0 0 . 0 
o o o 
8 19 20,05 
o o o 
5 6,97 • 
3 	 . 3 2.93 
o o o 
o o 
o 0. O 
o o o 
o. • 0 
o o o 
o o o 
1 1,26 
o . 	 o . 	 o 
. 0 O O 
1 	 . 1,26 
6 6 . 	 6,66 
3 3 2,59 
o o o 
2 2 2,70 
O 1,37 
0 0 
o o o 
o o • • .o 
2 2 5,16 
o o o 
o o 
2 2 5,06 
O o • o 
o o o 
o O 0 
23 28 17,30 
O 1,73 
o o . 
22 27 15,57 
2 2 0,68 
o •• 	 o 
2. 2 0.68 
o o o 
o . 	 o o 
O O 0 
O O 
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TABELA 3. .Nümero deviticultores, Hrea dos vinhedos, número de videiras e pro 
duço por municTpiodo Rio Grande do Sul, em .1977.. 
Estado e municTpios 
Viticultores 
(9). 	
. 
Area dos 
Vinhedos 
(ha). 
16.154 . 29.386,75 
4 .7.66 
1.240 1.632,69 
20 . 	 0,96 
1. 	 . 45,43 
22 26,94 
3.622 7.921,19 
5 8,33 
7 . 	 . 	 7,24 
4 5,34 
1 	 . - 	 0,29 
323: 363,03 
40 28,17 
2.287 4.457,08 
12 6,13. 
1 	 . 0,67 
4. . 	 374 
25 13,77 
75 114,99 
1 . 	 . 	 0,78 
1.664 2.973,60 
19 96,06 
1.649 4.876,09 
8 	 . . 	 1,76 
1.698 3.170,81 
39 28,78 
67 105,99 
177 236,55 
5 	 . 7,27 
3 .. 	 0,49 
5 6,70 
29 .7,81 
28 26,31. 
99 	 . 	 . 94;45 
5 1,32 
7 	 . . 
Videiras 	 Produção 
(nQ) 	 (kg) 
46.383.635 	 . 430.914.465 
9.050 53.300 
12.610 111.400 
2.059.791 23.165.728 
4.653 .61.500 
51.836 156.000. 
13.270 474.913 
12.448.288 121.256.307 
18.500 47.000 
6.259 101.000 
7.538 58.741 
330 12.400 
519.052 4.463.038 
30.853 371.900 
7.201.130 	 . 62.666.609 
4.855 203.000 
420 6.650 
.1.868 85.000 
15.767 169.180 
143.047 1.420.432 
650 13.200 
5.83.182 45.460.806 
246.998 1.405.574 
8.776.278 72.443.690 
2.320 	 . 13.000 
4.263.191 60.838.522 
25.908 	 . . 	 207.100 
56.406 376.836 
447.540 2.853.354 
12.660 94.100 
342 2.410 
6.300 63.520 
6.871 .89.600 
13.664 . 	 607.476 
145.694 770.497 
1.900 7.260 
11.310 . 	 161.204 
Continua... 
RIO G1tANDE DO SUL 
Ajuricaba 
Anta Gorda 
Ant5nio Prado 
Arvorezinha 
Augusto Pestana 
Barão do Cotegipe 
• Bento Gonçalves 
Caçapava do Sul 
Cacique Doble 
Canela 
Canguçu 
Carlos Barbosa 
Casca 
Caxias do Sul 
Chapada 
David Canabarro 
Dois 1rmos 
• Encantado 
Erexim 
Estrela 
Farroupilha 
Feliz 
Flores da Cunha 
Formigueiro 
• Garibldi 
Getlio Vargas 
Gramado 
Guapor 
Ibiraiaras 
Igrejinha 
Ii ul 
Il6polis 
Ivoti 
Jaguari 
Jlio de Castilhos 
Lagõa Vermelha 
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TABELA 3. Nniero de viticultores, irea dos vinhedos, nümero de videiras e pro 
duço por municTpio do Rio Grande do Sul, em 1977. (ContinuaçEo) 
Viticultores 	 Area dos 	 Videiras 	 Produçio 
Estado e municipios 	 Vinhedos 
(nO) 	 (ha) 	 (n9) 	 (kg) 
Lajeado 17 9,06 8.285 86.550 
Marau 36 27,66 35.368 342.868 
Marcelino Ramos 7 2,66 3.712 45.700 
Montenegro 1 2,09 . 	 4.400 43.333 
Muçum 	 . 14 8,93 12.805 74.129 
Nova Araçi 	 . 22 13,45 20.147 98.810 
Nova Bassano 116 87,87 110.070 	 . 997.361 
Nova Br&scia 67 41,19 60.537 402.116 
Nova Prata 	 - 176 135,93 206.141 1.295.982 
Parai 79 24,87 26.167 302.580 
Passo Fundo . 	 . 1,40 1.626 
. 	 15.200 
Pelotas 	 . 11 5,60 13.150. 22.000 
Porto Alegre 	 . 22 24,37 47.950 . 	 251.300 
Putinga 21 	 . 6,34 8.674 67.795 
Roca Saies 4 1,30 2.400 18.400 
Rolante 53 98,41 139.397 1.220.818 
Ronda Alta 1 0.,09 450 9.000 
Rondinha 1 0,19 	 . 600 11.700 
• 	 Salvador do Sul 9 	 . 7,64 9.390 	 . 107.900 
Santa Maria . 	 15 25,78.. 31.780 176.800 
Santa Rosa 	 . 	 . 13 3,25, 7.327 37.35 
Santiago 1 0,45 900 1.545 
Santo Angelo 	 . 20 . 	 3,90 	 . 9.827 55.131 
• 	 Sio Jer6nlrno 2 0,92 1.130 	 . 16.000 
Sio Jose do Ouro 31 31,42. . 	 34.789 564.000 
Sio Marcos 550 842,74 1.115.639 13.486.095 
Sio Sebastiio do Cai 3 2,40 4.000 37.120 
Sapiranga • 	 •4 0,18 400 2.100 
Sarandi 	 . 25 29,91 52.980 308.100 
Serafina 	 Correa 50 18,06 20.566 240.200 
Tapejara 	 . 	 • . 	 17 	 . 7,66 6.995 84.300 
Taquara 	 . • 	 1 0,10 . 	 70 1.000 
Tuparendi 	 . . 45 11,05 • 	 28.915 96.190 
Vacaria 	 • 493 468 1, 78 623.921 5.537.504 
Veran6polis 	 . 1.027 1.141,27 . 	 1.963.275 14.543.276 
Viarnio 
. 	 1 	 . 1,35 1.500 6.000 
'4 
.14 
LEGENDA 
Sem vinhedos 
Ei Menos de lo ha 
De II a 100 lia 
• 	
De IQIa 400ha 
De 401 o 1000 lia 
De loa! a 4000 lia 
Mais de 4000 lia 
FIGURA 3. .Superficie de cultivo de vinhedos por município do Rio Grande do 
Sul, em 1977 
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TABELA 6. 
	 Ntimerode viticultores segundo a forma de tenEncia da terra e estratos 
de área de vinhedos no Rio Grande do Sul, em 1977. 
Estratos de 	 rea Rio Grande Forma de ten&ncia da terra 
de vinhedos 
(ha) d 	 5 1 O 	 U Propr:ietario Parceiro Arrendatrio 
At 	 0,49 3.002 2.582 120 300 
0,50 a 
	 0,99 3.285 . 	 2.645 177 463 
1,00 a 	 1,49 2.590 2.030 140 	 . 420 
1,50 	 a 	 1,99 1.945 1.602 95 248 
2,00 a 	 2,49 1.539 . 	 1.206 62 271 
2,50a 	 2,99 934. 832 31 	 . .71 
3,00 a 	 3,49 780 669 23 88 
3,50 a 	 3,99 504 451 16 37 
4,00 a 	 4,49 377 334 9 34 
4,50 a 
	 4,99 274 251 9 14 
5,00a 	 5,99 349 306 17 26 
6,00 a 	 6,99 185 166 5 14 
• 	 7,00a 	 7,99 109 . 	 99. 	 . . 	 . 	 4 	 . 6 
8,00a8,99 70 . 	 62.. 5 3 
• 	 9,00a 	 9,99 35. 35 O 
10,00 all,99 . 	 41 . 	 34. . 	 3 • 	 4 
12,00 	 a 	 13,99 	 . 19 . 	 13 . 	 1 5 
14,00 a 15,99 15 12 O 3 
16,00a17,99 	 . .. 	 a . 	 .6.. • 	 0 2 
18,00 	 a 19,99 4 3 O 1 
20,00a24,99 .5 • 	 . 	 3• . 0 	 .. 2 
25,00 a 29,99 O O O O 
30,00 a 34,99 1 1 O O 
35,00a39,99 1 . 	 . 	 O . 	 O 	 . 1 
40,00 a 49,99 2 	 • • 	 2 o . . 	 . 
Maisde 50,00 2 2 O 	 . o 
Sem resposta 88 . 	 . 	 . 	 7 14 67 
TOTAL 	 • 16.164 13.353 • 731 2.080 
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LEGENDA 
.1 	 1 	 $emyinhedos 
Menos de 1% 
De 1 a 2,9% 
	 • • 
De 3 a 4,9% 	 • 	 •. 	 • 
De 5 a 9,9% 
De lo a14,9% 	 • 
PM De is a 19,9% 	 • 	 • 
Mais de 20% 
	 • 
FIGURA 4. Intensidade de cultivo de vinhedos (%) sobre a 5rea agricultível 
• 	 das propriedades dos viticultores do Rio Grande do Sul , por muni- 
cTpio, em 1977. 	 • 	 • • 	 • 
Ãrea Ãrea dos Intensidade de. 
agricultvel vinhedos cultivo de 
das propriedades vinhedos 
(ha). (ha) (%) 
258.131,63 
162,80 
250,90 
30.288,79 
297,90 
246,00 
720,70 
34.193,21 
80,00 
213,40 
73,50 
12,50 
5.190,50 
1.361,70 
36.275,28 
310,60 
31 ,00 
21,70 
699,40 
2.285,20 
16,70 
22.395,39 
1.333,08 
29.230,12 
278,90 
18.929,13 
990,10 
1.143,86 
3.491 ,35 
136,80 
62,60 
47,05 
999,50 
• 	 129,96 
1.913,75 
224,40 
29.385,15 
7,65 
10,51 
1.632,69 
0,96 
46,43 
25,94 
7.921,19 
8,33 
7,24 
5,34 
0,29 
363,03 
28,17 
4.457,08 
6,13 
0,67 
3,74 
13,77 
114,99 
0,78 
• 2.973,60 
98,06 
4.876,09 
• 	 1,76 
3.170,81 
28,78 
• 105,99 
.236,55 
7,27 
0,49 
6,70 
7,81 
26,31 
94,45 
1,32 
11,38 
4,71 
4,19 
5,39 
0,32 
18,87 
0,04 
23,17 
10,41 
3,39 
7,26 
2,32 
6,99 
2,07 
12,29 
1,97 
2,16 
17,23 
1,97 
5,03 
4,67 
13,28 
7,21 
16,68 
0,63 
16,75 
2,91 
9,27 
6,77 
5,31 
0,78 
14,24 
0,78 
20,24 
4,94 
0,59 
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TABELA 7. Distribuiço da área total, agricultável e dos vinhedos das proprieda 
des dos viticultores e intensidade de cultivo de vinhedos, por rnunicf 
pio do Rio Grande do Sul, em 1977. 
Estado e muni&ipios 
tUiZs!I1Rl!t*t1U 
Ajuricaba 
Anta Gorda 
Ant&nio Prado 
Arvorezinha 
Augusto Pestana 
Baro de Cotegipe 
Bento Gonçalves 
Caçapava do Sul 
Cacique Doble 
Canel a 
Canguçu 
Carlos Barbosa 
Casca 
Caxias do Sul 
Chapada 
David Canabarro 
Dois Irrnos 
E ncant ad o 
Erexirn 
Estrela 
Farroupilha 
Feliz 
Flores da Cunha 
Formigueiro 
Gari bldi 
Getülio Vargas 
Gramado 
Guapor 
Ibirai aras 
Igrejinha 
Ijui 
Il6polis 
Ivoti. 
Jaguari 
Jlio de Castilhos 
Area total das 
propriedades 
dos viticultores 
(ha) 
290.006,80 
• 	 190,80 
275,40 
• 	 32.928,59 
344,10 
• 	 249,00 
794,70 
40 . 708 , 50 
105,50 
236,40 
79,50 
13,50 
5.981,90 
• 	 1.516,40 
40.697,85 
313,60 
36,00 
24,00 
828,80 
2.497,20 
17,2Ó 
25.587,02 
• 	 1.741,48 
30.696,71 
319,20 
22.167,34 
1.065,90 
• 	 1.280,96 
3.813,75 
• 142,80 
63,60 
47,55 
1.120,70 
160,15 
• 2.218,05 
252,40 
Continua... 
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TABELA 7. Distribuiçgo da 5rea total, agricultEvel e dosvinhedos das proprieda 
des dos viticultores e intensidade de cultivo de vinhedos, por municT 
pio do Rio Grande do Sul, em1977. (Continuação) 
Área total das 	 Área 	 Área dos 	 Intensidade de 
Esdo e muni&ipios 	 propriedades 	 agricultãvel 	 vinhedos 	 cultivo de 
dos viticultores 	 das propriedades 	 vinhedos 
(ha) 	 (ha) 	 (ha) 	 (%) 
Lagoa Vermelh? 157,10 153,10 7,55 4,93 
Lajeado 298,69 289,49 9,06 3,13 
l4arau .1.088,75 1.011,85 27,66 2,73 
Marcelino Ramos 235,40 216,40 2,66 1,23 
tlontenegro 	 : 19,00 18,00 2,09 11,61 
Muçuin 237,96 
. 	 218,46 8,93 4,09 
Nova Araça 502,30 453,11 13,45 2,97 
Nova Bassano 2.287,90. . 	 1.993,00 87,87, 4,41 
Mova 6rscia 1.504,05 . 	 1.355,55 41,19 3,04 
Nova Prata 	 . 4.884,46 4.415,71 135,93. 3,08 
ParaT 	 . 	 . 2.196,60. 	 . 
. 	 1.941,10 24,87 1,28 
Passo Fundo 	 . 	
. 216,30 214,30 1,40 0,65 
Pelotas . 234,20. 193,20 5,60 2,90 
Porto Alegre 	 . 226,50 220,00 	 . 24,37 11,08 
utinga . 	 521,50 465,50 6,34 .1,36 
Roca Saies 	 .. 27;30 . 	 21,30 1,30 6,10 
Rolante 1.310,40 1.266,93 98,41 7,77 
Ronda Alta 	 . 24,60 	 . 23,60 0,09 	 . 0,38 
Rondinha 	 . 	 . 	 . 1 12,50 12,50 0,19 . 	 1,52 
Salvador do Sul 102,60. 96,60 7,64 7,91 
Santa Maria 609,80 410,40 . 	 25,78 6,28 
Santa Rosa 356,40 327,40 . . 	 3,25 0,99 
Santiago 	 . 	 . . 	 34,50 
. 	 4,00 0,45 3,21 
Santo Angelo 	 . 630,40 630,40 3,90 . 	 0,62 
São Jer&nimo 22,30 22,30 0,92 4,13 
São J05 	 do Ouro: 1.041 ,40 965,40 31,42 3,25 
São Marcos 11.498,10 10.492,83 . 	 842,74 	 . 8,03 
São Sebastiãodo Cai 24,23 24,23 2,40 9,90 
sapiranga . 	 75,00 	 . . 	 68,50 	 . 0,18 0,26 
Sarandi 	 . 	 . 	 . . 	 515,60 . 	 503,60 29,91 5,94 
Serafina Correa 
	 . . 1.114,40 1.021,90 18,06 1,77 
Tapejara 	 . 515,10 476,90 7,66 1,61 
Taquara 	 . 	 . . 	 50,00 . 	 48,00 0,10 	 . 0,21 
Juparendi 	 . 1.073,00 . 	 999,50 . 	 11,05 1,11. 
Vacaria 	 . 	 . 14.842,52. 13.572,48 468,78 3,45 
.Veran6polis 	 . 	 . 22.988,28 . 	 19.931,28 1.141,27 5,73 
Viarnão 	 . 	 . 11,10 11,10 	 . 1,35 .12,16 
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TABELA 8. Ntmero de viticultores, área dos vinhedos, número de vinhedos, núme-
ro de videiras e produção, por cultivar, no Rio Grande do Sul, em 
1977. 
• 	 . 	
. 
Cultivar 	 . 
Viticultores 
. 
(nV) 
Área dos 
vinhedos 
(ha) 
Vinhedos 
(n9) 
Videiras 
(n9) 
Produção 
(kg) 
Aligot 96. 51,29 128. 82.087 377.905 
Alphonse LavallEe 62 	 . 12,01 67 29.073. 203.392 
Bacarina 
. 	 15 5,13 16 9.572 54.207 
Baco 6 1,78 6 2.780 5.241 
Barbera(s) 	 . 1.650 771,84 1.947 1.795.990 10.308.321 
Bern-Fuji 1 0,42 1 280 5.000 
Bonarda 354 127,33 404 338.244 1.958.704 
Bord5 3.048 1,984,65 3.556 3.359.509 24.014.872 
Cabernet Franc 
. 	 1.134 549,11 1.325 .1.368.759 6.259.335 
Calitor(Sira) 500 213,65 556 513.543 
. 	 2:852.701 
Canaialo 	 •. 
. 160 46,72 . 	 168 104.421 	 . 640.835 
Cardinal . 
. 	 5 . 	 1,32 5 1.732 10.300 
Carmenre 	 . . 
. 	 2 0,73 .3 1.830 16.500 
Clairette(s) 	 . 
. 	 16 3,77 . 	 16 10.940 
. 	 72.785 
Concord 	 . 2.625 790,56 3.042 
. 1.372.411 8.857.552 
Corniolã de Milazzo. 2 0,06 3 226 4.300 
Couderc(s.) 976 • 	 356,94 1.077 609.889 5.279.863 
Delaware 	 • 
• 	 4 0,95 • 	 4 1.314 22.547 
Emperor 6 1,39 8 648 • 	 10.100 
role Jone • • 	 3 0,84 4 3.580 	 • • 	 13.200 
Gaillard 1 • 	 0,09 1 100 1.500 
Carnay 	 • 8 • 	 2,73 9 	 • 8.214 16.199 
Golden Queen 
	 •• 17 3,65 • 	 18 7.902 64.735 
Grand Noirde la Calmette 1 0,22 • 	 1 600 644 
Grenache 	 . 4 3,14 •. 	 4 • 	 • 	 11.375 47.903 
Herbemont 	 . 5.541 2.777,93 6.642 4;332.455 51.888.032 
MC 116122 	 • • 	 1 • 	 2,00 1 8.000 	 • 12.036 
Isabel 	 • 11.982 13.519,10 17:387 21.131.806 214.388.534 
,Jaboticaba 	 • 	
• 1 0,47 1 	 • . 	 • 	 527 7.000 
Jacquez 	 • • • 	
. 	 304 55,66 330 86.871 • 	 758.567 
Kyoho 	 . 30 11,14 • 33 • 	 5.849 202.538 
lambrusco 1 0,26 1 700 	 • . 	 O 
Landot 	 . 	 • 	 • 16 • 	 • 	 4,52 
. 	 17 10.417 • 	 65.296 
Malbec 	 • 	
• 7 • 	 3,19 8 • 	 6.835 45.120 
Malvasia(s) 404 160,84: 457 385.415 • 	 1.882.723 
Martha • 	
• 	 14 1,66 15 3.364 12.789 
Marzenina 	 • • 	 20 10,70 	 • 25 17.694 • 	 97.633 
• 	 Merlot 	 • • 	 567 .306,82 • 625 
. 	 893.129 	 • 2.481.442 
Continua... 
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TABELA 8. NGrnero de viticultores, Srea 
	 de vinhedos, nGrne-. 
•ro de videiras e produção, por ,  cultivar, no Rio Grande do Sul, 	 em 
1977; 	 (Continuação) 
Viticultores Area dos Vinhedos Videiras Produção Cultivar vinhedos 
(n9) (ha). (nQ) (nÇ) (kg) 
Moscato Branco 38 10,89 42 26.495 142.506 
Iloscato de Hamburgá 11 2,19 11 5.082 9.198 
Iloscato(s) 1.416 662,62 1.674 1.801.380 12.423.878 
Mulata 1 0,60 2 1.000 6.000 
Neonas 1 0,03 1 20 200 
Nigara Branca 5 0,69 5 1.453 12.360 
Niffgara 	 Rosada 	
•. 	 . 
4 0,50 5 1.090 7.700 
Nigara(s) 2.023 808,40 2.347 1.779.789 10.165.379 
Oberlin 595 7 1,49 7 1.380 12.520 
0limpa 3 0,67 3 396 10.000 
Otheljo 	 (Santa 	 Justina) 9 •. 	 5,26 9 9.855 61.640 
Palomino 	 . 2 
. 	 0,85 2 1.430 7.420 
Patricia 	
. 1 0,10 1 50 1.000 
Peverelia 940. 252,01 1.059 571.608 3.098.099 
Piriot(s) 26 6,61 	 . 29 14.676 34.634 
Pioner 3 0,58 3 380 4.000 
Pirôvano 54 (Perlona) 123 43,01 142 117.500 488.386 
Pir6vano 65 
	 (Itália) 149 59,67 158 
. 	 94.516 1.198.114 
Pir6vano(s) 421 127,66 508 
. 	 345.369 1.836.035 
Raposa 1 0,06 
. 	 1 80 1.200 
Riesiing Itálico 493 230,75 571 662.345 2.081.106 
Sangiovese 	
. 25 9,51 28 21.394. 105.847 
Santiago 	
. 104 33,11 110 52.769 501.893 
Smillon 202 86,90 .214 307.817 574.832 
Seyve Villard 5276 
	 . 235 108,29 275 354.598 1.137.678 (Sauvignon) 	 . 	 . . . 	 . 
Seyve Villard(s) 25 8,57 
. 	 .29 20.039 84.926 
Seibel(s) 1.925 714,28 2.193 1.552.547 12.313.957 
Soraia 	 . 
. 	 1 0,18 100 1 1.800 
Trebbiano 	
. 2.062: 
. 	 997,57 2.499 2.071.207 14.064.277 
Tolda 	 . 	 . 
. 	 •1 0,03 1 60 . 	 300 
Uva de mesa 38 	 . 13,73 . 	 49 44.461 159.040 
Verdea 	 . 1 1,00 1 .. 	 4.000 3.047 
Verdelho 	 . 
. 	 1 .05 
. 	 1 1.100 O 
Verduzzo Treviso 
	 . 	 . 
. 	 1 
. 	 1,13 1 1.41'4 O 
Verinentiho 	 . 	
. 5 0,29 5 
. 	 608 
. 	 3.760 
Vernaccia 	 . 	
. 36 	 . 13,16 37 	 . 38.111 165.365 
Zep!rina 	 . 	
. .53 10,00 64 13.435 177.478 
Não identificadas 
- 3.388,25 - . 	 . 	
- 37.078.479 
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TABELA 9 	 NUmero de viticultores, de vinhedos e de videiras, 5rea dos vinhedos 
e produço das uvas americanas e hTbridas no Rio Grande do Sul , por 
cultivar, em 1977. 
Viticultores 
Vinhedos Videiras kea dos Produção 
Cultivar Estado e nunlcTpios 
- . 
vinhedos 
(n9) (ha) (kg) 
Baco RIOCRÁNDED]SUL 6 6 2.180 1,78 5.241 
Jaguari 	 .. 5 	 . 5 2630 . 	 1.71 5.091 
Pelotas 1 1 150. 0,07 150 
IIeni-Fgji RIOQ1A1DE DO SUL 1 1 280 0,42 5.000 
• Ivoti 1 1 280 0,42 5.000 
Bord5 RIO QMDE DO SUL 	 . 3.048 3.556 3.359.509 1.984,65 24.014.872 
Anta Corda . 	 6 6 2.345 1,87 23400 
Mt6nio Prado 198 222 149.043 92,10 988.103 
Arvorezinha 2 2 48 0,03 1.200 
Augusto Pestana 1 1 222 . 	 0,20 888 
Bento Conçalves 30 32 23.334 12,11 132.642 
Canela 	 . 2 1 395 0,30 3.161 
Carlos Barbosa . 	 43 46 30.104 14,37 191.459 
Caxias do Sul 966 1.157 1.083.190 647,39 2.297.167 
Encantado 19 19. 8.342 7,04 95.350 
Farroupilha 419 479 460.994 235,56 3.488.576 
Feliz 	 . 49 55 36.282 16,04 204.258 
-flores da Cunha 516 631 907.016 519,30 5.611.760 
Garibfldi 63 68 31.365 18,80 252.533 
Cetiilio Vargas 1 2 35 0,02 	 . 200 
Gramado 55 	 . 72 23.147 19,25 143.161 
Guapot4 	 . 5 6 3.690 1,15 10.200 
Igrejinha 2 2 53 0,07 400 
Ii6poiis 	 . 1 . 1 45 0,05 500 
Ijul 1 1 170 . 	 0,26 200 
Jaguari 6 7 3.200 	 . . 	 1,79 5.852 
Lajeado 	 . . 	 7 7 3.495 3,04. 28.350 
Lagoa Vermelha 4 4 1.600 1,01 16.725 
Nova Bassano 1 1 130 0.08 1.000 
Nova Brscia 64 64 53.567 36,93 354.416 
Nova Prata lO 10 . 	 5.266 2,93 17.650 
Putinga 8 8 1.341 1,05 7.200 
Rolante . 	 42 42 85.154 50,06 603.360 
Rondinha 	 . 1 1 190 0,06 3.500 
Salvador do Sul 
. 	 1 1 800 0,32 6.000 
Santa Rosa . 	 5 5 . 	 592 0,40 2.760 
Santo Angelo 	 . 1 1 10 0,01 20 
So Marcos 262 292 194.659 136,70 1.815.854 
So Sebastlio do Cai 1 1 150 0,09 O 
Sapiranga 	 • • 	 • 	 4 4 - 	 • 	 250 0,10 1.100 
Sarandi 	 • 	 • 1 • 	 1 350 0,15 . 	 • 	 3.500 
Serafina Correi • 	 2 - 	 2 240 	 • - 0,15 	 • • 	 3.000 
Tapejara 	 • 1 1 IDO 0,12 • 	 1.000 
Taquara . 	 • 	 i 	 . . 8 • 	 • 	 0,01 . 	 114 
Tuparendi . 	 . 	 5 	 • 5 	 • 768 0,36 • 	 • 	 2.600 
Veran6polls 38 39 14.721 8,70 	 • 99.196 
Vacaria 	 • • 	 • . 	 205 256 • 	 • 	 232.098 154,68 1.596.514 
Continua 
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TABELA 9. Nümei'o de viticultores, de vinhedos e de videiras, área dos vinhedos 
e produção das uvas americanas e htbridas no Rio Grande do Sul , por 
cultivar, em 1977. (Céintinuao) 
Viticultores Vinhedos Videiras kea dos ProduçEo 
Cultivar 	 Estado e rounicipios vinhedos 
(n9) (n9) (0) (ha) (kg) 
Concord 	 RIO C2M0E DO SUL 2.625 3.042 1.372.411 790,56 8.857.552 
Anta Gorda 2 2 4.000 3,57 25.500 
Mt6nlo Prado 228 288 109.716 63,61 783.982 
Arvorezinha . 	 14 	 •. 14 	 . 3.136 2,03 40.600 
Bento Gonçalves 581 723 
.
453.173 288,21 2.913.743  
Caçapava do Sul 4 4 2.200 0,99 7.000 
Canela. 1 1 10 0,01 25 
Carlos Barbosa 61 64 15.131 12,91 135.148 
Casca . 	 12 12 9.090 . 	 7,61 69.700 
Caglas do Sul .. 	 9 . 	 9 3.516 2,19 14.730 
Chapada 5 6 755 1,09 22.500 
Encantado 	 . 16 16 4.130 3,67 33.480 
Erexim. 6 6 1.947 1,46 21.050 
Farroupilha 124 131 51,595 28,70 359.947 
Feliz 	 . 1 1 135 0,04 	 . . 	 800 
Flores da Cunha 12 • 	 IS 	 . 4.767. 3,04 40.294 
Formigueiro 8 8 2.320 1,76 13.000 
Garibldi 348 393 122.246 85,91 1.004.433 
GetGlio Vargas. IS 27 2.531 1,97 19.242 
Gramado 6 6 406 0,28 2.200 
Guaporé 84 102 .74.891 36,36 	 . 233.521 
Ibiraiaras 1 1 300 	 . 0,23 . 	 3.100 
Igrejinha 2 2 270 0,38 1.950 
li&polls . 	 12 12 1.920 1,48 36.600 
Ijui . 	 2 2 750 0,56 3.500. 
Jaguari 4 5 697 0,49 2.609 
Jlio de Castilhos 4 . 	 4 1.500 0,95 6.100 
Lajeado .9 9 2.550 2,23 28.100 
Lagoa Vermelha . 	 3 3 900 0,47 13.800 
Marau 	 . . 	 7 7 870 0,74 8.100 
Marcelino Ramos 1 1 10 0,01 100 
Montenegro 1 I- 500 0,22 3.000 
Muçini . 	 10 10 4.675 3,35 29.000 
Ndva kaç 9 9 2.415 1,60 14.250 
Nova Bassano 50 52 17.622 	 . 11,22 115.450 
Mova Brëscia . 	 . 	 3. 3 1.210 0,82 10.500 
Nova Prata 121 130 54.022 35,58 331.626 
Parai 17 19 2.203 2,02 18.880 
Passo Fundo 2 5 .695 0,61 10.480 
Peiotas 7 7 2.180 1,23 1 	 5.850 
Putinga 17 18 . 	 1.434 1,37 23.550 
Roca Saies 4 4 . 	 2.300 1,28 17.400 
Ronda Alta . 	 . 2 	 . 300 0,06 6.000 
Rondinha 	 . 1 2 210 0,07 4.200 
Santa Rosa 10 10 4,692 1,62 21.650 
Santo Mgclo 
	 . . ' 	 16 17 3.459 . 	 3.49 42625 
So Jer&nimo 	 . 2 2 1.130 	 . 0,92 16.000 
São Marcos . 	 13 14 2.790 2,42 49056 
Sio Sebastiao do Cal 1 1 1.500. 0,90 15.000 
Conti nua 
TABELA 9. NUmero de viticultores, de vinhedos e de videiras, rea dos vinhedos 
e produção das uvas americanas e hibridas no Rio Grande do Sul , por 
cu1tvar,èrn 1977. (Continuação) 
Viticultores Vinhedos Videiras Área dos Produção Cultivar Estado e nunicipios vinhedos (n9) (nQ) (nQ) (ha) (kg) 
• Sapiranga 3 3 70 
: 	
0,04 400 
Sarandi 1 . 	 1 1.200 0.72 11.503 
• 	 . Serafina Correa 15 IS 1.750 1,81 19.800 
Tapejara 9 	 . 9 1.789 1,50 32.100 
Taquara 1 1 13 0,02 186 
Tuparendi 41 43 24.007 8,06 65.600 
Vacaria li 12 3.353 1,85 .9.849 
Veran5polls 	 . 673 777 355.928 214,38 2.136.746 
Viamão 1 1 500 0,45 2 000 
Couderc 	
. RIO CRN4DE DO SUL 976 t.077 609.889 356,94 5.279.863 
Mt&nio Prado 113 120 	 . 33.245 24,98 399.562 
Bento Conçalves 52 
. 	 57 26.433 
. 	 14,11 
. 	 270.421 
Carlos Barbosa . 	
. 	 3 
. 	 3 1.000 0,44 8.936 
Caxias doSul 241. 273 147.762 
. 	 89,53 1.180.160 
Erexim 2 2 380 0,30 7.300 
Farroupilha 37 42. 	 . 17.997 8,19 121.699 
Feliz 1 1 80 0,06 700 
Flores da Cunha 327 366 295.674 161,13 2.393.719 
Garibaldi 4 6 3.644 3;30 36.800 
Gramado 
. 	 2 . 4 1.690 1,14 2.640 
Ijui 1 1 1.000 0,75 4.000 
Mova Araçi 4 4 900 0,44 3.800 
Nova Prata . 	
. 	 3 3 719 0,41 6.513 
Santa Rosa 1 1 40 0,02 1.000 
São Marcos 
. 	 144 149 67.034 44,41 739.735 
Serafina Correa 1 
. 	 1 700 0,35 100 
Vacaria 	
. 13 16 1.896 1,80 28.684 
Veran5polis 21 	 •. 28 9.695 4,98 74.094 
Delaware RIO UtANDE DO SUL 
. 	 4 
. 	 4 1.314 0,95 22.547 
Barão de Cotegipe 4 	 . 
. 	 .4 1.314 0,95 22.547 
Emperor RIO GRNil€ LO SUL 6 8 
. 	 648 1,39 10.100 
Dois Irmãos 2 4 243 0,57 4.500 
Ivotl 
. 	 4 	 . 4 405 0,82 5.600 
Golden Qunen 	 •. RIO QtAND€ LO SUL li 	 . IS 7.902. 3,65 64.735 
Bento Gonçalves 10 10 4.337 2,00 . 	 31.235 
CaxiasdoSul 2 
. 	 2 1.000 0,26 7.000 
Garlbãldi 
. 	 3 4 2.230 . 	 1,19 23.500 
Veran6polis 2 
. 	 2 335 0,20 • 	 3.000 
Irbemont 
. 	 RIO UWiDE DO SUL 
	 • 5.54* 	 . 6.642 4.332.455 2.777,93 51.888.032 
Mta Corda 2 2 110 
. 	 0,12 . 	 1.300 
Mt6nio Prado 
. 	
. 	 337 	 • 364 98.301 76,06 1.276.157 
Árvorezinha 2 2 . 	 202 0,13 • 2.500 
Continua 
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TBELA 9.. Número de viticultores, de vinhedos e de videiras, área dos vinhedos 
e produção das uvas americanas e hTbridas no Rio Grande do Sul, por 
cultivar, em 1977. (Continuação) 
Cultivar 	 Estado e municípios 
Viticultores 
(nÇ) 
Vinhedos 
(nQ) 
Videiras 
. 
(p9) 
Área dos 
vinhedos 
(Na) 
Produção 
(kg) 
Baro deCote9lpe 7 7 1.435 1,33 22.804 
Bento Gonçalves 1.581 1.931 1.276.047 805,34 16.823.180 
Canela. 1 1 30 0,02 100 
Carlos Barbosa IDO . 	 .105 55.489 35,40 603.137 
Caxias do Sul 768 916 642.051 428,40 6.546.631 
Encantado 1 1 200 0,06 500 
Erexim 23 24 6.075 8,73 111.830 
Farroupilha 601 697 488.313 289,15 5.978.793 
Feii2 4 5 540 0,41 6.740 
Flores da Cunha 802 993 1.062.627 626,67 10.540.452 
Garibfldi 712 907 471.196 327,26 7.296.801 
Cettlio Vargas 25 33 8.454 •. 	 6,32 31.776 
Gramado - 	
. 4 4 .770 0,59 4.300 
Guaporé 28 52 . 	 38.728 24,61 419.615 
Igrejinha 1 1 . 	 . 	 3 0,01 0 
Ijui 1 2 250 0,19 800 
Jaguari 19 . 	 32 3.665 2,32 35.758 
Lagoa Venijelha 2 2 440 . 	 0,24 8.800 
Marau 	
. 6 . 	 6 3.115 1,42 18.000 
Montenegro 
. 	 1 1 500 0,22 	 . 
. 	 3.800 
Muçuil 2 2 800 0,54 2.450 
Nova AraCi 2 2 1.020 . 	 0,83 11300 
Nova Bassano 19 20 3.550 3,34: 76.105 
Nova B4scia 
. 	 1 1 150 0,09 1.200 
Nova Prata . 17 18 4.768 . 	 4.20 30.345 
Putinga 2 . 	 2 167 0,11 3.150 
Rolante 13 13 8.535 8,01 107.900 
Ronda Alta 	 . . 1 . 	 150 . 	 0,03 3.000 
Rondinha 1 1 200 0,06 4.000 
Salvador do Sul 2 2 290 . 	 0,19 2.500 
Santa Rosa 	 . 4 	 . S. .. 	 . 	 348 . 	 0,21 3,000 
Sio José do Ouro 3 3 1.021 0,91 15.200 
Sio Marcos 108 115 43.223 45,36 585.357 
Tapejara 5 5 2.570 1,73 21.100 
Taquara 1 1 . 	 14 0,02 200 
Vacaria 109 121 21.588 19,36 240.099 
Veran6poiis 	 . 
. 223 242 85.520 57,94 1.047.653 
11,0 116/22 	 RIO UtANDE DO SUL 1 . 	 1 8.000 2.00 12.036 
Flores da Cunha 1 1 8.000 . 	 2,00 12.036 
Isabel 	 RIO DtMDE DO SUl. 
. 	 11.9 	 . 17.387 21.131.805 13.519,10 214.638.534 
Ajuricaba 	 . 	 . 4 4 . 	 9.050 7,66 . 
Anta Gorda 
. 	 6. 6 4.615 3,64 . 	 47.400 
Mt6nio Prado 	 . 1.061 1.431 	 . . 	 1.381.650 1.030,73 16.189.635 
Arvorezinha 	 . 
. 	 7 8 1.267 1,01 .17.200 
Augusto Pestana 
. 	 1 2 46.437 41,73 . 	 13401 
.Baro de Cotegipe 23 25 22.501 . 	 . 	 19,75 356.252 
Continua 
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TABELA 9. Número deviticultores, de vinhedos e de videiras, grea dos vinhedos 
e produção das, uvas americanas ehTbridas no Rio Grande do Sul, por 
cultivar, em 1977. '(Continuaço) 
Viticultores Vinhedos 
(nÇ) (n9) 
2.325 3.540 
4 '4 
1 2 
289 343 
32, 32 
1.849 2.718 
11 , 	 II 
1 1 
9 9 
21 .79 
1.219 1.734 
62 66 
1.362 	 ' 2.442 
1.359 2.113 
27 34 
36 44 
137 175 
5 5 
'1 1 
16 , 	 16 
2 
60 78' 
1 
5 
'1. 
5 
7 ' 	 8 
36'' 36 
8. 10 
1 1 
: 	 8 8 
12 12. 
89 	 , 106 
.2 '2' 
112 	 . 125 
72 81 
.2. 2 
9 10 
8 '8 
34 '34 
6 6 
11 21 
4 4 
4 	 '''5 
31 	 ' 	 ' 31 
484 	 ' 644 
7 
44 49 
7 . 	 7 
1' 1 
Videiras 
(n9) 
4.402.920 
3.512 
835 
263.930 
21.763 
3.501.230 
2.796 
420 
2.510 
109.611 
650 
2.127.405 
40.415 
4.502.870 
2.116.827 
13.589 
20.587 
191.944 
12.360 
2 
4.906 
.230 
53.377 
350 
2.080 
8.170 
24.445 
3.702 
300 
5.920 
15.236 
74.258 
2.310 
125.353 
23.964 
770 
10,720 
4.807 
37.641 
4.200 
27.400 
871 
913 
32.768 
712.557 
4.750 
16.276 
1.611 
14 
Área dos 
vinhedos 
(ha) 
2.603 • 61 
4,72 
0,63 
207,71 
20,56 
2.318,48 
3,17 
0,67 
2,59 
83,19 
0,78 
1.301 ,17 
21,61 
2.508,37 
1.561 ,02 
17,60 
20,02 
111,04 
7,04 
o ,of 
6,28 
1,22 
32,17 
0,32 
2,56 
5,37 
29,95' 
2,66 
0,13' 
3,86 
10,13. 
63,48 
1,79 
82,23 
22,57 
0,67 
4,25 
3,19 
28,97 
4,04 
20,49 
0,55' 
0,21 
29,24 
556,71 
2,63 
14,99 
2,59 
0,02 
Produçio 
(kg) 
44.867.953 
73.000 
5.089. 
2.697.733 
302.200 
33.615.247 
158.500 
6.650 
37.400 
1.089.222 
13.200 
21.198.509 
255.457 
41.108.239 
26.90 1.516 
143.912 
159.040 
1.599.137 
91.000 
0 
52.500 
43.000 
216.885 
1.000 
29.600 
123.079 
260.968 
45.600 
6.500 
33.800 
69.260 
692.540 
10.000 
807.058 
267.250 
4.220 
15.800 
25.600 
423.800 
45.900 
136.200 
6.625 
9.861 
529.800 
9.518.198 
22.200 
210.800 
22.100 
200 
Cultivar 	 Estado e municipios 
Dento Gonçalves 
Cacique Doble 
Canela 
Carlos Barbosa 
Casca 
Caxias do Sul 
Chapada 
David Canabarro 
Encantado' 
Erexim 
Estrela 
Farroupilha 
Feliz 
Flores da Cunha 
Caribldi 
Cetúlio Vargas 
Gramado 
Guapor 
Ibiraiaras 
Igrejinha 
lISpolIs 
13 ul 
Jaguari 
Júlio de Castilhos 
Lajeado 
Lagoa Vermelha 
Mar au 
Marcelino Ramos 
Montenegro 
Muçum 
Nova Araç 
Nova Bassano 
Nova Bréscia 
Nova Prata 
Paras 
Passo Fundo 
Pelotas 
Putinga 
Rolante 
Salvador do Sul 
Santa Maria 
Santa Rosa 
Santo Mgelo 
So José do Ouro 
So Marcos 
Sarandi 
• Serafina Correa 
lapejara 
Taquara 
Continua... 
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TABELA 9. Nflrlero de viticultores, de vinhedos e de videiras, ãreá dos vinhedos 
e produço das uvas americanas e híbridas no Rio Grande do Sul , por 
cultivar, em 1977. (Continuação) 
Viticultores Vinhedos. Videiras Área dos ,Produço 
Cultivar . 	 Estado e municpios . 
. vinhedos 
(no) 	 . (n9) 	 . (ii?) 
. (ha) . 	 (kg) 
Tuparendi 	 . 3 
. 1.040 
. 1.10 7.000 
Vacaria 383 445. 299.468 233,32 3.226.334 
Verandpolis 
. 	 660 786 809.793 452,90 6,650.409 
'Jaboticaba. RIO GRANDE tiO SUL 1 1 527 8,47 
. 	 7.000 
Cacique Dobie 1 .1 	 . 527 0,47 7.000 
3acqz RIO 0W40C 1*) SUL 304 330 86.871 55,66 758.567 
Ant6nlo Prado 113 124 19.771 15,20 213.189 
Bento Gonçalves 4 4 1.650 0,88 18.500 
Caxias do Sul 9 9 1.997 2,58 34.521 
Farroupilha 10 12 3.405 3,92 62.043 
Flores da Cunha 55 60 .48.716. 24,62 
. 	 306.528 
Novaprata' 5 5 614 0,37 3.728 
rapejara 1 1 300 0,27 3.000 
Vacaria 
. 	 97 103 8.975 . 	 7,01 100.262 
Veran3polis 10 12 	 . 1.443 0,81 16.796 
Kyoho RIO CRAIIDE DO SUL 30 33• 5.849 11,14, 	 . . 	 202.538 
Dois 	 Irriiãos 4 . 	 . 	 5 551 	 . 1,21 30.000 
Ivoti 	 , 26 	 . 28 5.298 9.93. 172.538 
Landot RIO GRANEC LO SUL IS 17 10.411 4,52. 65.296 
Bento Gonçalves 16 17 10.417 ' 	 4,52. 65.296 
Martha RIO CRN40E 00 SUL 14 IS 3.364 . 	 1,65 
. 	 12.789 
Barão de Cotegipe 
. 	 3 3 324 ' 	 0,20 5.330 
Erexim 	 ' 	
. 3' . 	 4 
. 	 400 ' 	 0,32 1.300 
Feliz 
, 	 1 	 . 2 	 . 	 . . 	 '50 0,02 500 
Jaguarl 	 ' 	 ' . 	 . 	 . 	
. 	 3 3 '2.200' '' 	 0,86 4.639 
Santa Maria 	 ' 2 	 , 2 ' 	 350 0,24 , 	 750 
Sarandi 	 ' 2 	 . 2 40 ' 	 0,02 	 . 300 
Mulata RIO QtAR0E DO SUL ' 	 1' 2 •' 1.000 '. 	 0,68 6.000 
Gramado 	 ' 	 ' 	 ' 
. 	 1 2 1.000 0,60 	 . ' 	 6,000 
Neomas RIO CRAP1DE CO SUL 1 1 20 0,03 200 
Ivoti 	 . 1 	 , 	
. 1 	 ' ' 	 , 	 20 0,03. 200 
Ni$gara(s) RIO GAÍSDE CO SUL 2.032 2.357 1.712.332 ' ' 	 809,59 10.185.439 
Mta Gorda 2 2 '' 	 470 	 ' 0,43 	 ' 5.300 
MtSnio Prado 
	 ' 
. 	 217 243 	 ' 113.019 63,80 611.274 
Augusto Pestana 
. 	 •1 	 . ' 	 1 	 ' 5.177 , 	 4,60 20.711 
Barão de Cotegipe ' 
, 
 5. 1.024 	 , ' 	 0,68 . 	 14.200 
Bento Gonçalves 149 	 ' ,. 	 164 	 , 94.301 40,46 626.772 
Cacique Doble 	 . ' 	 1' 
. 	 1 1.200 1,44 , 	 10400 
Continua... 
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TABELA 9 
	
Número de viticultores, de vinhedos e de videiras, ãrea dos vinhedos 
e produção das uvas americanas e hTbridas no Rio Grande do Sul , por 
cultivar, em 1977. (Continuação) 
Cultivar 	 Estado e municipios 
Viticultores 
(nO) 
Vinhedos 
(nO) 
Videiras 
(nO) 
Área dos 
vinhedos 
(ha) 	 : 
Produç5o 
(kg) 
Canela 2 3 470 0,36 4.500 
Carlos Barbosa 28 37 ' 	 17.264 10.74 147.6I7 
Caxias do Sul 380 474 412.854 '173,20 2.062.561 
Chapada 5 5 1.435 1,87 22.000 
Dois Irmãos 1 1 112 0,06 5.000 
Erexim 34 40 17.516 11,48 114.450 
Farroupilha 477 557 404.675 178,41 2.752.946  
Feliz 
. 	 95 .132 166.378 56,39 911.734 
Flores da Cunha 194 209 220.278 93,04 905.260 
Garibiidt 51 52 	 . 32.321 17,19 233.255 
Gettiflo Vargas 5 6 474 0,50 3 500 
Graniado 23 33. 2.845 2.43 19.657 
Guaporz 4 5 4 100 1,86 18.500 
Igrejinha 2 2 14 0,02 60 
Ijui 2 2 	 . 2.250 1,14 9.000 
Jaguari 3 . 	 . 	 4 390 0,18 
. 	 1.209 
Jtiio deCastilhos 1 1 50 0,05 250 
lagoa Vermelha 1 
. 	 1 	 . 200 0,16 4.800 
Marau 	 . 3 3 190 0,15 1.800 
Montenegro ' 	 1 1 3.000 1,35 28.533 
NovaWaç 
.1 1 336 0,25 - 500 
Nova Bassano 8 9 2.000 1,69. 17.050 
Nova Prata 8 8 4.964 2,39 30.832 
Passo Fundo 1 1 100 0,09 200 
Porto Alegre 20 21 47.450 22,07 248.800 
Roca Saies 1 1 IDO 0,02 1.000 
Rolante 	
. 7 7 . 	 1.083 ' 	 0,68 5.130 
Santa Maria 	 , 6 8 4.030 2,53 7.450 
Santa Rosa 
, 	 5 ' 	 5 714 0,41 2.060 
Santo Angelo 3 	 . 3 445 0,19 2.625 
So Marcos 73 	 , 76 ,. 	 45.811 26,61 328.238 
São Sebastião do Cai ' 	 2 2 2.350 1,41 ' 	 20.000 
Sapiranga 4 ' 	 4 80 0,04 600' 
Sarandi 25 25 45.590 25,83 ' 	 250.800 
Serafina Correa 2 2 1.200 0,56 3.500 
Tapejara 2 '2 	 . 600 0,54 4.000 
Taquara 	 . 	 ' 2 2 . 	 . 	 21 	 , 0,03 300 
Tuparendi 	 . 	 ' 
. 	 5 . 	
. 	 7 	 ' 1.945 0.83 
. 	 22.200 
Vacaria 57. 	 - 69 40.678 23,00 205.751 
Veran6polis , 	 102 117 	 ' 78.857 37,55 ' 	 515.604 
Vlajdo 1 	 , 	 ' 	 , 2 1.000 0,90 4.000 
Oberlin 	 RIO GRANDE 00 SUL , 	 7 , 	 7 1.380 , 1,49 12.520 
Barão de Cotegipe '' 	 1 	 ''.1 100, 0,07 	 , ' 	 1.000' 
Erexim 	 ' 	 ' 2 	 , - 2 900 1,23 9.000 
&tilo Vargas 2 I 5 0,01 20 
Tuparendi 3 3 	 . ' 	 376 0,18 . 	 2.500 
Continua... 
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TABELA 9. Número de viticultores, de vinhedos e de videiras, área dos vinhedos 
e produção das uvas americanas e hfbridas no Rio Grande do Sul , por 
cuTtivar, em 1977. (Continuação) 
Viticultores Vinhedos Videiras Área cbs Produção 
Cultivar Estado e rnunlcipios . vinhedos 
(nQ) (nQ) (nQ) (ha) (kg) 
Olimpla RIO CRMDE DO SUL 3 . 	 3 395 0,67 . 	 10.000 
Dois Irrnos 1 1 46 0,17 4 000 
Ivoti 2 .2 350 0,50 5.000. 
Othallo RIO U1MDE DO SUL 9 9 9.055 5,26 61.640 
Bento Gonçalves 3 3 1.300 0,65 15.880 
Caxias do Sul 3 3 1.455 0,55 II 	 960 
Flores da Cunha •2 2 4.100 1,80 22.000 
Nova Prata 1 . 	 1 3.000 2,25 11.800 
Patricia RIO UtAIIDE DO SUL 	 » 1: 1 . 	 50 0,10 1.000 
Ivoti 1 1 50 0,10 1.000 
Poner RIO CRMDE DO SUL 3 3 380 0,58 4.000 
Ivoti 3 3 380 0,58 4.000 
Raposa RIO GRANDE DO SUL 1 1 80 0,06 1.200 
13u1 1 1 80 0,06 1200 
Santiago 
. RIO OtANDE DO SUL 
	
. 104 110 52.169 33.11 
. 	 501.893 
Anta Gorda 2 
. 	 2 350 0,28 3.100 
Bento Gonçalves 5 5 1.218 0,50 8.190 
Carlos Barbosa 5 5 1.580 0,97 13.591 
Caxias do Sul 24 26 8.693 8,01 101.432 
Farroupilha 55 60 34.563 19,14 301.180 
Flores da Cunha 1 . 	 1 2.500 
. 	 1,00 15.000 
Gar1b1d1 4 4 1.508 1,49 36.100 
Rolante 4 	 . 4 1.247 1.05 15.900 
.Veranpolls .3 3 1.050 0,67 
. 	 6.800 
Selbel(s) RIO UtNWE DO SUL 1.925 	 . 2.193 1.552.547 714,28 12.313.957 
Anta Gorda 1 	 . • I 40 0,05 600 
Mt6nio Prado 139 161 
. 	 83.312 	 . 42,31 551.866 
8aro deCotegipe . 6 7 4.512 3,33 52.310 
Bento Gonçalves 898 1.043 702.646 326.20 6.119.499 
CaciqueDoble 	 . 	
. 1 1 1,020 0,61 11.000 
Carlos Garbosa ID 10 2
. 726 1,56 22.050 
Caxias do Sul 144 169 150.570 62,53 978.864 
Erexiri 	 . .. 	 Ii II 4.095 2,43 	 . 27.780 
Farroupilha 	 .. 162 183 131.671 52,04 1.293.621 
Feliz 1 1 20 0,01 200 
Flores da Cunha 213 241 275.780 119,12 1.563.088 
Garlbldl 155 174 86.895 49,96 809.989 
Getlio Vargas 1 . 	 2 ECO 1,67 8.400 
GuaporZ 12 12 7.300 3,30 . 	 48.900 
Jaguari 32 35 	 . 8.213 4,53 59.025 
Continua 
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tABELA 9. Numero de viticultores, de vinhedos e de videiras, área dos vinhedos 
e produção das uvas americanas e híbridas no Rio Grande do Sul , por 
cultivar, em 1977. (Continuação) 
Viticultores Vinhedos Videiras Área dos Produço 
Cultivar Estado eniunicipios vinhedos 
(nO) (nO) (no) (ha) (kg) 
Marau 6 6 6.648 3,06 51.000 
Muçuii 1 1 160 0,13 150 
Nova Bassano 1 1 200 1,00 3000 
Mova Prata 3 3 375 0,29 2.600 
Pelotas 1 1 100 0,05 200 
Putinga 2 2 35 0.04 95 
São Jos& do Ouro 3 3. 1.000 0,90 
. 	 19.000 
São Marcos 	 . 13 13 
. 	 6.059 3,54 41.604 
Serafina Correa 1 1 . 	 . 	 400 
. 	 0,20 3.000 
Vacaria 16 16 2.005 1,43 16.707 
Veran6polis 91 95 75.965 33,99 629.409 
Seyve Villard RIO GRANDE DO SUL 
. 	 263 308 378.217 117,70 1.229.804 
Bento Conçalves 240 283 342.499 104,05 1.186.319 
Caxias do Sul 
. 	 5 6 5.185 2,54 7.273 
Farroupilha 7 7 6423 2,73 6.300 
Flores da Cunha 6 7 	 . 6.450 .2,87 . 	 6700 
Cuapor 4 4 17.300 . 	 5,42 28.000 
Vacaria 1 1 360 0,09 1 	 212 
Sorala RIO CRANDE DO SUL 1 1 100 0,18 1 800 
Ivoti 1 1 IDO 0,18 1.800 
Tolda RIO GtANDE DO SUL 1 1 60 0,03 300 
Passo Fundo 1 1 60 0,03 300 
Zeperina RIO CRM0E DO SUL 58 	 . 64 13.435 . 	 10,00 . 	 177.478 
Bento Conçalves 50 • 55 12.350 9,23 167.436 
Veranapolis 8 9 1.085 0,77 ID 042 
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TABELA 10. Numero de viticultores, de vinhedos e de videirás, Erea dos vinhedos 
e produço das uvas vinTferas no Rio Grande do Sul , por cultivar, em 
1977 
- Viticultores Vinhedos Videiras Área dos Produção 
Cultivar Estado e municTpios vinhedos 
(n9) (nÇ) (nQ) , (ha) (ky) 
A1193t RIO C2NDE DO SUL 96 128 82 087 51,29 377 9)5 
Cento Gençalves 1 1 100 0,10 600 
Gramado 17 20 5.580 5.73 • 39.822 
Jaguari 67 96 71.322 42,04 325.658 
Rolnte 	 ' lO 10 4.185 2,97 10.280 
Santiago 1 1 900 0,45 1.545 
Alpltnse tavailge RIO mN1cc EOSUL 62 67 29.073 12,01 203.32 
Ant6nlo Prado 1 1 100 0,03 30 
Cento Conçalves 17 18 8.535 3,79 70.922 
Caxias do Sul 17 19 8.853 3,55 66.190 
Erexim 1 2 100 0,06 2 000 
Farroupilha 3 3 710 0,65 7.900 
Flores da Cunha 19 20 10.245 3,60 51.250 
Garlb3ldi 1 1 275 0,16 3.003 
Get1io Vargas 1 .l 15 0,01 0 
Gramado 1 1 40 0,04 O 
Nova Bassano 1 1 200 0,12 1.500 
Catarina RIO D1NIX DO SUL 15 16 9.512 5,13 54.207 
Bento Gonçalves li 12 ' 	 5.862 2,97 43.407 
Nova Prata 4 4 3.710 2,16 10.630 
Barbera RIO GRANDE DO SUL 1.650 1.947 1.795.990 771.84 10.308.321 
Mtnio Prado 13 13 5.260 2,49 15.192 
Bento Gonçalves 867 1.061 961.455 436,18 5.761.147. 
Carlos Barbosa 25. 26 . 	 10.247 5,75 84.093 
Caxias do Sul 75 82 69.545 22,17 354.800 
Erexim 3 3 360 0,23 3.430 
Farroupilha 147 157 126.562 55,30 . 	 665.333 
Flores da Cunha 114 136 168.714 60,53 . 	 749.793 
Garibldi 175 195 142.766 65,90 1.000.901 
• Guapor 	 . 	 , 23 26 44.845 14,93 112.421 
Nova Bassano 	 ' . 	 3 4 2.330 1,09 6.305 
Nova Prata 2 	 . 2 75Õ 0,52 2.700 
Rolante 	 . 1 1 250 0,09 1.000 
So Marcos 6 7 4.461 2,30 17.206 
Sarandi 3 3 1.050 0,87 9.800 
VeranSpolis 193 231 257.395 103,49 	 . 1.524.228 
Bonarda RIO GRANDE DO SUL 354 , 	 404 333.244 - 	 127.33 1.958.104 
• 	
. Bento Gonçalves 158 182 115.544 47,05 807.870 
Carlos Barbosa 1 1 20 0,01 2.000 
Caxias do Sul, 49 53 64.058 19,16 314.375 
Eexim 1 	 ' '1 30 0,03 1.500 
Farroupilha '35 ' 	 40 29.739 11,05 	 , 171.625 
Flores da Cunha 90 106 114.628 42,81 570.934 
Continua 
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TABELA 10. Nthnero de viticultores; de vinhedos e dó videiras, irea dos vinhedos 
eproduço'dasuvas vinfferas,no Rio Grande do Sul, por cultivar, em 
1977. (Continuação) 
Viticultores Vinhedos Videiras Área dos Produço 
Cultivar Estado e ounicipios vinhedos 
(nO) (no) (no) (ha)'' (kg) 
Garibldl 7 8 5.362 2,89• 28.614 
Mova Br€scla 1 1 500 0,30 6.000 
Nova Prata 2 2 300 0,13 1.344 
Veran5polis 10 lO 8 063  3,93 54.441 
Cabernet Franc RIO GRANDE DO SUL 1.134 1.325 1.368.159, 549,11 6.259.335 
ktt6nlo Prado 12 13 9 120 3,46 20.025 
Cento Gonçalves 679 797 866.206 332,03 4.222.894 
Canela 1 2' 1.365 0,94 8.203 
Carlos Barbosa 5 5 2 650 1,43 12.300 
Caxias do Sul 66 73 79.913 30,44 281.791 
Farroupilha 64 85 93.782 37,74 261.035 
Feliz 1 1 IS 0,01 O 
Flores da Cunha 37 39 49.439 25,34 182.352 
Garibíldi 197 232 207.848 90,87 985.275 
Guaporé 8' 8 10.300 3,44 30.600 
Ijui 	 . 	 . 1 1 10 0,01 20 
So Marcos 6. 6 3.162 1,54 8.890 
Vacaria 8 8 7.271 545 31.672 
Veran5polls 49 . 	 55' . 	 37.628 16,40 	 , 214.277 
Calitor RIO CRA9DE DO SLR. 	 . 500 556 513.543, 213,65 2_82.101 
• 	
. 	
' Cento Gonçalves 326 365 301.430 123,72: 1.704.336 
Carlos Barbosa 5 5 3.470 1,62 11.300 
Caxias do Sul 1 1 . 	 300 0,0,4 3.000 
Farroupilha 1 , 1 2.700 1,21 5.220 
Flores da Cunha 	 . . 	 1. 1 . 	 52.000 13,00 77.064 
• 	 , Garib1d1 156 173 147.083 70,95 1.002.549. 
Cuapori 	 . '. 	 2' 2 :1.050. 0,62 , 	 4.000 
Veran6polis 8 , 8 5.510 2,49 . 	 45232 
Canajolo RIO CRN0E DO SUL ' 168 104.421 46,72 640.835 
Bento Conçalves '101 105 59.164 26,56 , 	 326.568 
Carlos Barbosa 	 . 2 2 2,080 0,92 , 4.000 
Farroupilha 8 . 	 9 5.985 2,16 29.221 
Flores da Cunha 1 1' ' 	 700 0,28 2.560 
Garlbldl . 	 34 35 26.835 12,38 227.160 
Guapor 	 ' ' 	 8 9 6.673 2,90 36.302 
• Muçui 	 ' 1 	 ' 1 800 0,64 2.500 
Veran6polis . 	 5 5 2.184 0,88 ' 	 12.516 
Cardinal RIO (RANDE DO SUL 5. . 	 5 , 	 1.732 1,32 , 	 10.300 
Cento Gonçalves . 	 ' 	 2 ' 	 2 ' 	 1.565 '0,95 1.300 
Dois Irm3os 	 ' 1. ' 	 1 , 	 46 . 	 0,17 5.000 
Ivoti 2 2 220 0,20 . 	 4.000 
Continua. ;. 
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TABELA 10. Ntiniero de viticultores, de vinhedos e de videiras, irea dos vinhedos 
e produção das uvas vinTferas no Rio Grande do Sul, por cultivar, em 
1977 (ContlnuaçEo) 
Viticultores Vinhedos Videiras Ârea dos Produç5o 
Cultivar Estado e municipios vinhedos 
• (nQ) (n9) (nQ) (ha) (kg) 
Caririenre RIO GRANDE DO SUL 2 3 1.830 0,73 16.500 
Caxias do Sul 2 3 1.830 0,73 16.500 
Clairette(s) RIO atPJlDE DO SUL 16 16 10.940 3,77 72.785 
Ant&nio Prado 1 1 200 0,18• 1.500 
Bento Gonçalves 2 2 276 0,10 7;332 
Caxias do Sul 4 4 3.792 1,53 15.579 
Farroupilha. 3 3 978 0,39 5.508 
• flores da Cunha 6 6 5.695 1,57 42.866 
Carniola de Milaizo RIO MANDE DO SUL 2 3 . 	 226 0,06 4.300 
Caxiasdo Sul 2 3 226 0,06 4.300 
Gaillard RIO GRANDE DO SUL 1 100 	
. 0,09 1.500 
• Tuparendi 1 1 IDO 0,09 1.500 
Gamay RIO CRMDE DO SUL 8 9. 8.214 2,73 16.199 
• Bento Gonçalves 6 7 7.634 2,53 16.199 
$ Flores da Cunha l 1 500 0,18 O 
• 	
. Veranpolis 1 1 80 0.02 O 
Grandfloirdela RIOGRMDEDOSUL .1 1 600 0,22• 644 
Calmette Bento Gonçaives 1 1 .600 0,22 644 
enach3 RIO GRMOE DO SUL 
. 	 4 4 11.375 3,14 47.903 
flores da Cunha 1 1 8.000 2,00 14.203 
• Veran6polls 3 3 3.375 1,14 33.700 
Lambruscx, de Sorbara RIO GRANDE 00 SUL 1 1 700 0,26 O 
Bento Conçalves . 	 1 	 •. 1 700 0,26 O 
Malbec RIO GRMDE DO SUL 7 8 6.835 3,19 45.180 
Caxias do Sul 6 7 6.555 2,94 41.183 
Tuparendi • 	 1 1 280 • 	 0,25 4.000 
Malvada(s) RIO GRANDE 00 SUL • 	 404 	 • 457 	 • • 	 385.415 160,84 • 
Ant6nio Prado 1 1 150 0,09 1.200 
Bento Gonçalves 	 • 209 231 236.618 	 • 80,33 1.007.816 
Canela 1 1 	 • 120 0,08 O 
• 	 • Carlos Barbosa 29 . 	 . 	 31 • 	 14.967 11,27 	 . • 	 • 	 124,739 
• Caxias do Sul 1.8 	 • 	 • 21 	 • 5.771 3,15 37.452 
• 	 • 	
• Farroupilha IS 	 • IS 10.742 4,01 - 	 41.108 
• 	 • 
• 	 Flores da Cunha • 	 21 	 • 23 26.723 8,53 - 	 76.542 
Continua... 
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TABELA 10 
	
Número de viticultores, de vinhedos e de videiras, área dos vinhedos 
e produção das uvas vinfferas no Rio Grande do Sul , por cultivar, em 
1977 (Continuação) 
Viticultores Vinhedos Videiras Arca dos Produço 
Cultivar 	 •'• : 	 Estado e municipios .' . - vinhedos (na) (n9) (n9) (ha) (kg) 
Caribldl 78 97 66.541 33,38 496.415 
Salvador do Sul 1 1 2.000 1,60 17.000 
So Marcos 4 4 1 960 1,39 28.119 
Vacaria 1 1 212 0,19 4.000 
Veran6polis . 	 26 	 . 30 19.611 8,82 48.332 
Marzcmina RIO mANDE so SUL 20 25 li 694 10,70 97.633 
Bento Gonçalves 20 25 17694 10,70 97633 
Serlot RIO GRANDE DO SUL 567 625 693.129 306,82 2.481.442  
Ant6nlo Prado 8 8 8.702 3,78 18.544 
Bento GDnçalves 161 180 164.549 62,55 561.931 
Canela , 	 . 1 . 	 1,: 
. 	
931 0,62 6.744 
'Caxias do Sul 107 121 	 . 210.242 73,22 577.157 
Farroupllhi 169 186, 245.525 . 	 83,11 . 	 740.557 
Feliz 2 2 1367 051 130 
Flores da Cinha 	 . 84 91.. 230.991 	 . 70,33. 	 . 487.698 
Garibíldi 13 14 13.566 7,16 42.500 
Guapor 4 . 	 4 	 . 3.086 1,00 7.100 
veranópolls 18 18 14.200 454 39.081 
Voscato(s) RIO GRANDE DO SUL 1.465. 1.727,  1 832 957 675,70 12.475.582 
Ant6nio Prado 10 11 2.789 1,44 7.237 
Bento Gonçalves 	 ' 455 	 ' . 	 520 	 . . 	 407.025 	 , .180,47 3.029.613 
Caçapava do Sul 1 3 	 . . 	 16.300 1,34 	 . , 	 40.000 
Canela 2 . 2 
. 	 1.800 . 1,26 20.148 
Carlos Barbosa II II 5260 3,15 38 600 
Caxias do Sul . 	 285 358 497.298 	 . 164,28 . 	 2.740.646 
Erexim . 	 1 .1 200 0,24 4.000 
Farroupilha 414 	 ' . . 	 492 625.479 	 ' 220,16 5.207.884 
Feliz 	 '' 1 1' 	 ' 185 	 ' 0,11 1.500 
Flores da Cunha 138 155 207.387 63,57 936.830 
Garibldl 67 77 31.274 15,88 269.506 
Gramado' '' 	 1: 2 	 ' . 	 80 0,08 - 	 , 	 '0 
Guapo4 16 19 lO 760 5,53 63.447 
Ijui 1 1 60 0,04 1.800 
Nontenegro 1 1 IDO 0.04 1.500 
No'vakaçS 	
' 
' 	 1'' '1 - 	 240 .0,10 	 . 'O 
Nova Bassano 	 ' 1' . 	 ' 	 . 	 2 . 	 80 0,05 2.500 
Nova Prata 1 1 300 0,27 2.000 
Porto Alegre 1 1 500 0,15 2.500 
olante 2 2 302 0,12 2.000 
Salvador do Sul 2 2 1.050 0,42 19.000 
g0 Marcos 10 lO 5 800 2,91 32.325 
Vacaria 4 4 493 0,19 8.310 
Ve'ranõpoils , 	 39 	 .' . 	 40 ' 	 18.195 7,90 , 	 ' 	 144.236 
Continua.. 
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TABELA 10. Nüniero de viticultores, de vinhedos e de videiras, Erea dos vinhedos 
e produço das uvas vinTferas no Rio Grande do Sul , por cultivar, em 
1977. (Continuação) 
Viticultores Vinhedos Videiras Arca dos Produço 
Cultivar Estado e munlcplos vinhedos 
(nQ) (nQ) (nQ) (ha) (ky) 
Palomino RIO GRANDE DO SUL 2 2 1.430 0,85 7.420 
Bento Gonçalves 2 2 1.430 0,85 7.420 
Pevereila RIO U1MDE DO SUL 940 1.059 517.608 252,01 3.098,099 
Mt6nio Prado 55 68 36.986 16,05 93.457 
Bento Conçalves 503 584 292.822 145,21 1.870.893 
Canela 1 1 420 0.29 5.165 
Carlos Barbosa 5 7 1.800 1,29 23.400 
Caxias do Sul 45 48 23.333 11,41 167.405 
Erexim 3 3 433 0,57 14500 
Farroupdha 112 117 53.123 27,67 323.382 
• Feliz 1 1 120 0,11 1.000 
Flores da Cunha 68 75 51.556 20,26 247.733 
Carlbldi 37 38 12.959 8,02 121.170 
Guapo,i 2 2 800 0.42 6.800 
So Marcos 8 8 3.922 2,52 22.082 
Vacaria 7 11 1.630 1,34 8.665 
VerQn6polls 93 96 37.704 16,85 192.446 
Pinot(s) RIO CRMDC DO SUL 26 29 14.676 6,61 34.634 
Ant6nio Prado 2 2 225 0,20 600 
BentoConçalves 2 3 1.271 0,48 927 
Farroupilha 15 17 11.290 4,95 31,287 
• 	 Flores da Cunha 1 1 150 0,04 800 
Garlbld1. 1 1 770 0,34 O 
IjuT 1. 1 «500 0,37 O 
Santa Rosa 2 2 70 0,05 230 
Tuparendi 2 2 400 0,18 790 
Pirvano(s) RIO CRLNDE DO SUL 693: 808 557.385 226,82 3.522.535 
Ant6nio Prado 13 14 3.881 1,73 23.010 
Barïo de Cote9ipe 1 1 60 0.04 500 
Bento Gnçalvcs 104 107 82.054 39,49 718.545 
Canela 1 1 572 0,40 4.576 
Canguçu 1 1 330 0,29 12.400 
Carlos Barbosa 4 4 1.260 0,66 13.200 
Caxias do Sul 128 182 142.413 40,80 598.184 
Dois 	 Irrnos 4 5 870 1,39 36.500 
Farroupilha 141 153 85.291 36,62 416.749 
Feliz 3 4 1.410 0,51 7,955 
Flores da Cunha 160 189 170.415 61,26 830.360 
Gariblldi SI 59 33.678 18,63 307.073 
Gramado 1 4 260 0,25 o 
Ivoti 	 -- 	 • 29 30 6.661 12,40 407.338 
Marau 1 1 100 0,08 • 	 3.000 
Çontinua. 
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TABELA 10. NGniero de viticultores, de vinhdos e de videiras, ãrea dos vinhedos 
e produção das uvas viniferas no Rio Crande do Sul , por cultivar, em 
1977 (Continuação) 
Viticultores Vinhedos Videiras Area dos Produça 
• 	 Cultivar 
- 	 Estado e rnunicpios vinhedos 
(nQ) - (n9) (nQ) •(ha) (kg) 
So Marcos 23 23 Ii 	 444 5,42 65.325 
Tapejara 1 1 25 0.01 1 	 000 
Vacana 3 3 2.174 1,29 6.300 
Veran&polis 24 26 14487 5.55 70.520 
Res1;ng Itílica RIO MANDE DO SUL 493 571 662.345 230.75 2081 106 
Ant&nio Prado 5 5 287 0,31 3.300 
Bento Conçalves 300 347 378.579 133,23 1.373.220 
Carlos Barbosa 1 1 950 0,51 8.000 
Caias do Sul 46 56 37.626 17,77 193.551 
Faroupilha 32 47 73028 22,96 122.196 
flores da Cunha 39 40 104.332 31,02 277.899 
Caribld1 	 . 
. 	 62 
. 	 67 .. 	 56.093 20,85 82.740 
Guapor 4 
. 	 4 6.400 2,40 10.500 
Veran6polis 4 	 . 	 . 4 5.050 1.70 9.700 
Sffmillon RIO UtMDE LO SUL 202 214 387.817 86,90 574.8v 
Cento Conçalves 63 68 92.454 26,98 
. 	 125.781 
Canela 1 • . 620 0,43 1.029 
Caxias do Sul 15 15 13.393 6,77 . 	 22.021 
Farroupilha 	 . 13 13 18.123 	 . 5,19 39.914 
flores da Cunha 61 66 141.163 	 . 31.87 191.007 
Garibldi 31 32 22.613 773 184.270 
Nova Prata 
. 
1 2.000 0,07 5.852 
SEo Marcos II • 11 5.841 4.51 45.848 
Veran6polis 
. 	 6 •. 	 6 11.610 3,35 39.100 
Sa.ngiovese RIO GUtDE DO SUL 25 23 21.394 9,51 105.847 
Cento Conçalves 23 26 20.554 898 98.547 
Verarõpolis 2 2 840 0,53 7 300 
Trebblano RIO CPJ1DE DO SUl. 2.062 2.498 7.069.207 99657 • 14.664.277 
Mta Corda 2 2 680 0,55 4.800 
MtGnlo Prado 16 17 4.019 2.45 19.360 
Bento Gonçalves . .954 1.177 	 . 1.047.259 476,54 6.297.472 
Carlos Barbosa 91 102 69.124 39,13 562.540 
Caxias do Sul 80 85 62.348 24,16 335.789 
Encantado 3 . . 	 3 585 035 	
- 400 
Erexim 1 1 	 - 1.000 	 .- 0,50 3.100 
Farroupilha 135 146 71.670 32,85 456.624 	 - 
Flores da Cunha .. 	 44 47 . 	 45.183 . 	 20,77 	 . 209.958 
Garibldl : 	 568 739 627.296 331,90 5.377.208 
- 	 .Cuapor 	 . 
. 	 34 38 	 . 25.673 . 	 12,30 124.161 
Lajeado 	 - . 	 2 	 • 2. 160 •.. 0,15 	 . • 	 .500 . ,., 
Muçun 	 • 2 2 456 4.129 
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• TABELA 10. Nümero ,de viticultores, de vinhedos e de videiras, 5rea dos vinhedos 
.e produçEo das uvas viniferas no Rio Grande do Sul , por cultivar, em 
1977. (Cohtinuaçãà) 
- 	 - 	 - 
Cultivar Estado e inunictpios 
Viticultores 
(nQ) 
Vinhedos 
. 
(n9) 
Videiras 
(n9) 
Ârea dos 
vinheØos 
(ha) 
Produço 
- 
(kg) 
Nova Bassano 5 5 9.700 	 . 5,62 71.911 
Nova Brgscia 1 1 2.800 1,26 20.000 
Putinga 2 2 900 0,54 8.000 
Salvador do Sul 2 2 1.050 1,26 15.500 
São Marcos 4 4 3.779 2,35 4.092 
Vacaria 2 2 :2.720 0,71 7.000 
Veranpolls 114 121 92.811 42,89 •541.233 
Verdea RIO GRANDE DO SUL 1 4.000 1,00 3.041 
Flores da Cunha 1 1 4.000 1,00 3.047 
Verdeli» RIO tW1DE DO SUL 1 1 1.100 0,50 O 
Caxias do Sul 1 1 1.100 0,50 0 
Verduzzo Treviso RIO mANDE DO SUL 1 1 1.414 1,13 	 : O 
Farroupilha 	 . 1 1 •. 	 1.414 1,13 O 
Vernbentjno RIO CRMOE DO SUL 5 5. £03 0,29 3.760 
Bento Conçalves 5 
. 	 5 608 0,29 : 	 3.760 
Vernaccia RIO.mANDE DO SUL 
. 36 37 38.111 
. 	 13,16 165.365 
MtEnioI'rado 1 1 15 	
. 0,01 361 - 
Caxias do.Sul 
	 - 13 14 11.498 3,34 53.255 
Flores da Cunha 19 .19 24.461 8,10 96.548: 
SioMarcos 
. 	 3. 3 2.137 1,71 15.200 
tivas de csa 
- 	 RIO CRANDE DO SUL 33 49 - 	 41.461 13,13 159.040 
Bento Gonçalves 	 . ID 10 21.535 5,92 40.114 
Caxias do Sul 4 	 - 15 	 - • 	 1.533 . 	 0,63 6.476 
Flores da Cunha 20 20 21.248 
- 	 7,11 	 - 	 . 
- 	 110.530 
- 	 CettuoVargas 1 1 5 0,01 50 
. Veran6polis 	 . 3 
. 	 3 	 . . 	 140 	 •. 0.06 1.900 
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TABELA 11. Participação relativa dos grupos de - uvasrnonüraero de videiras, &rea 
dos vinhedos e produção identificada por niunicTpio do Rio Grande 	 do 
Su', 	 em 1977. 
Videiras 7rea dás vinhedos Produção identlficada* 
Estado, municTpio e grupo 
(n9) (Z) (ha) (%) (kg) (%) 
RIO GRflWE DO SUL 	 . 
kner canas e hibridas 34.391.041 74,14 21.104,79 81,19 329.065.868 83,55 
Viniferas 11.992.584 25,86 4.889,18 18,81 64.167.218 16,45 
Total 46.383.625 100,00 25.993,97 100,00 393.833.086 100,00 
Ajuricaba 
Anericanas e hibridas 9.050 100.00 7,66 100,00 53.300 100.00 
Viniferas O 
- O - o - 
Total 9.050 100,00 7,66 100,00 •53.300 100,00 
Anta Gorda 
kricanas e hibridas 11.930 94.61 9,96 94,77 106.600 95,69 
Viníferas 680 5,39 0,55 5,23 4.800 4,31 
Total 12.610 100,00 10,51 100,00 111.400 100,00 
Mt&iio Prado 
kiericanase hibridas 1.969.894 95,64 1.397,71 97,00 21.013.768 99,04 
Viniferas 89.897 4,36 43,29 3,00 204.316 0,96 
Total 2.059.791 100.00 1.441,00 100,00 21.218.084 100,00 
Arvorezinha 
Mieiicanas e hibridas 4.653 100,00 3,20 100,00 61.500 100,00 
Vintferas O 
- O 
- O - 
Total 4.653 100,00 3,20 100,00 61.500 100,00 
Augusto Pestana 
Anericanas e hTbridas 51.836 100,00 46,53 100,00 156.000 100,00 
Viniferas 0 
- O 
- O - 
Total SI 835 100,00 46,53 100,00 156.000 100,00 
Barão de Cotegipe 
Pnericanas e hTbrldas 31.210 99,81 26,31 99,85 474.413 99,89 
Virifferas 60 0,19 	 1 0,04 0,15 500 0,11 
Total 31.270 100,00 26,35 100,00 474.913 100,00 
Bento Conçalves 
Anericanas e hibridas 7.033.805. 56,50 4.057,84 64,31 72.159.473 71,13 
VinTferas 5.414.483 43,50 2.252,12 35.69 29.2à5.084 28,87 
Total 12.448.288 100,00 6 309,96 100,00 101.444.557 100,00 
Caçapava do Sul 
knericanas e hibridas 2.200 11,89 0,99 11,88 7.000 14,89 
VinTferas 16.300 88,11 7,34 88,12 40.000 85,11 
Total 18.500 100,00 8,33 100,00 47.000 100,00 
Continua 
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TABELA 11. Participação relativa dos grupos de uvas no nüniero de videiras, Erea 
dos vinhedos e produção identificada por município do Rio Grande do 
Sul,em 1977. (Continuaçio) 
Videiras kea dos, vinhedos Produçio identiflcada* 
Estado, municipio e grupo 
(nQ) (%) (ha) (%) (kg) 	 .. (%) 
Cactq't Doble . 
Miericanas e hTbridas 6.259 100.00 7.24 100,00 101.000 100,00 
Viniferas O - 0 -. O - 
Total'. 6.259 100,00 7,24 100,00 101.000 100,00 
Canela 
kiericanas e hTbrldas 1 740 23.08 1,32 24,72 12.875 21,92 
'VinTferas 5.798 7692 4,02 75,28 45.866 78.08 
Total 7.538 100,00 	 . 5,34 100,00 58.741 100,00 
Canguçu 
Miericanas e htbridas O - . 	 O - o - 
Viniferas 330 100,00 .' 	 0,29 100,00 12.400 100,00 
Total 330 100,00 0,29 100,00 12.430 100.00 
Carlos Sarbosa . 
Mericanas e hTbridas 407.224 78,46 284,10 81,21 3.569.676 80,15 
Viniferas 111.828 21.54 65,74 18,79 884.169 19,85 
Total 519.052 100,00 349,84 100,00 4.453.845 100,00 
Casca 
Miericanas e hTbrldas 30.853 •100,00 28,17 100,00 371.900 100,00 
Viniferas' '. O - .0 - O - 
Total 30.853 100,00 28,17 100,00 371.900 100,00 
cartas do Sul 
Pnericanas e hibridas 5.966.058 82,85 3.738,60 89,82 52.898.726 90,14 
Viníferas t.á35.072 17,15 	 . 423,71 10,18 5.789.013 9,86 
Total 7.201.130 100,00 4.162,31 100,00 58.687.799 100,00 
Diap ad a 
kterkanas e hibridas 4.866 100,00 6,13 100,00 203.000 100,00 
Viniferas . 	 o - O - 
Total 4.866 100,00 6,13 IDO ,00 203.000 100,03 
David Canabarro 
Mericanas e híbridas 420 100,00 0,67 100,00 6.650 100,00 
Viniferas , . 	 O - O - O - 
'Total 420 100,00 .. 	 0,67 10000 6.650 100,00 
Continua 
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TABELA 11. Participação relativa dos grupos de uvas no nümero de videiras, 5rea 
dos vinhedos e produçã'o identificada por rnunicipio do Rio Grãnde 	 do 
Sul, em 1977. 	 (Coritinuaçffo) 
Videiras Arca dos vinhedos Produção identificada 
Estado, município e grupo 
(nQ) (%) (ha) (%) (kg) (%) 
[bis Irnios 
Anericanas e híbridas ' 	 998 53,43 2,18 61,06 48.500 51,06 
Viníferas 870 46,57 1,39 38,94 : 	 36.500 42,94 
Total •1.868 100.00 3,57 100,00 85.000 100.00 
Encantado  
Anericanas e híbridas 15.182• 96,29 13,36 91,45 166.730 99,76 
Viníferas 585 3,11 0,35 2,55 400 0,24 
Total 15767 100,00 13.71 100,00 167.130 IDO 00 
Erexim . 
Aiericanas e híbridas 140.924 98,52 . 	 109,14 98,53 1.381,932 97,98 
Viníferas . 	 2.123 1,48 1,63 1,47 28.500 2.02 
Total 143.047 100,00 110,11. 100,00 1.410.432 100,00 
Estrela 
kiericanas e híbridas 650 . • 100,00 0,78 100,00 13.200 100,00 
Viníferas . 	 0 - 0 -. 0 
Total 650 100,00 0,78 100,00 13.200 100.00 
Farrou.411ha . 	 . 
Anericanas e híbridas 3.727.041 71,91 2.119,01 79,48 35.563.614 80,66 
Viníferas . 1.456.141 28,09 547,15 20,52 8.525.549 19,34 
Total . 	 . . . 	 .' 	 :533', 	 - 100,00 . 	 2.666,16 100,00 44,089.163 100,00 
reuz 
Anericanas e híbridas 243.901 98,75 94,58 99,70 1.380.389 99,24 
Viníferas . 3.097. 1,25 1.25 1,30 10.585 0,76 
Total . 246.998 100,00 95,83 100,00. 1.390.974 100,00 
Flores da Cunha . 
Americanas e híbridas 7.332,328 83,55 4.062,96 89,57 62.518.376 92,37 
Viniferas 1.443.950 16,45 473,17 10,43 5.166.644 7,63 
Total - 	 8.776.278 100,00 4.536,13 100,00 67.685.020 100,00 
ForinIgtro . . 
Americanas ehíbrf das 2.320 100,00 1,16, 100.00 - 	 13.000 . . ioo,bo 
Viníferas . 	 . 	 . 	 . 	 o. . 	 - . 	 o 
Total 2.320 100,00 1,76 100,00 13.000 100,00 
Continua 
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TABELA 11. Participação relativa dos grupos de uvas no nümero de videiras, irea 
dos vinhedos e produção identificada por municTpio do Rio Grande 	 do 
Sul, 	 em 1977. (Continuação) 
Videiras Área dos vinhedos Produço Identificada t 
Estado; municipio e grupo 
• (n9) (%) (ha) (%)  
Gartbldi 
Mericanas e hibridas 2.868.232 67,28 2.066,12 75,05 36.594.924 78,46 
Viniferas 
. 1,394.959 32,72 687.04 24.95 10.048.389 21,54 
Total 
. 4.263.19; 100,00 2.753.16 100,00 45.643.313 100,00 
tllo vargas - 
kericanas e hibridas 25.888 99,92 28,09 99,93 201.050 99,98 
VInferas . 	
. • 20 0,08 0,02 0,07 50 0,02 
Total 25.908 100,00 28,11 .100.09 
. 	 207.100 	 . 100,00 
Qamat 
knericanas e hibridas 50.446 89,43 44,31 87,90 337.014 .89,43 
Viniferas 5.960 10,57 6,10 12,10 39.822 10,57 
Total . 56.406 100,00 50,41 100,00 376.836 100,00 
Guapor 
kiericanas e hTbridas 	 ..• 337.953 75,51 183,74 20,84 2:357.873 85,64 
Viniferas • 	 109.581 24,49 43,54 19,16 • 	 395.331 14,36 
Total 447.543 100,00 227,28 100,00 2.753.204 100,00 
Ibiralaras 
kiericanas e hibridas 12.660 . 	 100,00 7,27 100,00 94.100 . 100,00 
Vintferas O 
- O 
- O - 
Total 12.660 100,00 7,27 100,00 94.100 100,00 
Igrejinha . . 	 . 
Anericanas e hibridas 342 100,00 	 . 0,49 100,00 2.410 100,00 
Viniferas 
. O - 	 . . 	
. 	 O 
Total 342 100,00 0,49 100.00 2.410 100,00 
Il6polis 	 •• . . 
Anerlcanas e hibridas 6.871 100,00 	 . 7,81 100,00 89.600 100,00 
VlnTferas 
 
Total 6.871 100,00 7,81 100,00 . 	 89.600 100,00 
Mierlcanas e hibridas 5.730 93,95 4,18 90,87 61.700 	 . 97,13 
VinTferas 570 9,05 . 0,42 9,13 1.820 2,87 
Total 6.300 100,00 4,60 100,00 63.520 100,00 
Continua 
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TABELA 11. Participaço relativa dos grupos de uvas no numero de v ideiras,s rea 
dos vinhedos e produço. identificada por municfpid do Rio Grande do 
Su1,em 1977. (Continuaço) 
Videiras Área dos vinhedos Produçao Identificada 
Estado, murilcipio e grupo 
(nQ) (%) (ha) (%) 	 . (kg) () 
Ivoti . 
Merlcanas e hibridas 7.003 51,25 12,16 50,72 200.138 32,95 
Viniferas 6.661 48,75 12,40 49,28 407.338 67,05 
Total . 13.664 	 .100,00 25,16 100,00 607.476 100,00 
.Jaguari 
Mericanas e hibridas 74.372 51,05 44,05 51,17 331.068 53,41 
Virilferas 71.322 48,95 42,04 48,83 325.658 49,59 
Total 	 . . 	 . 145.694 	 . 100,00 86,09 100,00 656.726 100,00 
JtIio de Castflhs 
kericanas e hibridas 1.900 100,00 . 	 1,32 100,00 7.250 100,00 
Viniferas . 0 - - - 
Total . 	 .' 1.900 100,00 1,32 100,00 7.250 100,00 
Lajeado .' . 
kiericanas e hibridas 8.125 98,07 7,83 98,12 86.050 99,42 
Vlnlferas 160 1,93 0,15 . 	 1,88 500 0,58 
Total 8.485 100,00 7,98 100,00 86.550 100,00 
Lagoa Vermelha . 	 . 
Mericanas e hibridas 11.310 100,00 7,25 100,00 167.204 100,00 
Viniferas O - 0 - O - 
Total . 	 . 11.310 100,00 725 100,00 167.204 100,00 
Marau . 
Mericanas e hibridas 35.268 99,72 35,32 99,77 . 	 339.868 99,13 
Viniferas 100 0,28 0.08 0,23 3.000 0,87 
Total 35.368 100,00 35,40 100,00 342.868 100,03 
Marcelino Rai,ns 
Mericanas e hibridas 3.712 100,00 2,67 100,00 	 . 45.700 100,00 
Virtiferas  
Total . 	 . 3.712 100,00 2,61 100,00 45.700 	 . 100,00 
Montenegro . 	 . . . 
Anericanas e hibridas 4.300 97,73 .1,92 . 	 97,96 41.833 96,54 
Virilferas 100 2,27 0,04 2,04 1.500 3,46 
Total . 4,400 100,00 1,96 . 	 100,00 43.333 100,00 
Continua... 
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TABELA 11. Participação relativa dos grupos de uvas no número de videiras, 5rea 
dos vinhedos e produção identificada por municTpio do Rio Grande do 
Sui,em 1977. (Continuaço) 
Videiras Área dos vinhedos Produção identificada 
Estado, inunicipio e grupo . 
(0) . 	 (%) (ha) (%) (kg) (%) 
Nuçut 
Anericanas e hibridas 11.555 90,24. 7,88 89.44 65.400 90,80 
Viniferas . 1.250 9.76 0,93 10.56 . 	 .6.629 9,20 
Total 12.805 100,00 8,81, 100,00 72.029 100,00 
Nova kaçí 
*nerlcanas e hibridas . 	 . 19.901 98,81 13,25 99,25 98.810 100,00 
Vlriferas 240 1,19 0,10 0.75 O - 
Total 20.147 100,0 13.35 100,00 98.810 100,00 
Nova Bassano  
Atericanas e hibridas 97.760 88,82 80,81 92.15 905.145 91,67 
Viniferas , 	 ' 12.310 11.18 688 7,85 82.216 8,33 
Total 210.070 100,00 87,69 100,00 987.361 	 . 100,00 
Nova Briscla 	 . 
kierlcanas e hibridas 57.237 94,55 39,63 96,21 376.116 93,53 
Viniferas , 	 . 	 . 3.300 5,45 1,56 3,79 . 	 26.000 6,47 
Total 60.537 100,00 	 : 41,19 100,00 402.116 	 . 100,00 
Nova Prata  
kierlcanas e hibridas 199.081 96,58 130,65 97,65 1.222.152 98,18 
Viniferas . 	 . 7.060 3,42 3,15 2,35 22.706 2,82 
Total 	 ' . 206.141 100,00 133,80 100,00 1.244.858 100,00 
Paral 	 . . . 
Anericanas e hibridas 26.167 100,00 24,S9 100,00 . 	 286.130 100,00 
Viniferas O - . 	 O - . 	 O 	 . -. 
Total 26.167 100,00 24,59 100,00 286.130 100,00 
Passo Fundo 
Mer1canas e hibridas 1.626 100,00 1,40 100,00 15.200 100,00 
Viniferas  
Total 1.626 100,00 1,40 100,00 15.200 100,00 
Pelotas 
Atericanas e hibridas 13.150 100,00 . 	 5,60 100,00 22.000 100.00 
Vlnfferas  
Total 	 . .13.150,. 100,00. • , 5,60 100,00 	 ...T.'':: 22.003 iod.00 
Continua 
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tABELA 11. Participação relativa dos grupos de uvas no nüniero devideiras, ãrea 
dos vinhedos e produção identificada por município do Rio Grande 
	 do 
Su1,em 1977. (Continuação) 
Estado, municipio e grupo 
Videiras 	 .1  Area dos vinhedos Produçao identjficada* 
(nQ) (%) (ha) (t) (kg) (%) 
Porto Alegre 
Mierjcanas e hTbrldas 47.450 98,96 22,07 99,32 248.800 99,01 
Viniferas 500 1,04 0,15 0,68 2.500 0,09 
Total 47.950 100,00 22,22 100,00 251.300 100,00 
Putinga 
Americanas e hibridas 7.774 89,62 5,76 91,43 59.795 88,20 
Viniferas 900 10,38 0,54 8,57 8000 11,80 
Total 8.674 ioo,do 6,30 100,00. 67.795 100,00 
Roca SaIes 
Americanas e hibridas 2.400 100,00 1,30 100,00 18.400 100,00 
Vinfleras O 
- O 
- 0 
Total 2.400 100,00 1,30 100,00 18.400 100,03 
Rolante 
Americanas e hibridas 134.660 96,60 88,77 96,54 1.156.090 95,86 
Viniferas 4.737 3,40 3,18 3,46 13.280 1,14 
Totd 139.397 100,00 91,95 100.00 1.169.370 100,00 
RandaAlta 
kericanas e hibridas 450 100,00 0,09 100,00 9.000 100.00 
Viniferas 0• 
- 0 
- o - 
Total 450 100,00 0,09 100,00 9.000 100,00 
Rondinha 
k#ricanas e hibridas 600 100,00 0,19 100,00 11.700 100,00 
Viniferas 0 - 
. 	 O 
- O - 
Total 600 100,00 0,19 100,00 11.700 100,00 
Salvador do Sul 
Americanas e hibridas 5.290 56,34 4,55. 58,11 54.400 51,37 
• 	 Viniferas . 4.100 43,66 3,28 41,89 51.500 	 . 48,63 
Total 
. 9,390 100,00 7,83 100,00 105.900 100,00 
Santa Maria 
Americanas e hibridas 31.780 100,00 23,24 100,00 144.400 100,00 
•Vlntferas 
.0 
- O - O - 
• 	 Total 31.780 100,00 23,24 100,00 144.400 100,00 
Continuà... 
TABELA 11. Participação relativa dos grupos de uvas no nümero de videiras, rea 
dos vinhedos e produçâo identificada por municTpio do Rio Grande do 
Sul ,em 1977. (Continuação) 
VideIras 	 frea dos vinhedos 	 Produçio identlfióada* 
Estado, municTpio e grupo 
(n9) 	 (%) 	 (he) 	 (%) 	 (kg) 	 () 
Santa Rosa 
kr1canas e híbridas 7.257 99,04 3.21 98,47 37.095 9938 
Viniferas 70 0,96 0,05 1,53 230 0,62 
Total 7.327 103,00 3,26 100,00 37.325 100,00 
Santia90 
kericanas e hibridas 900 100,00 0,45 100,00 1545 100,00 
Viniferas O - 0 
- - 
Total 900 100,00 0,45 100,00 1.545 100,00 
Santo Mgeio 
fiãiiericanas e hibridez 9.821 100,00 3,90 100,00 55.131 100,00 
Viniferas O - .0 - O - 
Total - 	 9.821 100,03 3,90 100,00 55.131 100,00 
So Jer&nimo 
Patericanas e hibridas 1.130 100,00 0,92 100,00 16.000 100.00 
VlnTferas O •. 	 - 0 - O - 
•Total 1.130 100,00 0,92 100,00 16.000 100,00 
So Jos€ do Ouro 
Paiericanas e hibridas 34.789 100,00 31,05 100,00 564.100 100,00 
Viniferas O - O - O - 
Total 34.789 100,00 31,05 100,00 564.100 100,00 
.So Marcos  
Mericanas e hTbrldas 1.073.133 95,19 815,75 97,07 13.078.042 98,20 
Viniferas 42.506 3,81 24,65 2,93 239.087 1,80 
Total 1.115.639 . 	 100,00 840,40 100,00 13.317.129 100,00 
Sio Sebastiao do Cal 
krericanas e híbridas . 	 4.000 100,00 2,40 100,00 35.000 • 100,00 
Viniferas O - O - O - 
Total . 4.000 100,00 2,40 100,00 35.000. 100,00 
Sapiranga . 
knericanas e hibridez 	 - 400 100,00 0,18 100,00 	 . 2.100 100,00 
Viniferas O - O 
Total . 400 100,00 0,18 100.00 2.100 100,00 
Continüa... 
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TABELA 11. Participaço relativa dos grupos de uvas no nGrnero de videiras, 5rea 
dos vinhedos e produção identificada por niunicipio do Rio Grande do 
Sul, em 1977 (continuação) 
Videiras 	 Ztea dos vinhedos 	 Produção identificada* 
Estado, nunicipio e grupo 
(nQ) 	 (%) 	 (ha) 	 (t) 	 (kg) 	 () 
Sarandi 
kerlcanas e hTbridas 51.930 98.02 29,35 97,12 298.300 96,8 
Viniferas 1.050 1,98 0,87 2,88 9,800 3,18 
Total 52.980 100,00 30,22 100,00 338.100 100,00 
Serafina Correa 
kierlcanas e htbrldas 20.566 100,00 18,06 100,00 240.200 100,00 
Viniferas  
Total 20.566 100,00 18,06 100,00 '. 	 - 240.200 100,00 
Tapejara 
knericanas e hibridas 6.970 99,64 6,75 99,85 83.300 98,81 
Viniferas 25 0,36 0,01 0,15 1.000 1,19 
Total 6.995 100,00 6,76 100,00 84.303 100,00 
Taquara . 
Americanas e hibridas 70 	 . 100,00 0,10 100,00 1.000 100,00 
Viniferas . 0 . 	 - Q - O - 
Total . 70. 100,00 0,10 100,00 1.000 100,00 
TLQarendi . 	 . . 
Americanas e htbrldas 28.415 98,27 . 	 10,78 97,56 93.900 97,62 
Viniferas 500 1,73 0,27 2,44. 2.290 2,38 
Total 28.915 100,00 11,05 100,00 	 . 96.190 100.00 
Vacaria - 
Anericanas e hibridas 609.421 97,68 . 	 442,54 97,97 5.425.461 98,80 
Viniferas . 14.500 2,32 9,18 2,03 65.947 1,20 
Total . 	 . 623.921 100,00. 451,72 100,0b 5.491.408 100,00 
Veran6poils . 	 . . 
Americanas e hTbrldas 1.434.392 73.06 812,89 78,66 11.189.752 78,98 
Viniferas . 528.883 26,94 220,51 21,34 2.978.242 21,02 
Total 1.963.213 100,00 1.033,40 200,00 14.167.994 100,00 
Viatão 
Americanas e hibridas 1.500 100,00 1,35 100,00 6003 100,00 
Viniferas O - •O -. :0 - 
Total . 1.500 100,00 1,35 100,00 6.000 100,00 
* 
Produção com identificação varietal igual a 91,03% do total. 
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TABELA 12. Ntimerode videiras, irea dos vinhedos, produçSo identificada & produti- 
vidade dos vinhedos com mais de tr&s anos de idade, por municTpià do 
RioGrande do Sul, por grupo de uvase quanto à enxertia, em 1977. 
Videiras kea dos Produção Produtividade Estado, grupo e enxertia vinhedos identificada 
(09) (tia) (kg) (kg/ha) (kg/planta) 
RIO IRME 00 SUL 
 
kericanas e híbridas 
Enxertada 15.529.466 8.733,11 136.764.978 15.660,51 8.81 
Pc franco 17.605.074 11.703.44 189.200.263 16.166,21 10.75 
Viniferas 
Enxertada 9.359.543 3.876.16. 68.715.169 15.663.74 6,49 
Fe franco 209.430 114,39 1.345.663 
. 	 11.763,82 6,43 
Total 42.703.513 24.427,10 388.026.073 15.885,07 9,09 
Ajuricaba 
Atericanas e híbridas 
 
Pe franco 9.050 7,66 53.300 6.958,22 5,89 
Total 9.050 1,66 53.303 6.958,22 5,89 
Nata Grda 
Americanas e hTbrldas 
Enxertada 
Pc franco 
9.700 
2.230 
8,45 
1,51 
86.100 
16.900 
10.189,35 8,88 
11.192.05 7,58 
Vintieras - 
Enxertada 	 . 680 0,55 4.800 8.727,27 7,05 
Total 12.610 10,51 107,803 10.256,90 8,55 
MtSn'io Pràdo 
Americanas e híbridas 
Enxertada 
Pc franco 
755.886 501,97 7.742.850 15.424,93 10,24 
1.145.077 854,54 13.148,951 15.387,17 11,48 
V mi feras 
Enxertada 37.059 18,07 196.756 10.886,54 5,31 Pc franco i.oso 0,95 6.914 7.202.08 6,52 
Total 1.939.082 1,375,54 21.095.471 15.336,14 10,88 
Arvorezlnha  
Americanas e híbridas 
Enxertada 
Pc franco 
143 
4.325 
. 	 0,12 
2,92 
7.000 
52.300 
58.333,33 
17.910,96 
48,95 
12,09 
. Total 4.468 3.04 59.300 19.506,58 1327 
Augusto Pestana 
Americanas e hibridas - 
Enxertada 51.836 46,53 156.000 3.352,68 3,01 
Total 51,836 46,53 156.000 3.352,68 3,01 
BarL de Cotegipe 
Americanas e hibrldas 
Enxertada 
Pc franco 
7.410 5,59 101.200 18,103,76 13,66 
?3.686 20,65 356.661 11.263,36 15,06 
Viniferas 
Enxertada 	
. 68 0,04 
. 	 500 12.500,00 8,33 
Total 31.156 26,29 458.361 17,434,80 	 . 14,71 
Sento G)ncalves 
Americanas e híbridas 
Enxertada 2.171.865 1.045,29 
- 	 19,477,869 18.633,94 8,97 
Pë franco 4.609.604 2.890,64 52.012.389 17.993,38 11,28 
Vintieras 	 . . 
Enxertada 
Pé franco 
4.214,018 1.198,93 27.502.324 15.288,16 6.53 
80.665 37,07 557.531 15.039,95 6,91 
Total 	 . . •11.076.152 5,771,93 99.550.113 17.241,28 8,99 
Continua.,. 
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TABELA 12. ct'IUmero de videiras, rea dos vihhedos, produção identificada e produti-
vidade dos vinhedos com mais de trs anos de idade, por niunicTpio do 
Rio Grande do Sul, por grupo de uvas e quanto à enxertia, em 1977. (Con 
tinuação) 
Estado, grupo e enxerti4. 
Videiras 
t 
(nÇ) 
frei dos 
vinhedos 
(ha) 
Produçao 	
- 
identificada 
(kg) 
produtividade 
(kg/ha) 	 (kgfplanta) 
Caçapava do Sul . . 	 . -. 
Americanas e hibridas 
Pe franco 2.200 0,99 1.000 7.070,71 3.18 
VinTferas 
Enxertada 10.000 4,50 40.000 8.888,89 4,00 
Total 	 . . 12.200 5,49 47:000 8.561,02 3,85 
Cacique Doble 
Americanas e hbridas 
Pc franco 6.259 7,24 101.000 •13.950,28 16,14 
Total . 	 . 6.259 7,24 101.000 13.950,26 16,14 
Canela 
 
Americanas e hibridas 
Enxertada . 	 1.540 1,20 11.875 	 . 9.895,83 7,71 
Viniferai 
Enxertada . 4.923 3.42 45.866 13.411,11 9,32 
Total 6.463 4,62 . 57.741 12.498,05 8.93 
Canguçu 
VinTferas . 
Enxertada 
. 333 0,29 12.400 42.758,62 37,58 
Total 333 0,29 12.400 42.758,62 37.58 
Carlos Barbosa . 
Americanas e hibridas 
Enxertada 229.664 144,42 . 	 2,102.176 14.555,99 9,15 
Pê franco 
. 174.660 137,49 1.708.588 12.426,94 9,78 
Viniferas 
Enxertada 86.361• 52,27 771.819 14.766,00 8,94 
Pë franco 15.733 8,58 	 . 72.200 8.414,92 4,59 
total . 506.418 3d,76 4.654.775 . 	 13.583,27 9,19 
Casca . 	 . 
Ai,erlcanas e hibridas .: . 
Enxertada 4.647 3,82 66.200 . 17.329,64 14,25. 
Pé franco 26.206 24,35 305.700 12.554,41 11,57 
Total 30.853 28,17 371.900 13.201,99 	 . 12,05 
Caxias do Sul 
Americanas e hibridas 
Enxertada 3.719.979 	
. 2.141 .36 31.654.939 . 14.888,70 8.57 
Pc franco 2.043.937 1.492,01 20.589.243 13.799,67 10,07 
Viniferas 
Enxertada 991.534 358,00 5.545.534 15.490.32 5,59 
Pc franco 10.998 6,36 67.170 10.561.32 6,11 
Total . 6.766.448 3.997,73 58.066.886 14.524,96 8,58 
Chapada  
Americanas e hibridas 
Enxertada 1.050 0,85 27.500 32.352,94 26,19 
Pé franco 3.816 5,28 115.500 33.238,64 45,99 
total . . 	 4.866 6,23 	 . 203.000 33.125.62 41.72 
David Canabarro . 	 . . 	 . 	 . 
AmerIcanas e htbridas 
Pc franco . 420 . 	 0,67 .6.650 	 . 9.925,37 15,83 
Total . 420 - 	 0,67 . 6.650 . 	 9.925,37 15,83 
Continua... 
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TABELA 12. Nmero.de videiras, ãrea dos vinhedos, produçào identificada e jiroduti-
vidade dos vinhedos com mais de tr&s anos de idade, por rnunicTpio do 
Rio Grande do Sul, por grupo de uvâs e quanto à enxertia, em 1977. (Con 
tinuaço) 
Estado, grupo e enxertia 
Videiras 
(nQ) 
kea dos 
vinhedos 
(ha) 
Produçio 
identificada 
(ky) 
Produtividade 
(kg/ha) 	 (Eg/planta) 
tais !rwOS 
Mericanas e hibridas - 
Enxertada 795 1.67 48.600 .29.041,92 61,01 
Viniferas 
Enxertada 810 1,21 - 36.500 30.165,29 45,06 
Total 1.605 2,88 85.000 29.513,89 52,96 
Encantada . 	 . 
kericanas e hibridas 
Enxertada 8.168 6,53 100.100 15.329,25 12,24 
Pe franco 6.417 5,85 65.130 11.133,33 10,15 
Vintíeras 
Pe franco 	 . 25 0,02 400 20.000,00 16,00 
Total 14.622 12,40 165.633 13.357,26 11.33 
Erenai 
koericanas e hitrlds 
Enxertada 68.322 40,93 534.172 13.050,87 7,82 
Pe franco 64.065 63,69 734.620 12.104,47 11,46 
Viniferas 
Enxertada 1.973 1,50 28.103 18.733,33 14,24 
Pe franco 150 0,13 400 3.076,92 2,67 
Total 134.530 103,25 1.297.292 12.554,57 9.64 
Estrela 
Miericanas e hibridas 
Pc franco 650 0,78 13.200 16.923,08 20.31 
Total 650 0,78 13.200 16.923,08 20,31 
íarroupllha 
Mericanas e hibridas 
Enxertada 2.391.275 1.289,58 21.508.451 16.678,65 8,99 
Pe franco 1.231.016 775,09 13.755.873 17.747,45 11.17 
Viniteras 
Enxertada 1.134.136 422,32 8.012.074 18.971,57 7,06 
Pe franco 10.322 6,89 80.195 11.639,33 7,77 
Total 4.766.749 2.493,89 43.356.593 - 	 17.385,20 9,10 
feliz 
Pjnericanas e hibridas 
Enxertada 227.692 87,97 1.352.133 15.370.39 5,94 
Pc franco 2.059 2,04 25.255 12.360,39 12,27 
VinTferas 
Enxertada 	 . 2.532 1,07 10.585 9.892,52 4,18 
Total 232.283 91,08 1.387.974 15.239,06 5,98 
flores da Cunha 
• 	 Mericanas e htbridas 
Enxertada 2.912.829. 1.457,07 22.775.791 15.631,23 7,82 
Pe franco 4.145.667 2,435,24 39.293.051 	 . 16.336,44 9,48 
VinUeras 
Enxertada 1.150.988 391,11 4.929.738 12.604,48 4,28 
• 	 Pe franco . 	 10.762 4,53 47,580 10.503,31 4,42 
Total 8.220.246 4.257,95 67.046.160 15.746.11 8.16 
ro;miqiro  
kerlcanas e hibridas - 
Enxertada 760 0,66 5.700 8.636,36 7,50 
Pë 	 franco 	 . 	 . . 	 1.560 1,10 7300 6.636,36 4,68 
Total 	 . 2.320 2,16 	 . 13.000 7.386,36 5,60 
-- 
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TABELA 12. NUmero de videiras, Erea dos vinFiedos, produçào identificada e produti- 
vidade dos vinhedos com mais de trs anos de idade, por município 
	
do 
Rio Grande do Sul, por grupo de uvas e quanto 	 enxertia, eni1977. (Con 
t1nuaço) 
	
. 
Videiras 	 kea dos 	 Produço 	 Produtividade 	 - 
Garibldi . 
krlcanas e hibridas 
Enxertada 638.606 391,61 6.529.118 16.672,50 10.22 
Pé franco 2.181.577 1.629,34 29.746,809 18.256,97 13,64 
Viniteras 
Enxertada 1.132.373 564,40 9.540.113 16.903,11 8,42 
Fé franco 8.956 5,71 83.841 14.683,19 9,36 
Total 3.961.512 2.591,06 45.899.881 
. 	 17,714,71 11,59 
tlioVargas 
A'iericanas e hibridas - 
Enxertada 2.654 2,88 23.200 8.055,56 8,74 
Pe franco . 22.540 24,52 181.450 7.400,08 8,05 
Viniferas 
Pé franco 5 0,01 
. 	 50 	 -. 5.000,00 10,00 
Total 25,199 27,41 204.700 7.468,08 8,12 	 - 
Gramado - 
Anericanas e hTbridas 
Enxertada 16.828 12,85 92.119 1.168,79 5,47 
Pe franco 28.553 27,93 237.570 8.505,91 8,32 
Viniferas 
Enxertada 2.294 1.10 8.647 5.086,47 3.77 Pe franco 2.375 	
. 3,22 23.150 7.189,44 9,7$ 
Total 50.050 45,70 361.486 7.909,98 7,22 
Guaporé 
kericanas e hibridas - 
Enxertada 163.702 81,58 1.147.205 14.062,33 7,01 
Pe franco 
. 135.611 85,19 1.235.598 14.402,59 9,11 
Viniferas 
Enxertada 86.637 36,08 
. 	 381.872 10.584,04 4,41 
Pe franco 3.550 
. 	 1,81 13.459 7.435,91 3,79 
Total 389.500 205,26 2.778.134 13.534,71 7.13 
Ibiralaras . . 
?jnericanas e hibridas 
Enxertada 3.960 1,74 25.100 14.425,29 6.34 
Pe franco 8.700 5,53 69.000 12.477,40 7,93 
Total 12.660 7,27 94.100 12.943,60 7,43 
Igrejinha . . . 
kierlcanas e hibridas 
Enxertada 326 0,45 2.410 5.355,56 7,39 
• 	 Total 326 0,45 2.410 5.355,56 7,39 
Ilépolis 
hnericanas e hTbrldas . . 
Pc franco 6.871 7,81 89,600 11.472,47 	 . 13,04 
• 	 Total 	 - - . 	 6.871 7,81 . 	 89.600 	 - 11.472,47 	 - 13.04 
Ijui  
kericanas e hibridas 
Enxertada 3.130 2,19 42.000 19.178,08 13,42 
Pc franco 1.050 1,16 	 . 18,500 15.948,28 17,62 
Viniferas 
Enxertada 70 - 	
. 	 0,05 1,820 36.400 ,O0 26,00 
Total 4.253 3,40 62.320 . 	 18.329,41 - 	 14,66 
Continua... 
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TABELA 12. NUmero de videiras, irea dos vinhedos, produçio identificada e produti-
vidade dos vinhedos com mais de tr&s anos de idade, por niunicTpio do. 
Rio Grande do Sul, por grupo de uvas e quanto à. enxertia, em 1977. (Con 
tinuação) 
Estado, grupo e 
- 
enxertia 	 . 
Videiras 
(p9) 
kea dos 
vinhedos 
(ha) 	 . 
Produção 	 . 
identificada 
() 
Produtividade 
(kg/ha) 	 (kg/planta) 
Ivoti 
k,rlcanas e hibldas - . .. 
Enxertada 5398 10.82 200.138 18.497,04 34.52 
Vlnlieras . . 
- 	 Enxertada 6.661 12,40 407.338 32.849.84 
. 	 61,15 
total 
. 12.459 
. 	 23,22 607.476 26.161,76 48,76 
Jaguari 
hnericanas,e Mbrldas 
Fé franco 
. 64.537 37,75 329.684 8.733,35 5,11 
Vinlieras 
Pe franco 57.352 33,95 325.658 9.592,28 5,68 
Total 
. 121.869 71,70 655.342 9.140.06 5,38 
Jho de CastllIs 
k,ericanas e hibridas . 
Enxertada 300 0.27 900 3.333,33 3,00 
La franco 1.600 1,05 . 	 6.350 6.047,62 3,97 
Total 1300 1.32 7.250 5.492,42 3,82 
Laa Veritelha 
M-.erlcanas e hbr1das . 
Enxertada 1.950 1,08 18.725 17.337,95 9,60 
Pefranco 9.360 6,13 148.479 24.064,67 1586 
Total 11.310 7.25 167.204 . 23.062,62 14,78 
Lajeado 
P,mer!canas e hibridas . . 
Pc franco 7.325 7,19 
. 	 83.050 11.550,76 11,34 
Viniferas 
Pc franco 160 0,15 500 3.333,33 3,13 
Total 
. 7485 7,34 83.550 11.382,83 11,16 
I4arau . . 
k,erlc&nas e hibridas 
Enxertada 3,575 2,43 
. 	 41.500 17.018,19 11,61 
Pe franco 31.693 32,89 298.368 9.071,69 9,41 
Vlniferas 
Pe franco 100 0,08 3.000 37.500,00 33,00 
Total 
. 35.368 35,43 342.868 9.685,54 9,69 
Marcelino Raircs 
Aericanas e hibridas 
Enxertada 2.435 1,60 37,600 23.503,00 15,44 
Pc franco 
. 	 860 
. 	 0,82 6.600 8.048,78 7,50 
Total , 	 . 	
. 3.315 	 . . 	 2,42 44.200 18.264,46 
. 	 13,33 
)bntenegro . . 
kerlcanas e htbridas 
Enxertada 3.300 
. 1,48 
. 	 35.033 23.670 ,95 10,62 
La franco 1.000 - 0,44 . 	
- 	 6.803 15.454,55 6,80 
-Viniferas  
Enxertada 103 . 	 0,04 1.500 37,500,00 15,00 
Total 
- 4.430 1,96 ' 	 43.333 	 - . 22.108,67 9,85 
Continua 
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TABELA 12. NUmero de videiras, &rea dos vinhedos, produção identificada e produti- 
vidade dos vinhedosT com mais de trës anos de idade, por niunictpio do 
Rio Grande do Sul, por grupo de uvas e quanta 	 enxertia, em 1917. (Con 
tinuaço) 
Videiras kea dos Produço Produtividade 
Estado, grupo e enxertia . vinhedos Identificada 
(nQ) (ha) (kg) (kg/ha) (kg/planta) 
Muçn 
kiericanas e hibridas 
Enxertada 6.385 4,29 30.450 7.097,93 4,77 
P5 franco 5.170 3,59 34.950 9.735,38 6,76 
Viniferas 
Enxertada 2.250 0,93 6.629 7.127,96 5,30 
Total . 12.885 8,81 72.029 8.175.82 5,63 
Nova Araç 
Atericanas e hTbridas 
Enxertada 8.173 3,64 33.000 9.065,93 4,04 
P3 franco 11.201 9,24 65.310 7.068.18 5,83 
Total 19.371 12.88 .98.310 7.632,76 5.08 
Nova Bassano - 
Atericanas e hibridas 
Enxertada 60.402 38,28 494.200 12.910,14 9.81 
Pe franco . 45.498 41,14 402.195 9.776.25 8.84 
Viniferas 
Enxertada 12.180 6,80 81.116 11.928,82 6,66 
Pc franco 130 0,08 1.000 12.500,00 7,69 
Total 108.210 86,30 978.611 11.339,64 9,04 
Nova Brsc1a 
Auericanas e hibridas 
Enxertada 5.980 4,18 28.200 6.746,41 4,72 
Pe franco 12.030 8,49 103.416 12.180,92 8,60 
Vinif eras 
Enxertada 3.300 1,56 26.000 16.666,67 7,88 
Total 21.310 14,23 157.716 11.083,35 7,40 
Nova Prata 
Paertcanas e hibridas 
Enxertada 111.495 68,31 646.044 9.457,53 5,79 
Pc franco 79,436 57,57 . 	 553.608 9.616,26 6,97 
Viniferas 
Enxertada 7.050 3,15 22.706 7.208,25 3,22 
Total 197.991 129,03 1.222,358 9.473,44 5,17 
Parai , 
k.ericanas e hibridas 
Enxertada 2.217 2,03 26.480 13.044,33 11.94 
Pe franco 23,268 22,00 259.650 11.802,27 11,16 
Total 25.485 24,03 286.130 11.907,20 11,23 
Passo Fundo 
M8r!canas e hibridas 
Pe franco 826 0,68 11.200 16.470,59 13,56 
Total . - 	 826 	 . 0,68 11.200 16.470,59 13,56 
Pelotas 	 . .- 
Mericanas e hibridas 
Enxertada • 1,520 0,58 3.500 6.034,48 2,30 
Pe franco 11,630 	 - 5,02 18.500 3.685,26 1,59 
Total . 	 13.150 5,60 22.000 3.928,57 1.67 
Continua,.. 
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TABELA 12. Numero de videiras, irea dos vinhedos, produç&o identificada e produti- 
vidade dos vinhedos com mais de trEs anos de idade, por município 	 do 
Rio Grande do Su), por grupo de uvas e quanto 	 enxertia, em 1977.. (Con 
Videiras frea dos Produço Produtividade 
Estado, grupo e enxertia vinhedos Identificada 
(nQ) (ha) (kg) (kg/ha) (kg/planta) 
Porto Alegre 
Anericanas e hilridas . 
Enxertada . 47.450 22,01 . 	 248.800 11.213,22 . 	 5,4 
Viniferas  
Enxertada $03 0,15 2.500 16.666,67 5,00 
Total . 	 . 47.950 22,22 251.300 11.309,63 5.24 
Putinga 
MrIcanas e hibridas 
Enxertada 6.109 3,87 . 	 35.600 9.198,97 5,83 
Pe franco . 	 1.449 1,65 23.195 14.057,58 16,01 
Ylnlferas . 
Enxertada 
. 900 0,54 8.000 14.814,81 8,89 
total 8.457 6,06. . 	 66.795 11.022,28 1,93 
Rota Saies 
ner1canas e htbrldas 
Enxertada 1.830 0,96 11.200 11.666,67 6,22 
Pc franco 603 0,34 1.200 21.176,47 *2,00 
Total 2.400 1,33 18.400 14.153,85 7,61 
Rolante 
Anericanas e htbridas 
Enxertada 62.407 39,06 591.750 15.149,71 9,48 
Pc franco 11.653 49,26 564.140 11.452,29 1,87 
VInHer,s 
Enxertada 4.112 2,63 $1.580 4.441,06 2,80 
Pë franco 165 0,19 1.430 1.368,42 8,48 
Total - 138.397 91,14 1.168.970 12.826,09 8,45 
Ronda Alta 
Anericanas e hibridas  
Enxertada 450 0,09 9.000 100.000,00 20,00 
Total . 	 450 0,09 9.000 	 . 100.000,00 20,00 
Salvador do Sul . 
Azericanas e hibridas 
Enxertada 3.000 2,12 33.000 12.132,35 11,00 
P& franco 2.293 1,83 . 	 21.400 11.693,99 9,34 
Viniferas - 	 - 
Enxertada 4.100 3,28 51.500 15.101,22 12,56 
Total 9.390 7,83- *05,900 13.524,93 11,28 
Santa Maria 
Anericanas e hTbridas 
Enxertada 1.350 1,08 2.300 2.129,63 1,10 
Pe franco 28.200 20,95 . 	 138.600 6.625,25 4,91 
Total . 29.553 22,03 *40.900 6.395,82 4,77 
SantaRosa . . 
Americanas e htbridas 
Enxertada 1.150 0,58 4.160 7.112,41 2,38 
• 	 Pë franco 
. 	 4.851 2,35 32.935 13.555,51 6,78 
• Viniferas 
Lexertada 63 0,04 200 5.000,00 3,33 
Pe franco 
. 	 io 0,01 30 3.300,00 3,03 
Total 	 . . 6.617 . 	 2,99 37.325 12.483,28 5,59 
Continua 
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TABELA 12. Ntirnero de videiras, ãrea dos vinfiedos, produção identificada e produti- 
:vidade dos vinhedos com mais de tris anos de idade, por município 
	 do 
Rio Grande do Sul, por grupo de uvas e quanto à enxertia, em 1977. (Con 
tinuaço) 	 . 
Estado, grupo e enxertia 
Videiras 
(nQ) 
Área das 
vinhedos 
(ha) 
Produção 
identificada 
(kg) 
Produtividade 
(kg/ha) 	 (Lg/planta) 
Santla90 
Viniferas 
Pe franco 500 0,45 1.545 3.433.33 1,72 
Total 900 	
- 0,45 1.545 3.433,33 1,72 
Santo Mgelo 
k,ericanas e hibridas 
Pc franco 9.427 3.54 53.631 15.150,00 5,69 
Total 9.427 3,54 53.631 •15.150 .00 5,69 
So jeranifilO 
Aaaricanas e hTbridas 
Pë franco 1.133 0,92 16.000 17.391,30 14,16 
Total 	 . 1.130 0,92 16.000 17.391,30 14,16 
So José da Ouro 
Jecricanas e hTbridas - 
Enxertada 
Pc franco 
33.693 30,07 540.800 18.017,95 
. 	 16,08 1.096 0,98 22.200 22.653,06 20,26 
Total 34,789 31,05 564.003 18.164,25. 
- 	 06,21 
• 50 Marcos . 
kericanas e hibridas 
Enxertada 
Pe franco 
820.036 598,09 10.271.263 
. 	 17.173,44 12,52 214.923 171.97 2.393.483 13.90,58 11,12 
Viniferas 
Exertada 
Pe franco 
33.482 17,22 225.726 13.108,36 7,40 IOO 0,06 1.106 18.433,33 11,06 
Total 	
. 1.055,541 787,34 12.888.578 16.369,77 12,10 
SoSebastjadocaí . 	 . .. 	 .. 	 .. 
hnerlcanas e htbridas . 
Enxertada 
Pe franco 
2.000 
1.500 
1,20 20.000 16.666,67 10,00 
. 	 0,90 15.000 16.666,67 10,00 
total 3.500 2,10 35.000 	
. 16.665,67 10,00 
Sapiranga 
Atericanas e hibridas 
Enxertada 430 0,18 2.100 11.666,67 5,25 
Total 	 . 430 0,18 
. 	 2.100 11.666,67 5,25 
Sarandi 	 . 
Aír,ericanas e htbrldas 
Enxertada 48.090 27,29 275.300 	
. 10.087,94 5,72 Pc franco 3,813 2,06 18.800 9.126,21 4,90 
Viniferas 
Enxertada 550 0,27 4.800 17.777,78 8,73 Pé franco 500 0,60 	
. 5.000 .8.333,33 10,00 
Total 52.988 30,22 303.900 	
. 10.056,25 5,74 
Serafina Correa 	 . 	 . 
knericanas e hTbridas 
	 - 
toxertada . 
P& franco 
6.720 4,54 48,930 10.770,93 7,28 
. 	 . 13.498 23,20 191.300 14,492.42 14,17 
Total 	
. 20.218 17,74 	 • 240.200 13.543,02 11,88 
Continua,,, 
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TABELA 12. Numero de videiras, Srea dos vinhedos, produção identificada e produti- 
vidade dos vinhedos com mais de três anos de idade, por município 	 do 
Rio Grande do Sul, por grupo de uvas e quanto 	 enxertia, em 1977. (Con 
tinuaço) 
videiras frea dos Produção 	 . Produtividade 
Estado. grupo e enxertia vinhedos identificada 
(nQ) (ha) (kg) (kg/ha) (kg/planta) 
Tapej ara 
'Mericanas e hibridas 
Pe franco. 6.970 6,75 83.300 	 . 12.340,74 1195 
Viniferas  
Pi franco 25 0.01 1.000 0.000 .00 43.00 
Total 6.995 6,75 84.300 12 470.41 12,05 
Taquan 
Peericanas e h3bridai . . 
Enxertada 29 	 . - 	 0,04 414 10.350,00 14.28 
Pc franco 41 	 . 0,06 586 9.166.67 14.29 
Total 70 0,10 1.000 10.000.00 14.29 
Tiçanndl 
Mericanas e hibridas 
Enxertada 2.068 1,18 . 	 15.600 13.220,34 . 	 7.54 
Pc franco 25.120 9,14 77.900 	 . 8.522,98 3,10. 
Yiri3fer,s . 
Enxertada 300 0,2t 2.140 10.190,48 7,13 
Pc franco 200 0,06 150 2.500,00 0,75 
Total . . 	 27.588 10,59 95390 9.045.33 347 
Vacaria 
Mericanas e hibridas . 	 . . 
Enxertada 205.604 142,96 1.930.800 13.505,88 9,39 
Pc franco 351.504 	 . . 	 267,35 	 " 3.407.385 12.745,03 9,53 
Viniferas . 	 . 
Enxertada . 13.645 8,18 62.489 1.639,24 4,58 
Pi franco . 215 0,20 « 	 4.110 20.550,00 19,12 
• 	 Total 516608 419,60 5.403.572 12.908,68 9,37 
VerarZpol Is 
Mericanas e IÇibridas 
Enxertada 683.705 439,48 5.291.513 12.040,39 7,68 
Pé franco 666.796 437,31 5,799.371 13.261,48 8,70 
Viniferas . 
Enxertada 417.505 163,25 2.731.397 16.731,37 6.54 
Pc franco . 5.872 3,26 49.819 15.281,93 8.48 
Total 	 . 1.778.878 1.043,30 13.872.106 13.296,37 7,80 
vi aeo 
Mericanas e hibridas 
Enxertada 1.500 1,35 6.000 4.444,44 4,00 
Total . 1.500 1,35 6.000 	 ' 4.444,44 4,00 
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TABELA 13. Destino da produçio do Rio Grande do Sul, por município, em 1977. 
Estado e municipios 
Consumo 
local 
(kg) 	 . 
Vinificação 
propria 
(kg) 
IndustrializaçEo 
(kg) 
Produço 
(kg) 
RIO GRANDE DO SUL 
. 	 28.830.908 41.782.147 360.301.410 
. 	 430.914.465 
A.juricaba 	 . 	
. O 53.300 O .53.300 
Anta Gorda 	 . 	
. 4.500 57.800 49.100 111.400 
Ant6nio Prado 3.455.261 1.854.623 17.855.844 23.1.65.728 
Arvorezinha 	 . 	 . 	
. 4.400 57.100 O 61.500 
Augusto Pestana 
. 	 O 156.000 O 156.000 
Bano de Cotegipe 36.644 74.800 363.469 474.913 
Bento Gonçalves 
. 	 1.879.060 3.546.496 115.830.751 121.256.307 
Caçapava do Sul 
	
- 38.000 9.000 O 47.000 
Cacique Doble 
.13000 20.000 68.000 101.000 
Canela 	 . . 	
. 	 8.493 
.44.373 5.875 58.741 
Canguçu 	 .. 	
. 
.12.400 . 	 . 	 O 	 . 
. 	 O 12.400 
Carlos Barbosa 
. 	 315.556 983.094 3.164.388 4.463.038 
Casca 	 . 
. 	 16.750 
. 	 103.350 
. 	 252.800 371.900 
Caxias do Sul 
	 . 5.330.924 11.410.650 45.925.035 62.666.609 
Chapada 50.400 152.600 O 
. 	 203.090 
David Canabarro 	 . 150 2.130 
. 4.370 6.650 
- Dois IrmEos 85.000 O O 85.000 
Encantado 	 . 
. 	 21.700 
. 	 70.530 76.950 169.180 , 
Erexim 	 . 
. 	 520.695 302.600 
. 	 597.137 1.420.432 
Estrela 200 1.000 
. 12.000 13;200 
Farroupilha 	 . 	
. 4.653.675 3.188.819 37.618.312 45.460.806 
Feliz 	 . 	
. 819.534 178.315 407.725 1.405.574 
Flores da Cunha 
. 	 4.390.344 10.318.108 57.735.238 72.443.690 
Formigueiro 3.800 
. 	 9.200 
. 	 O 13.000 
Garibldi
. 1.628.176 
. 	 2.686.639 46.523.707 50.838.522 
GetOlio Vargas 15.600, 170.600 20.900 207.100 
Gramado 	 . 
. 	 35.850 . 	
. 	 118.466 222.520 . 	
. 376.836 
Guapor 88.535 360.800 2.414.019 2.863.354 
Ibir.aiaras 	
. 8.500 24.300 61.300 
. 94.100 
Igrejinha 2.410 
. 
. 	 O 2.410 
Ijui 56.500 ' 	 7.020 
. 	 O 	 . 63.520 
116polis 9.700 69.400 10.500 89.600 
Ivoti 	 . 	 . . 	
. 	 607.476 1 	 O . 	 ' 	 O 607.476 
Jaguari 	 . 	 . . 	 22.200 0.440 ' 	 697.857 770.497 
Jlio deCastlThós . 	
- 	 900 ' 	 6.350 0 7.250 
Lagoa Vermelha 	 . 
. 	 8.500 27.600 131.104 167.204 
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TABELA 13. Destino da produção do Rio Grande do Sul, pormunicTpio, em 
	 1977. 
(Continuação) 
Estado e municípios 
Consumo 
local 
(kg) 
Vinificação 
propria 
(kg) 
Industrialização 
(kg) 
ProduçEo 
(kg) 
Lajeado 	 . 7.200 46.700 32.650 86.550 
Marau 31.900 77.350 233.618 342.868 
Marcelino Ramos 
. 	 45.700 . 	 O O 45.700 
Montenegro 	 . 17.000 2.000 24.333 43.333. 
Muçum 9.400 29.800 34.929 74.129 
Nova AraçS 
 7.400 54.550 36.860 98.810 
Nova Bassano 115.750 268.854 622.757 997.361 
Nova Brscia 	 . 21,833 	 . 96.100 284.183 402.116 
Nova Prata 	 . 	
. 120.383 .. 	 461.655 723.944 	 . 1.295.982 
Parai 	 . 26.860 142.820 132.900 	 : 302.580 
Passo Fundo 	 . . 	
. 	 5.200 10.000, . 	 0 15.200 
Pelotas . 	
. 	 7.350 13.850 800 
. 	 22.000 
Porto Alegre 	 . . 	
. 221.700 .. 	 29.600 O 251.300 
Putinga 	 : ., 	 9.295 46500 12.000 67.795 
Roca Saies 
. 	 1.100 4.100 13.200 18.400 
Rolante 	 . 76.895 46.763 1.097.160 1.220.818 
Ronda Alta • 	 . 5.000 
. 	 4.000 O 9.000 
Rondinha 6.700 5.000 O 11.700 
Salvador do Sul 9.200 26.600 72.100 107.900 
Santa Maria 96.800 80.000 
. 	 O 176.800 
Santa Rosa 	 . . 	 . 	 17.825 19.500 O 37.325 
Santiao 	 . 	 . 
. 	 O 
. 	 O 1.545 1.545 
Santo Mgeio 	 . 550 . 54.581 
. 	 O 55.131 
Sio Jer5nimo 
. 	 O O 16.000 16.000 
SEo Josë do Ouro 
	 . O O . 	 564.000 . 564.000 
g0 Marcos 2.013.345 1.338.950 10.133.800 13.486.095 
g0 Sebastiio do Cai 35.000 	 . 
. 	 O 2.120 37.120 
Sapiranga 1.400 700 . 	 O 2.100 
Sarandi 	 . 
. 	 202.000 . 	 106.100 O 308.100 
Serafina Correa 8.900 136.600 94.700 240.200 
Tapejai'a 	 . 	 . 11.000 73.300 O 84.300 
Taquara 1.000 O 	 . O 1.000 
Tuparendi 	 . 23.260 12.940 O 96.190 
Vacaria 	 . 846.494 847.818 3.843.192 . 5.537.504 
Veran6polis 	 . 669.575 1.589.713 12.283.988 14.543.276 
Vianiio 6.000 	 . O . 	 O 	 . 6.000 
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TABELA 14 
	 Numero de viticultores, destino da produço e produço do Rio Cran 
de do Sul, por tipo de produtor e por municfpio, em 1977. 
Tipo de produtor • Viticultores 	 Destino da produco (kg) 	 Producio 
Estado e municípios 	
. 	 Consumo 	 Vinificação 	 Industrialização 
(nQ) 	 local 	 própria 	 (kg) 
26.216.550 • 39.462.019 213.491.261 379.169.830 
o 53.300 O 53.300 
4.508 57.800 49.100 11.400 
3.029.237 	
. 1.740.138 15.832.854 20.572.229 
4.400 57.100 O 61.500 
O 156.000 O 156.000 
24.948 71.300 336.663 432.911 
1.647.413 	 •. 3.168.194 93.284.120 98.099.727 
38.000 9.000 O 47.000 
13.000 20.000 68.000 101.000 
8,493 44.373 5.875 58.743 
12.400 
. 	 O O 12.400 
295.806 968.394 3.097.622 4.361 .822 
15.750 103.350 252.800 371.900 
4.659.568 10.656.972 40.588.562 55.905.102 
50.400 152.600 O 203.000 
150 2.130 4.370 6.650 
85.000 
. 	 O O 85.000 
21.700 70.530 74.900 167.130 
507.195 293.600 597.137 1.397.932 
200 1.000 12.000 13.200 
4.271.799 2.747.621 34.263.074 41.282.493 
784.084 174.265 382.107 1 .340 .456 
4.104.744. 10.070.258 52.905.695 67.080.697 
9.200 
. 	 0 13.000 
1.431.356 2.530.056 40.259.067 44.220.479 
15.400 .162.800 
. 20.900 199.100 
34.350 
. 	 98.266 208.540 341.156 
83.085 341.600 2.154.019 2.578.704 
7.500 22.800 57.800 88.300 
2.410 
. 	 O O 2.410 
16.500 3.200 
. 19.700 
9.700 69.400 10.500 89.600 
607.476 
. 	 0 O 
. 	 607.476 
20.050 49.440 582.322 652.802 
.900 6.350 O 7.250 
1.200 46.700 	 - 32.650 86.550 
8.500 27.600 131.104 167.204 
31.900 77.350 233.618 342.868 
45700 0 O •45.700 
17.000 2.000 24.333 43.333 
8.400 27.300 20.729 56.429 
Continua... 
PROPRIEI1RIO 
Rio Grande do Sul 
	
13.307 
Ajuricaba 	 4 
Anta Gorda 	 9 
Mt6nio Prado 	 1.028 
Arvorezi nha 	 20 
Augusto Pestana 
Barão de Cotegipe 	 19 
Bento Conçalves 	 2.442 
Caçapava do Sul 	 5 
Cacique Coble 	
. 7 
Canela 	 4 
Canguçu 
Carlos Barbosa 	 303 
Casca 	 40 
Caxias do Sul 
	
1.941 
Chapada 	 12 
David Canabarro 
Dais Irmãos 	 4 
Encantado 	 25 
Erexim 	 73 
Estrela 
Farroupilha 	 1.312 
reli z 	 •111 
Flores da Cunha 	 1.378 
Formigueiro 	 8 
Gar1bldi 
	
• 1.330 
GetUlio Vargas 	 3 
Gramado 	 61 
Guapor 	 • 	 158 
Ibiraiaras 	 4 
Igrejinha 	 3 
Ijul 	 3 - 
Ilópolis 	 29 
Ivoti 
	
28 
Jaguari 
	
75 
Jlio de Castilhos 	 5 
Lajeado 	 li 
Lagoa Vermelha 	 7 
Ilarau 	 36 
Marcelino Ramos 	 7 
Iloritenegro 
Mu çun 	 1l 
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TABELA.14. 	 Nürnero.de viticultores, destinoda produção e produção do Rio Gran 
de do Sul, por tipo de produtot e por municipio, em 1977. (Conti- 
nuaço) 
Viticultores Destino da produção (kg) Produço 
Tipo de produtor. . - 
Estado e m nici los 
» 	
p 	 (nO) 
Consumo 
local 
Viniflcaçao 	 Zndustrializaço 
propria (kg) 
• Nova Maçí 22 7.400 	 . 54.550 36.860 98.810 
Nova Bassano 110 94.750 244.854 579.757 919.361 
Nova 8rscia 66 •. 	 21.833 96.100 274.183 392.116 
Nova Prata 	 . 166 	 . 117.502 440.830 666.830 1.225.162 
• 	 Parat 75 25.810 137.520 122.800 285.133 
Passo Fundo 3 5.200 10.000 O . 	 15.200 
Pelotas 10 7.353 12.550 800 20.700 
Porto Alegre IS *53.700 21.600 O 175.303 
• 	 Putinga 21 9.295. 46.500 12.000 67.795 
• 	 Roca Saies 4 1.100 4.100 13.200 18.400 
Rolante 47 67.195 43.063 1.003.212 1.113.470 
Ronda Alta 
	 . 	
. 1 . 	 5.000 4.000 O • 	 9.000 
Rondinha 1 6.700 5.000 O 11.700 
Salvador do Sul 8 9.200 26.600 73.100 105.900 
Santa Maria 	
. 13 88.800 55.600 . 	
. 	 O 144.400 
Santa Rosa 13 17.825 19.500 O 	 . 37.325 
Santiago 	 . 1 0 Q 1.545 1.545 
Santo Mgelo 20 550 54.581 . 55.131 
5iojer6nlmo 1 o . . 	 Q 10.000 10.000 
Sio Jos€ do Ouro 31 Q O 564.000 .564.000 
Sio Marcos 519 1.899.938 1.310.253 9.607.218 12.817.409 
Sio Sebastiio do Cai 1 15.000 O . 	 O . 	 15.000 
Sapiranga 
. 	 4 1.400 700 O 2.130 
Sarandi 	 . 24 	 . 199.300 .. 	 104.100 O 303.400 
Serafina Correa 50 8.900 136.600 94.700 240.200 
Tapejara 17 11.000 73.300 O 84.300 
Taquara 	
. 1 	 . 1.000 O 0 1.003 
Tuparendi 
. 	 .44 . 	 23.250 72.943 . 0 96.190 
Vacaria 453 809.594 839.078 3.666.933 5.315.605 
Veran6polis 943 663.875 1.555.913 11.306.672 13.526.460 
Vianio 	
. 1 6.000 O . 	 O 6.000 
MREN0ATR1O . . 
Rio Grande do Sul 117 1.199.046 979.751 	 . 13.891.738 16.073.535 
Mt6nio Prado 86 . 254.925 37.085 830.438 1.132.448 
Bano de Cotegipe 3 11.696 3.503 26.806 42.002 
Bento Gonçaives 198 53.660 185.904 5.350.856 5.590.420 
Carlos BartGsa 	 .. . 	 7 1.650 13.700 . 	 55.853 71.200 
Caxias do Sul 116 331.613 358.845 2.107.349 2.797.807 
Encantado 	
. 
1 O 0 2.050 2.050 
Erexim . 	 2 • 	 13.500 9.000 O 	 . . 	 22.500 
Farroupilta 	
. 59 79.790 • 	 64.710 1.075.792 1.220.292 
Feliz 	 • 	 . 5 21.453 3.450 • 	 . 	 25.618 50.518 
Continua 
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TABELA 14. Número de viticultores, destino da produço e produção do.Rio.Gran 
de do Sul, por tipo de produtor e por municTjiio, em 1977. (Conti-
nuaço) 
Tipo de produtor, 	 Viticultores 	 Destino da produção (kg) 	 Produç5o 
Estado e municipios 	 Consumo 	 Vinificação 	 Industrialização 
(n9) 	 local 	 propria 	 (k9) 
Flores da Cunha 49 • 107.800 98.500 1.123.853 1.330.153 
Garibildi 81 63.490 68.700 1.699.833 1.832.023 
Getlio Vargas 1 200 7.800 O 8.000 
Gramado 6 1.500 20.200 13.980 35.680 
Guaporé 7 4.200 12.200 158.100 174.500 
Ibiraiaras 1 1.000 1.500 3.500 6.000 
ljul 2 40.000 3.820 O 43.820 
Jaguari 2 1.500 O 3.424 4.924 
•Muçtn 2 1.000 2.500 12.100 15.600 
Nova Bassano 3 I1.000 14.000 43.000 68.000 
Nova Brscla 1 O O 10.000 .10.000 
Nova Prata 3 190 3.250 15.656 19.696 
• Pelotas 1 O 1.300 O 1.300 
Porto Alegre 4 68.000 8.000 O 76.000 
Rolante 3 950 220 52.750 55.900 
São Jer6nlrno 1 0 O 6.000 6.000 
São Marcos 22 71.132 19.347 369.461 459.940 
São Sebastião do Cai 1 20.000 O 0 20.000 
Sarandi 1 . 	 2.700 2 O 4700 
Vacaria 22 17.300 7.740 150.763 175.803 
Veran6polis 27 4.400 18.900 471.189 494.489 
PARCEIRO 
Rio Grande do Sul 1.764 1.415.312 1.340.377 32.926.681 35.682.370 
Mt&nio Prado 86 157.299 65.800 939.182 1.162.281 
Bento Gonçalves 779 177.987 192.398 17.195.775 17.566.160 
Carlos Barbosa 2 18.100 1.000 10.916 30.016 
Caxias do Sul 228 339.743 394.833 3.229.124 3.963.100 
Farroupilha 160 302.087 376.488 2.279.446 2.958.021 
Feliz 3 14.000 600 .0 14.600 
Flores da Cunha 160 171.800 149.350 3.705.690 4.032.840 
Garibáldi 221 133.330 87.883 4.564.807 4.786.020 
• Guapo4 12 1.250 7.000 101.900 110.150 
Jaguari 	 . 22 650 1.000 112.121 113.171 
Muçu 1 0. O 2.100 2.100 
Nova Bassano 
. 	 3 10.000 0 O 10.000 
Nova Prata 7 2.091 7.575 41.458 51.124 
Parai 
. 	 4 1.050 5.300 10.100 . 16.450 
Rolante 	 • 3 	 • 8.750 1.500 	 • 41.198 51.448 
Salvador do Sul 1 O O 2.000 2.000 
Santa Maria 	 • 2 • 	 8.000 24.400 • 	 O 32.400 
São Marcos • 	 7 42.275 9.350 151.121 208.746 
São SebastiSo do Cal 1 	 • O O • 	 2.120 2.120 
• 	 Vacaria 	 • 	 • li 	 • 19.600 	 • 1.000 	 • 	 • • 	 25.496 46.096 
Veran6polis 51 	 • • 	 1.300 14.900 506.127 	 • 522.327 
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,22 % 
NÚMERO DE VITICULTORES 	 ÁREA DE VINHEDOS 
LEGENDA 
Grupo 	 1 - VIntfcrOs nobres 
Grupo II - VtnUeros superiores 
Grupo III - Vintieros especiais 
Grupo IY - Comuns superiores 
1 	 i Grupo V - Comuns 
o , o 
NtYMERO DE VIDEIRAS 	 PRODUÇÃO 
FIGURA 6. Nmero.de Viticultores, área de Vinhedos, ntimero.de plantas e produ-
ção, segundo os grupos de uvas destinadas 	 vinificação no Rio Grande 
.do Sul, em 1977. 
CAPITULO II - A VITICULTURA NA MRH 311 
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MRH3II 	 RGS 
tREA TERRITORIAL (km 2 ) 	 5.077 	 267.528 • 	 6 6 
VITICULTORES Cnfl 	 13.960 	 16,164 	 4• 
VINHEDOS (nQ) 	 23.217 	 25.875 
4REA DE VINHEDOS (ha) 	 27.378.50 	 . 29.385,75 
VIDEIRAS (ti 2 ) 	 43.529.626 	 46.383.635 
PRODUÇÃO (kQ) 	 406.324.071 	 430.914.465 
LEGENDA 
1. Município de Ant6nio Prado 
2. MunicTpio de Bento Gonçalves 
3. MunicTpio de Carlos Barbosa 
4. MunicTpio de Caxias do Sul 
.5. MunicTpio de Farroupilha 
6. Municpio de Flores da Cunha 
7. Munic'ipio de Garibáldi 
8. Municipio de So Marcos 
9 Municipio de Veran6polis 
FIGURA 7. Constituição polTtico-administrativa e importncia da viticultura 
da MRI-I 311 em relação ao Rio Grande do Sul, em 1977. 
1 
VITICULTORES DE6REA°gE ÁREA TOTAL DE VINHEDOS 
VINHEDOS (ha) (ha) 
19991 0,1 	 a 	 0,5 490 
2741 0,5 	 a 	 1,0 2054 
1 1,0 a 	 1,5  2.874 
1.606  .a 	 2,0  
3457 2,0 	 a 	 2,5 3278 
• 2,5 	 a30 
743 3,0 	 a3,5 
488 3,5 	 a 	 4,0 1830 
633 4,0 	 a 	 5,0 2823 
• 	
524* : 5,0 	 a7,0 
208[ 7,0 	 a 	 10,0 
 3697 
72. 30,0 	 a 	 I60 ii8S8 
22 36,0 a 	 100,0  585 
FIGURA 8. 
	 Número de viticultores e 5rea total de vinhedos por estratos de grea 	 de 
vinhedos na MR} 
	 311, 	 em 1977. • 
L4J 
NÚMERO DE VITICULTORES NÚMERO DE VIDEIRAS 
NÚMERO DE vuHEDos AtA DE VINHEDOS 
LEGENDA 
1 	 I 	 Rio Grande do Sul 
MRH 311 
Demais regi6es 
PRODUÇÃO 
 
FIGURA 9. Partícipaço da MRH 311 na viticultura do Rio Grande doSul, 
em relaçEo ao nGmero de viticultores, de videiras e de vinhe 
dos, arca de vinhedos e à produçio, em 1977. 
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TABELA 16. Área tótal , agricult5vel e de vinhedos das propriedades e 	 intensidade 
de cultivo de vinhedos na MRH 311, por niunicipio, em 1977 
MRH e municTpios 
Total 
Área (ha) 
- 
Agricultavel 
. 
De vinhedos 
Intensidade 
de cultivo 
de vinhedos 
(%) 
MRH 311 266.182,88 206 926,50 27.378,50 13,23 
Ant&nio Prado . 	 32.928 9 59 30.288,79 1.632,69 5,39 
Bento Gonçalyes 	 ... 40.708,50 34.193,21 7.921,19. 23,17 
Carlos Barbosa . 	 5.981,90 5.190,50 363,03 6,99 
Caxias do Sul 40.697,85 36.275,28 4.457,08 12,29 
Farroupilha 25.587,02 22.395,39 . 	 2.973,60 13,28 
Flores da Cunha 30.696,71 29.230,12 4.876,09 16,68 
Garibaldi 	 . 22.167,34 . 	 18.929,13 3.170,81 16,75 
Sio Marcos 11.498,10 10.492,80 842,74 8,03 
Veran6polis 22.988,28 . 	 19.931,28 1.141,27 5,73 
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TABELA 17. Número de viticultores estratificados segundo a ffrea de vinhedos por 
municTpio da MRH 311,eni 1977. 
MRH e municípios 
Estrato derea 
de;ros 
1• 
At 	 0,49 1.999 259 327 129 266 196 88 289 99 355 
0,50 a 	 0,99 2.741 332 578 93 485 343 167 324 147 272 
1,00 	 a 	 1,49 2.309 218 622 44 430 260 203 275 93 164 
1,50 a 	 1,99 1.806 154 489 27 318 199 216 . 	 217 85 101 
2,00 a 	 2,49 1:457 106 465 6 228 171 . 	 198 185 49 49 
2,50 a 	 2,99 895 49 244 7 149 117 171 97 31 30 
3,00 a 	 3,49 743 35 246 3 101. 91 123 104 22 17 
3,50 a 	 3,99 488 19 150 2 75 48 115 58 11 10 
4,00a 	 4,49 365 15 104 3 63 44 88 35 7 7 
4,50.a 	 4,99 	 . 267 16 92 1 46 23 71 11 1 6 
.5,00a5,99• 342 6 123 0 54 26 77 50 2 4 
6,00a 	 6,99 182 3 57 0 .28. 16 50 .20 7 1 
7,00 a 
	 7,99 105 3 34 O 15 8 29 11 1 4 
8,00 a 	 8,99 68 O 27 3 10 4 17 5 2 O 
9,00a 	 9,99 35 O 11 O 5 5 10 2 O 2 
10,00a11,99 :39 1 10 0 3 6 8 8 0 3 
12,00a13,99 	 . 18 O 5 1 3 1 4 2 2 O 
14,00a15,99 IS 0 1 O 1 3 5 10 2 
16,00 	 a 17,99 8 O. 2 O 1 2 3 O 0 O 	 - 
18,00a19,99 4. 0 O O .1.0 0 3 0 O 
20,00a 24,99 5 .. 	 . 	 • O 2 O 1 0 1. 1 	 . O O 
25,00a29,99 O O 0 O O O O O O O 
30,00a34,99 1 O O O O O 1 O O O 
35,00a39,99 1 O O O O O 1 O O O 
40,00a49,99 1 O OH O O O 1 O O O 
Maisdeso,00 2 o O 
- 	 1 0 O 1 O O O 
Seinresposta 63 23 33 3 2 1 1 O O O 
Total 
. 	 13.960 1.240 3.622 1 323 2.287 1.554 1.649 1.698 550 1.027 
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TABELA 21. Mümero de viticultores, de vinhedos e de videiras, irea dos vinhedos 
e produção das uvas americanas e hTbridas nos raunicipios da MRH 311, 
por cultivar, em 1977. 
Viticultores Vinhedos Videiras kea dos Produção Cultivar MRH e municiplos 
. 	 vinhedos (nQ) (nV) (nQ) (ha) (kg) 
BordS MRU 311 2.535 2.966. 2.894.426 1.685,03 20.877.287 
Ant6nio Pradõ 198 222 149.043 92,10 988.103 
• Bento Gonçalves 30 32 23.334 12,11 132.642 
Carlos Barbosa 43 46 30.104 14,37 191.459 
• Caxias do Sul 966 1.157 1.083.190 647,39 8.297.167 
Farroüpllha 419 479 460.994 235,56 3.488.576 
Flores da Cunha 516 631 
. 	 907.016 .519,30 5.611.760 Garib51d1 63 68 31.365 18,80 252.533. Sio Marcos 262 . 	 292 194.659 136,70 I.8I5.854 Veranópolis 38 39 14.721 8,70 99.196 
Concord MRH 311 2.049 2.414 1.118.862 641,37 7.433.079 
Mt6nio Prado 228 288 109.716 63,61 783.982 
Bento Gonçalves 581 723 453.173 228.21 2.913.743 
Carlos Barbosa LI 64 
. 	 15.131 12,91 135.148 
Caxias do Sul 9 
. 	 9 3.516 2,19 14.730 
Farroupilha 	 . 
. 	 124 131 51.595 28,70 359.947 Flores da Cunha 12 
. 	 IS 4.767 3,04 40.294 GaribSIdi 348 393 122.246 85,91 . 1.004.433 Sio Marcos . 	
. 	 13 14 2.790 2,42 
. 	 49.056 
Veran6polis 673 777 355.928 214,38 2.136.746 
Couderc MII 311 
. 	 948 1.044 632.484 351,67 5.225.126 
Mt6nio Prado 
	 . 113 120 33.245 24,98 399.562 
Bento Gonçalves 52 
. 	 57 26.433 14,71 . 270.421 Carlos flarbosa 
. 	 3 	 . 3 1.000 0,44 8.936 Caxias do Sul 241 273 147.762 89,53 1.180.160 Farroupilha . 	 37 42 17.997 8,19 121.699 Flores da Cunha 327 366 295.674 161,13 2.393.719 Garibaldi 4 6 3.644 3,30 36.800 São Marcos 144 149 67.034 44,41 739.735 
Veranopolis 27. 28 9.695 4,98 74.094 
Colden Queen 
. 	 Mali 311 17 18 7.902 3,65 64.735 
Bento Gonçalves lO 
. 	 lO 4.337 2,00 31.235 Caxias do Sul 2 	 . 2 1.000 0,26 7.000 CaribSidi 	
. 3 4 2.230 1,19 23.500 Veranopolls 2 2 335 0,20 3.000 
Frtejrcnt 	 . 
. 	 Mali 311 
	
- 5.232 6.270 
. 	 4.222.767 2.691,58 
. 	 50.698.161 
Mt6nio Prado 337 364 
. 	 98.301 76,06 1.276.257 
Bento Gonçalves 1.581 1.931 1.276.047 805,34 16.823.180 Carlos Barbosa 100 lOS 55.489 35,43 603.137 Caxias do Sul 
. 	 768. 916 642.051 428,40 6.546.632 
Farroupilha 601 697 488.313 289,15 5.978.793 
Flores daCunha 802 993 1.062.627 
. 626,67 10.540.452 Garibáldi 712 907 471.196 327,26 7.296.801 São Marcos 	
. lOS lIS 43.223 . 45,36 585.357 Veranopolis 223 242 85,520 57,94 1.047.653 
1At116/22 MR11311 	 . 	
• 1 	 . 1 8.000 2,00 12.036 
Flores da Cunha 	 . 
. 	 1 • 	 1 • 8.000 
. 	 2,00 12.036 
Isabel MRH 311 10.608 15.751 19.839.182 12.540,70 
. 	 202.747.444 
Pait6nio Prado 	 • 1.061 1.431 1.381.650 1.030,73 .16.189.635 
Bento Gonçalves 2.325 3.540 4.402.920 2.603,61 	 . 44.867.953 
Carlos Barbosa 289 343 283.930 207,71 • 2.697.738 
Caxias do Sul 1.849 2.718 3.501.230 2.318,48 33.615.247 
Farroupilha 
. 	 1.219 	
. 1.734 2.127.405 1.301,17 21.198.509 
Flores da Cunha 1.362 2.442 4.502.870 2.508,37 41.109.239 
Garibáldi 1.359 2.113 2.116.827 1.561,02 
. 26.901.516 
São Marcos 484 644 712.557 556,71 9.518.198 
Veranopolis 660 786 809.793 452,90 6.650.409 
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\BELA 21 	 Nümero de viticultores, de vinhedos e de videiras, irea dos vinhedos 
e produçSo das uvas americanas e hibridas nos municípios da MR}-I 311, 
por cultivar, en 1977. (Continuação) 
- 	 Viticultores 	 Vinhedos 	 Videiras 	 Area dos 	 Produço 
Itivar 	 141*1 e munictplos 	 vinhedos 
(n9) 	 (nÇ) 	 (nQ) 	 (ha) 	 (kg) 
cqttz Máli 311 201 221 76.982 48,01 651.517 
Ant6nio Prado 113 124 19.171 15,20 213.189 
Beftto Gonçalves 4 4 1.650 0,88 18.500 
Caxias do Sul 9 9 1.997 2,58 34.521 
Farroupilha 10 12 3.405 3,92 62.043 
Flores da cunha 55 60 48.716 24,62 306.528 
Veranopolis 10 12 1.443 0,81 16.796 
ndot 141*1 ali 26 li 10.417 4,52 65.295 
Bento Gonçalves 16 li 10.417 4,52 65.296 
ara(s) 141*1 311 1.671 1.929 1.420.380 641,00 8.163.527 
Ant6nio Prado 217 243 113.019 63,80 611.274 
Bento Gonçalves 149 164 94.301 40,46 626.772 
carlos Barbosa 28 37 27.264 10,74 147.617 
caxias do Sul 380 474 412.854 173.20 2.062.561 
Farroupilha 471 557 404.615 178,41 2.752.946 
Flores da cunha 194 209 220.218 93,04 905.260 
• Garibaldi 51 52 32.321 17,19 233.255 
Marcos •Sao . 	 73 75 . 	 46.811 26,61 . 	 328.238 
Veranopolis 102 117 78.857 37,55 515.604 
heilo MR11 311 8 8 6.855 3,01 . 49.840 
Bento Gonçalves 3 . 3 1.300 0,66 15.880 
• Caxias do Sul 3 3 1.455 . 	 0,55 11.960 
Flores da Cunha 2 2 4.100 1,80 22.000 
itiaga 1t11 311 98 104 51.172 31,79 4.893 
Bento Conçelves . 	 5 . 	 5 1.278 0,50 8.793 
Carlos Barbosa 5 5 1.580 	 . 0,97 13.591 
caxias do Sul 24 . 	 26 . 	 8.693. 8,01 101.432 
Farroupilha . 	 56 60. 34.563 19,14 301.180 
Flores da Cunha 1 1 2.500 1,00 15.000 
GaribSIdi .. 	 4 4 1.508 1,49: 36.100 
Veranopolis 	 . 3 3 . 1.050 0,61 6.800 
ibel(s) 14k11 311 . 	 1.5 2.089 1.515.624 691,25 12.09.9 
Ant6nlo Prado 	 . 139 161 83.312 42,31 551.866 
Bento Gonçalves 898 1.043 	 • 702.646 < 	 326.20 6.119.499 
Carlos Barbosa 	 - 10 •. 	 10 2.726 . 1,56 22.050 
Caxias do Sul 144 169 150.570 62,53 978.864 
Farroupilha 162 .183 131.671 . 	 52.04 1.293.621 
Flores da Cunha 213 241 275.780 119,12 1.563.083 
Garibldl 155 . 174 86.895 49,95 809.989 
Sao Marcos - 	 13 23 6.059 3,54 41.604 
Veranopolis 
. 	 91 95 	 . 75.965 33,99 629.409 
frve VIllard MMI 311 258 303 360.557 112,19 1.200.592 
Bento Gonçalves . 	 240 283 342.499 104.05 1,186.319 
Caxias do Sul 5 6 5.185 2,54. 7.273 
Farroupilha 	 . 7 7 	 - 6.423 2,73 6.300 
Flores da Cunha 6 7 - 	 6.450 2.87 - 	 6.700 
,erina IIRH 311 - 	 5$ - 	 64 13.435 10,00 177.478 
.Bento Gonçalves . 	 5g 55 12.350 9,23 167.436 
VeranSpolis 	 • 8 • 	 9 . 	 2.085 0,77 - 	 10.042 
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TAbELA 22. Número de viticultores, de vinhedos e de videiras, rea dos vinhe-
dos e produção das uvas vinTferas nos municTpios da MRH 311, por 
cultivar, em 1977. 
Cultivar MRH e munic%pios 
Viticultores 
(nQ) 
Vinhedos. 
(nQ) 
Videiras 
(n9) 
Zrea dos 
vinhedos 
(ha) 	 . 
Produdo 
(kg) 
Aligoté MREI alt 1 1 100 0,10 600 
Bento Gonçalves 1 1 100 0,10 600 
Ãlphrise Lavall€e MMI 311 58 62 28.718 11.18 199.892 
kit&nio Prado 1 . 	 1 100 0.03 30 
Bento Gonçalves 17 18 8.535 3,79 70.922 
Caxias do Sul 17 19 8.853 3,55 66.790 
Farroupilha 3 3 110 0.65 7.900 
Flores da Cunha •• 19 20 10.245 3,60 51.250 
Garibaldi 1 1 275 0,16 3.000 
Sacarina MRH 311 li 12 5.862 2,97 43.407 
Bento Gonçalves II 12 5.852 2,97 43.407 
Barbera(s) MRII 311 1.615 1.908 1.146.405 754,11 10.172.695 
Mt&nio Prado 13 13 5.260 2,49 15.192 
Bento Gonçalves 867 1.061 961.455 436,18 5.761.147 
Carlos Barbosa 25 26 10.247 5,75 84.090 
Caxias do Sul 75 82 69545 22,17 354.800 
Farroupilha 147 157 126.562 55,30 665.338 
Flores da Cunha 114 136 168.714 60,53 	 . 749.793 
Garibldi 175 195 142.766 65,90 1.000.901 
So Marcos 6 7 4.461 2,30 17.206 
Veran5polis 193 231 	 - 257.395 103.49 1.524.228 
Bonarda MMI 311 350 400 337.414 126,87 1.949.860 
Bento Gonçalves 158 182 115.544 47,05 807.870 
Carlos Barbosa 1 1 20 0,01 	 . 2.000 
Caxias do Sul 49 53 64.058 19,16 314.376 
Farroupilha 35 40 . 	 29.739 11,05 171.625 
Flores da Cunha 90 106 114.628 42,81 570.934 
Garibldi 7 8 5.362 2,89 28.614 
Veran6polis 10 10 8.063 3,90 54.441 
Cabernet Franc VtH 311 1.115 1.305 1.349.198 539,25 6.188.840 
Mtânlo Prado 12 13 9.120 3,46 20.025 
Bento Gonçalves 679 797 866.206 332,03 4.222.894 
Carlos Barbosa 5 5 .2.650 1,43 12.300 
Caxias do Sul 66 73 79.913 30,44 281.791 
Farroupilha 64 85 93.782 37,74 261.036 
Flores da Cunha 37 39 49.409 25,34 182.352 
Garibldi 197 232 207.848 90.87 985.275 
SHo Márcos 6 6 3.162 1.54 8.890 
Veranõpolls 49 . 	 55 37.628 16,40 214.277 
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TABELA 22. r'fflmero de viticultores, de vinhedos e de videiras, irea dos vinhe-
dos e produço das uvas viniferas nos municípios da MRI-I 311, por 
cultivar, em 1977. (Continuaçio) 
Cultivar 
Cailtor 
Canalolo 
Cardinal 
Caritnare 
Clairette(s) 
Corniola de 
KIlano 
Gamay 
ti-and Noir de la 
Calatte 
[Grenacic 
Viticultores Vinhedos 
MRH e municiplos 
(nQ) (nQ) 
flui 311 498 554 
Bento Gonçalves 326 365 
• Carlos Barbosa 5 5 
Caxias do Sul 1 1 
Farroupilha 1 1 
• 	 Flores da Cunha 1 1 
• 	 Garlbfldl 156 173 
• Veran6polis $ $ 
MRH 311 151 158 
Cento Conçalves 101 105 
Carlos Barbosa 2 2 
Farroupilha 8 9 
Flores da Cunha 1 
Caribldi 34 36 
Veran6polis 5 5 
MRB3I1 2 2 
• 	 Bento Gonçalves 2 2 
MRU31I 2 3 
Caxias do Sul 2 3 
Mliii 311 16 16 
Ant6nio Prado 1 
• 	 Cento Gonçalves 2 2 
Caxias do Sul 4 4 
Farroupilha 3 3 
Flores da Cunha 6 6 
MR}1311 2 3 
Caxias do Sul 2 3 
MR11311 8 9 
Bento Gonçalves 6 7 
• 	 Flores da Cunha 1 2 
Veran6polis 1 2 
MRH3I1 1 1 
Bento Gonçalves 1 1 
ntH3Il 4 4 
Flores da Cunha 2 1 
Veran6polis 3 3 
Videiras Área dos 	 - Produçio 
vinhedos 
(nV) (ha) (kg). 
512.493 213.03 2.848.701 
301.430 123,72 1.704.336 
3.470 1,62 11.300 
300 0,04 3.000 
2.700 1,21. 5.220 
52.000 13,00 77.064 
147.083 70,95 1.002.549 
5.510 2,49 45.232 
96.948 43,18 602.033 
59.164 26,56 326.568 
2.080 0,92 4000 
5.985 2,16 . 	 29.221 
700 0,28 2.560 
26.835 12,38 227.160 
2.184 0,88 12.516 
1.566 0,95 1.300 
1.566 0.95 	 - 1.300 
1.830 0,73 16.500 
1.830 0,73 16.530 
10.940 .3,77 72.785 
200 	 . 0,18 1.530 
275 0,10 7.332 
3.792 . 	 . 	 1,53 15.579 
978 0,39 5.508 
5.695 1,57 42.866 
226 0,06 4.300 
226 0,06 4.300 
8.214 2,73 16.199 
7.634 2,53 16.199 
500 0,18 0 
80 0,02 0 
600 . 	 0,22 644 
603 0,22 644 
11.375 3,14 47.3 
8.000 2,00 14.203 
3.375 1,14 	 . . 33.703 
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TABELA 22. Nümero de viticultores, de vinhedos e de videiras, irea dos vinhe-
dos e produçâo das uvas vinfferas nos municTpios da MRH 311, por 
cultivar, em 1977. (Continuação) 
	
Viticultores 	 Vinhedos 	 Videiras 	 Área dos 	 Produção 
Cultivar 	 MRM e jnunicTpios 	 ' 	 ' 	 vinhedos 	 - 
(n?) 	 (nQ) 	 (nU) 	 (ha) 	 (kg) 
Lambrusco de Sorbara 11211 311 1 1 700 0,26 O 
'Bento Gonçalves 1 1 .- 	 700 0,26 O 
Malbec 111W 311 6 7 6.555 2,94 41.180 
Caxias do Sul 6 7 6.555 2,94• 41.180 
Ilalvasla(s) 11211 311 401 454 333.083 158.97 1.861.723 
Ant6nio Prado 1 1 153 0,09 1.200 
Bento Gonçalves 209 231 236.618 88,33 1.007.816 
Carlos Barbosa 29 31 14.967 11.27 124.739 
• Caxlas do Sul 18 21 5.771 3.15 37,452 
raroup1lha 15 16 10.742 4.01 41.108 
Flores da Cunha 21 23 26.723 8,53 76.542 
Gar1b1d1 78 97 66.541 33,38 496.415 
o Marcos 4 4 1.960 1,39 28.119 
Veran6polls 26 30 19.611 8,82 48.332 
Karzeinina 11211 ali 20 25 17.694 10,70 97.633 
Bento Gonçalves 20 25 	 . 17.694 10,70 ' 	 97.633 
?Ierlot 11211 311 560 618 887.775 304,69 2467.468 
Mt6nio Prado 8 8 8.702 3,78 18.544 
Bento Conçalves 161 180 . 	 164.549 62,55 561.931. 
Caxlas do Sul 107 121 210.242 73,22 577.157 
Farràupllha 169 186 245.525 83,11 740.557 
Flores da Cunha 84 91 233.991 70,33 487.698 
Garibildi 13 14 .13.566 7,16 42.500 
Veran6pclis 38 IS 14.200 4,54 39.081 
Ibscato(s) 11211 311 1.429 .• 1.684 1.800.507 659,76 12.406.877 
MtSnio Prado 10 II 2.789 1,44 7.237 
Bento Gonçalves 455 520 407.025 180,47 3.029.613 
Carlos Barbosa II II 5.260 3,15 38.600 
• Caxias do Sul 285 368 497.298 164,28 2.740.646 
• Èarroupllha 414 492 . 	 625.479 220.16 5.207.884 
Flores da Cunha 138 155 207.387 63,67 936.830 
• 
. Garib5ldl 67 77 . 	 31.274 15,88 269.506 
So Marcos - 	 lO lO 5.800 2,91 32.325 
• Veran5polls 39 40 18.195 7,90 144.236 
Paloiilno 11211 311 
- 	 2 2 	 ' 1.430 0,85 • 	 7.423 
Bento Conçalves 2 2 1.433 0,85 • 	 7.420 
Continua... 
TABELA 22. Nniero de viticultores, de vinhedos e de videiras, 5rea dos vinhe-
dos e produção das uvas vinfteras nos municTpios da MRH 311 9 por 
cultivar, em 1977 (Continuação) 
Viticultores 	 Vinhedos 	 Videiras 	 Arca dos 	 Produção 
Cultivar 	 MRH e municipios 	 vinhedos 
(p9) 	 (n9) 	 (nQ) 	 (ha) 	 (kg) 
Peverella MRH 311 926 1.041 514.205 249,28 3.061.968 
MtSnlo Prado 55 68 36.986 16,05 93.457 
• 
Bento Gonçalves 503 584 292.22 145,21 1.870.893 
Carlos Barbosa 5 7 1.800 1,29 23.400 
Caxias do Sul 45 48 23.333 11,41 167.405 
• Farroupilha 112 II? 53.123 27,67 323.382 
Flores da Cunha 68 75 51.556 20,26 247.133 
• 	 . GaribaldI 37 38 12.959 8.02 121.170 
So Marcos 8 8 3.922 2,52 22.082 
Verandpolls 93 96 37.704 16,85 192.446 
Pinot Moir MII 311 	 : 21 24 13.706 6,01 33.614 
MtGnio Prado 2 2 . 	 225 0,20 630 
tento Gonçalves 2 '3 1.271 0,48 927 
• Farroupilha 15 17 11.290 4,95 31.287 
Flores da Cunha 1 1 150 0.04 203 
Garibfldl 1 1 770 0,34 O 
Pir6vano(s) MH 311 648 757 544.923 210,16 3.042.966 
Mt5nio Prado 13 14 3.881 1,73 23.020 
Bento Gonçalves 104 107 82.054 39,49 118.545 
Carlos Barbosa 4 4 1.260 0,66 13.200 
Caxias do Sul 128 182 142.413 40,80 598.184 
Farroupilha 141 153 85.291 36,62 416.749 
Flores da Cunha 160 189 170.415 61,26 830.360 
Garibldi .51 59 33.678 18,63 307.073 
Sio Marcos 	 . 23 23 11,444 5,42 65.325 
Veran6polls 24 26 14.487 5,55 70.520 
Riesling Itílico MI! 311 489 561 655.945 228,35 2.070.606 
Mt6nio Prado 5 5 287 0,31 3.300 
Bento Conçalves 300 347 378.579 133,23 1.373.220 
Carlos Barbosa 1 1 950 0,51 8.030 
Caxias do Sul 46 56 37.625 17,77 193.551 
Farroupilha 32 47 73.028 22,96 122.196 
Flores da Cunha 39 40 104.332 • 	 •• 	 31,02 277.899 
Gari bíldi 62 • 57 56.093 20,85 82.783 
Veran5polls 4 4 5.050 1,70 9.700 
Sangiovese 	 • MII 31I 25 2$ 21.394 9,51 •. 	 105.847 
Bento Gonçalves 	 • 23 • 	 26 • 	 20.554 8,98 • 	 98.547 
Veran6polis •• 	 2 • 	 2 840 0,53• • 	 7.300 
- 	 • 	 • 
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TABLA22. Número de viticultores, de vinhedos e de videiras, ãrea dos vinhe- 
dos eproduço das uvas vinTferas nos municTpios da MRI-I 311, 	 por 
• cultivar, em 1977. (Continuação) 
Viticultores Vinhedos. Videiras Área dos Produco 
Cultivar lH e munldpios vinhedos 
• (nç) (nO) (no) (ha) (ky) 
Snillon MMI 311 200 211 305.197 86.40 561.941 
Bento Conçalves 63 68 92.454 26,98 125.781 
Caxias do Sul 15 15 13.393 6,77 22.021 
Farroupilha 13 13 18.123 5,19 39.914 
Flores da Cunha 61 66 141.163 31,87 191.007 
CaribldI 31 	 . 32 22.613 7,73 104.270 
•Sio Marcos Ii II 5.841 4,51 45.643 
Veran6polis 6 6 11.610 3,35 39.100 
Trebbiano MMI 311 2.006 2.438 2.023.489 973,04. 13.834376 
Ant&nio Prado 16 li 4.019 2,45 19.860 • 
Bento Gonçalves 954 1.177 1.047.259 476,54 6.297.472 
Carlos Barbosa 91 102 69.124 39,13 562.540 
Caxias do Sul 80 85. 62.348 24,16 335.789 
Farroupilha 135 i 146 71.670 32,85 456.624 
flores da Cunha «44 47 45.183 20,77 209.958 
Garlbld1 . 	 568 739 627.296 331,90 5.377.203 
5k Marcos 	 . 4 4 3.779 2,35 4.092 
Veran6polis 114 121 92.811 42,89 541.233 
Uas de resa MMI 311 37 . 	 48 44.456 13,72 153.990 
(nao especificadas) 
Bento Conçalves lO lo 21.535 5,92 40.114 
Caxias do Sul 4 15 1.533 0,63. 6.476 
Flores da Cunha 20 20 21.248 	 . 7,11 110.500 
Veran5polls 3 3 140 0,06 1.900 
Verdea MMI 311 	 • 1 1 4.000 1,00 3.047 
Flores da Cunha • 	 1 . 	 1 • 	 4.000 •. 	 1,00 3.047 
Verdelho M211311 1 . 	 1 1.100 0,50 0 
Caxias do Sul 1 1 1.100 • 	 0,50 O 
VerduzioTreviso 111311 1 1 1.414 	 • 1,13 O 
• Farroupllha . 	 1 . 	 1 .1.414 1,13 O 
VeniEntino . 14U1 311 5 . 	 5 coa 0,29 3.760 
Bento Gonçalves 5 5 608 0,29 3760 
Vernaccia MRII 311 
	 . • 	 36 37 33.111 13,16 165.355 
Mtõnto Prado 1 1 IS 0,01 361 
Caxias do Sul . 	 13 14 11.498 3,34 53.256 
Flores da Cunha 19 • 	 19 24.451 	 •. 8,10 • 	 96.548 
So Marcos •: 	 3 3 2.137 1,71 15.200 
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TABELA 23 	 Participaço relativa dos grupos de uvas no nümero de 	 videiras, 
rea dos vinhedos e produção identificada ror municTpio da MRH 311, 
ei1977  
MftH, municipio e grüpo 
II 301 
Americanas e hibridas 
Viníferas 
Total 
MtEnlo Prado 
Americanas e hTbrida, 
Viniferas 
Total 
Sento toncalves 
Americanas e hTbridas. 
Viniferas 
Videiras 
(nÇ) 
• 	 •31.812.107 
11.717.719 
43.529.826 
1.969,894 
89.897 
2.059.791 
- 	 kea 	 Producio identificada 
(t) 	 (ha) 	 1%) 	 1 	 (g) 
73,08 29.354,98 80.34 
26,92 4.737,38 29.66 
200.00 24.092,36 100,00 
95,64 2.397,72 97,03 
4,36 43,29 3,00 
100.00 1.442,00 100.00 
	
308.586.350 	 83,02 
	
63.120.553 	 •16,93 
	
371,706.904 	 200,00 
21.013.768 99,04 
204.326 0,96 
22.208.084 100,00 
72.159.473 71,13 
29.265.084 28,87 
000.444.557 100,00 
3.569.676 80,15 
884.269 09,85 
4.453.845 100,00 
	
• 7.033.805 	 56,50 	 4.057,84 	 64,31 
	
5.414.483 	 43.50 	 2.252,02 	 35.69 
Total 	 22.448.288 	 100,00 	 6.309,95 	 200,00 
Carlos Bartosa 
Americanas e hibridas 
mi feras 
Total 
Cailas do Sul 
Americanas e hibridas 
VinT feras 
Total 
ferrrnçflha 
Americanas e hibridas 
Viniferas 
Total 
Flores da Cunha 
Americanas e hibridas 
Viniferas 
Total 
Caribld2 
Americanas e hibridas 
Vmniferas 
Total 
Marcos 
kericanas e hibridas 
Viniferas 
Total 
Verai.&polis 
Americanas e hibridas 
Vini feras 
Total 
407.224 78,46 284,10 81,20 
111,828 21,54 65,74 18,79 
509.052 100,00 349,84 000,00 
5.966.058 82,85 3.738,60 89,82 52.898.726 93,24 
1.235.072 07,15 423,70 10,08 5.789.073 9,66 
7.201.130 200,00 4.162,30 100.00. 58.687.799 200,00 
3.727341 71,91 2.109,01 79.48 35,563.624 80,66 
1.456.141 28,09 547,15 20,52 
. 	 8.525.549 09,34 
5.183.182 
. 	 103,00 2.666,16 100,00 44.089,163 100,00 
7.332,328 83,55 4.062,96 89,57 62.518.376 92,37 
2.443.950 26.45 . 473,17 00,43 5.066.644 7,63 
8.776.278 100,00 4,536,03 *00,00 67.685.020 100,00 
2.868.232 67,28 2.066,22 75,05 36.594.924 78,46 
1.394.959 32,72 687,04 24,95 10.048,389 20,54 
4.263.191 100,00 2.753,16 200.00 46.643.303 100,00 
1.073,133 96,29 815,75 97,01 23.018.042 98,20. 
42.506 3,80 24,65 2,93 . 	 239.087 1,63 
1.115.639 200,03 840,40 100.00 13.307.129 200,00 
1.434.392 73,06 	 . 812,89 : 	 78,66 li .089.752 78,98 
528.883 26,94 	 • 220,51 21,34 2,978.242 • 	 21,02 
2.963.273 100,00 0.033,40 000.00 04.167.994 000,00 
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TABELA 24. Numero de videiras, área dos vinhedos, produção identificada e produ- 
tividade dos vinhedos com mais de trs anos de idade, por municipio 
da MRH 311, por grupo de uvas e quanto enxertia, em 1977. 
Videiras Area dos Produdo Produtividadé 
MRH, municiplo e grupo vinhedos 	 Identificada 
(nQ) (ha) (kg) (kg/ha) (kg/planta) 
NR}i31I 
Miericanas e hibridas 
Enxertada 14.328.845 8.008.87 127.563.970 15.927.84 8,90 
Pe franco 16.413.257 10.793,63 178.444.756 16.532.41 10,81 
YlnTferas 
Enxertada 9.194.456 3.785,57 59.455.481 15.105,82 6,47 
Pe franco 144.468 73,42 966.356 13.162,03 6,69 
Total 40.081.026 22.661 .49 366.430.563 16.169.75 9,14 
Antanio Prado 
hnericanas e hibridas 
Enxertada 755.886 501.97 7.742.850 15.424,93 10,24 
Pe franco 1.145.077 854,54 13.148.951 15.387.17 11,48 
Viniferas . 
Enxertada . 	 37.059 18,07 196.756 10.886,54 5,31 
Pe franco 2.060 0,96 6.914 7.202,08 6,52 
Total 
. 	 1,939.082 1.375,54 21.095.471 15.336,14 20,68 
Bento Gnçalves 
PaerIcanas e hlbrldas 
Enxertada 
. 	 2.171.865 1.045,29 19.477.869 18.633,94 8,97 
Pe franco 4.609.604 2.890.64 52.012.389 17.993,38 11,28 
Viniferas 
Enxertada 4.214.018 1.798,93 27.502.324 15.28816 6,53 
Pé franco . 	 80.665 37,07 557.531 15.039,95 6,91 
Total 11.076.152 .5.771,93 99.550.113 17.247,28 8,99 
Carlos Barbosa . . 
Mericanas e hTbri-das 
Enxertada . 229.664 144,42 2.102.176 14.555,99 	 . 9,15 
Pe franco .174.660 137,49 1.708.580 12.426,94 9,78 
VinTferas 
Enxertada 
. 86.361 52,27 771.819 24.766,00 8,94 
Pé franco 15.733 8,58 72.200 8.414,92 4,59 
Total . 	 506.428 342,76 4.654.775 . 	 13.580,27 9,19 
Caxias do Sul - 
Mericanas e hTbridas 
Enxertada 3.719.979 2.141,36 31,664,939 14.880,70 8,57 
Pé franco 2.043.937 . 	 1.492,01 20.589.243 13.799,67 10,07 
Viniferas 
Enxertada 991.534 358,00 5.545.534 15.490,32 5,59 
Pe franco . 10.998 6,36 67.170 10.561,32 6,11 
Total 6.766.448 399773 58.066,886 14.524,96 8,58 
Continua 
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TABELA 24. Nüniero de videiras,área dos vinhedos, produçào identificada e produ- 
tividade dos vinhedos com mais de trës anos de idãde, por municTpio 
da IREI 311, por grupo de uvas e quanto à enxertia, em 1977. (Continua 
ço) 
Videiras 	 hea dos 	 Produção 	 Produtividade 
IH, municipio e grupo 	 vinhedos 	 Identificada 
(nÇ) 	 (ha) 	 (kg) 	 (kg/ha) 	 (kg/planta) 
Farroupilha 
krericanas e hTbridas - 
Enxertada 2.391.275 1.289,58 21.508.451 16.678,65 8,99 
Pé tranco 1.231.016 775,09 13.755.873 17.747,45 11,17 
Viniferas 
Enxertada 1.134.136 422,32 8.012.074 18.971 .57 7,06 
Pé franco 10.322 6,89 83.195 11.639,33 7,77 
Total 4766149 2 493,88 43.356.593 17 385,20 9,10 
Flores da Cunha 
Anericanas e híbridas. 
Enxertada 2.912.829 1.457,07 22.775.791 15.631,23 7,82 
Pe franco 4.145.667 2.405,24 39.293.051 16.336,44 9,48 
VlnTferas 1 
Enxertada 1.150.983 391,11 4.929.738 12.604.48 4,28 
Pe franco 10.762 4,53 47.580 10.503,31 4,42 
Total 8.220.246 4.257,95 61.046.160 15.746,11 8,16 
Garibldi 
Americanas e hibridas 
Enxertada 638.606 391,61 
. 	 6.529.118. 16.672,50 10,22 
Pe tranco 2.181.577 1.629,34 29.746.809 18.256,97 13,64 
Viniferas . 
Eflxertada 	 . 1.1.373 
. 	 564,40 9.540.113 16.903,11 8,42 
Pe franco 
. 	 8.956 5,71 83.841 14.633,19 9,36 
Total- 3.961.512 2:591,06 45.899.881 	 . 17.114,71 11,59 
So Marcos 
Americanas e híbridas 
Enxertada 	 . 820.036 59809 10.271.263 17.173,44 12,52 
Pe franco 214.923 171,97 2.390.483 13.900,58 11,12 
Viniferas . 
Enxertada 30.482 17.22 225.726 13.108,36 7,40 
Pe franco 	 . 100 0,06 1.106 18.433,33 11,06 
Tdtal 1.065.541 787,34 12.888.578 16.369,77 12,10 
Veran6polis 
Americanas e hTbridas 
Enxertada 	 . 688.105 439,43 . 	 5.291.513 12.040,39 7,68 
Pe franco 666.196 437,31 5.799.377 13.261,48 8,70 
VinTferas . 	 . . 	 . 
Enxertada 	 . 417.505 1t3.25 2.731.397 16.731,37 6,54 
Pe franco 5872 3,26 49.819 15.281,90 8,48 
Total . 	 1.778.878 1.043,30 	 - 13.872.106 - 	 13.296,37 1,80 
TABELA 25. Densidade de plantio e produtividade por área e por planta da MPH 311, 
por cultivare por municTpio, em 1977. 
Cultivar e Indica 
91R10 311 Ant&nio 
Prado 
lento 
Concebas 
Carlos 
Barbosu 
NRH e 
Cedas 
do Sul 
munitlpios 
Farroupilisa Floras 
da Cunha 
Caribildi 5k Marcn Yeran5p0115 
- 
lartera(s) 
Densidade de plantio (pi/ha) 2.275 2.053 2.127 0.782 3.135 2.266 2.800 2.190 2.343 2.469 
Produtividade por Ore. (k/h.) 04.836,95 13.326.32 14.71 9.55 14.624.35 16.087.58 12.572,86 13.031.25 15.755.03 16.386.67 16.923.70 
Produtividade por planta (k/pl) 6,52 6.49 6.92 8.21 5.13 5.55 4,65 
':° 
6.99 6,85 
Bonarda - 
Densidade de plantio (pilha) 2.668 2.475 3.343 2.700 2.666 1.156 2.967 
Produtividade por irea (kg/ha) 55.746,34 17.936.79 56.401,78 06.467,73 13.449,10 9.902 .04 13.959.23 
Produtividade por planta (kojpl) 5.90 7.25 
- 4,91 6.08 5,04 5.34 6,75 
BordS 
Densidade de plantio (pilha) 1.715 1.654 1.830 2.095 0.676 0.944 1.998 1.682- 0.403 1.613 
Produtividade por irea (t9lha) 13.812,25 12.351,52 11.854,90 13.323,52 13.540,29 15.077.49 13.714,57 14.476.8 14.311.56 11.989.55 
Produtividade por planta (to/pi) 7,74 7,47 6,43 6,36 8.08 7,75 6,85 8,65 10,20 7,43 
•Cater.et Fraic 
Densidade de plantio (pIlha) 2.482 2.724 2.594 2.576 2.629 1.877 2.200 2.12 2.278 
Produtividade por irei (kg/ha) 14.419,87 6.742.42 15.694,07 9.942,75 15.219.18 7.845.73 15.000 .70 14.338,71 13.983.24 
Produtividade por planta (hg/pl) 5.81' 2,48 6,05 3.86 4.27 4,58 6,82 6,72 6,14 
Calltor (0) 
Densidade de plantio (pilha) 2.408 2.443 2.142 2.231 4.000 2.013 - 	 2.173 
Produtividade por Orce (Isg/ha) 13.525,69 14.007,51 6.975,31 4,314.05 5.928,00 14.183,33 19.570 .88 
Produtividade por planta (knjpl) 5.62 5.73 3,26 0.93 1,48 6,85 9,01 
Canalolo 
Densidade de plantio (pilha) 2.224 2.186 2.771 - 2.576 2.482 
Produtividade por ir., (kgjha) 04.464.59 12.970,37 13.528,24 18.582,95 54.222.73 
Produtividade por planta (kglpi) 6.51 5.93 4,88 8.53 5,73 
Cõord 
Densidade de plantio (pilha) 1.703 1.671 2,953 1.566 1.176 1.412 2.607 
Produtividade por irei (hglha) 12.873,69 02.966.95 14.75449 11.082.06 13.455,96 13.431 .50 10.725.28 
Produtividad, por planta (keJpl) 7.56 9.87 7,56 9.53 7,67 9.51 6,68 
Continua.,. 
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TABELA 25 
	
Densidade de plantio e produtividade por 5rea e por planta da VPH 	 311, 
por cultivar e por municfpio, em 1977. 	 (Continuaçgo) 
• l4H e o.unicTpios - 
Cultivar e Indica 61208 311 Asit6,io lento Carlos Cantas Farroupl lisa Flores Carbaldi Sio Marcos Yenn6polis 
Prado Concalves Barbosi do Sul da Cunha 
Coudere(s) 
• 	 Densidade da plantio (pllha) 2.694 1.334 1.797 1.604 2.197 1.815 1.515 2.954 
Produtividade por Srea (k9lha) 15.247.65 16.057,39 18.894,96 13.466,60 14.859,46 25.395,05 16.781.65 15.059,76 
produtividade por planta (k9/pi) 9,00 12,04 10.52 8.39 6,76 8.46 11.08 7.70 
Iierbe,ont 
Densidade de plantio (pi/ha) 1.581 1.292 0.582 1.557 2.500 0.689 1.696 1.442 1.735 1.472 
Produtividade por irei (tqfha) 18.938.77 16.778.29 20.941 .43 17.047,43 25.384.63 20.728.73 06.831 .92 22.557.26 10.852,23 88.243,95 
Produtividade por planta (kg/pi) 11.98 12.98 13.24 00,88 20,25 02.27 9.94 O5,65 6.25 12,43 
Isabel 
Densidade de plantio (p1/isa) 1.614 1.336 0.605 1.366 1,509 1.637 1.790 t.353 2.283 1.455 
Produtividade por ira. (kg/l,a) 16.205,95. 85.946,43 17.460,18 02.986,92 14.577,06 • 16.480.80 16.599,48 27.338,84 11.330,76 22.225.29 
Produtividade por planta (kglpi) 9.68 11.94 10.37 9.50 9.66 10.07 9,27 02,79 13,51 8,41 
• 	 Jacçuez 
Densidade de plantio (pilha) 0.597 1.295 1.988 
Produtividade por ira, (kgfha) 14.133,93 24.394.94 13.263,07 
Produtividade por planta (kg/pl) 8,85 81,17 • 6.67 
hiaivaaia(9) 
Densidade da plantio (pilha) 	 • 2.693 2.842 	 • 1.32? • 	 • 3.138 3.072 
Produtividad, por iria (kg/ha) 15.061.61 15.443,46 00.405,97 9.112,14 09.983,34 
Produtividade por plante (k9/pl) 5,59 • 5.43 8,69 . 	 • 2,90 6.58 
Meriot . • - - 
Densidade de plantio (pi/ha) 2.939 2.514 • 	 2.796 2.983 3.343 
Produtividade por irsa (kg/ha) 11.949,38 • 14.931 .54 20.831.99 12.562 .97 9.077,19 
Produtividade por planta (kg/pt) 4.07 5.83 4.23 4,21 2,72 
Mosceto(s) 	 • - 
Densidade de plantio (pilha) 2.743 2.209 3.049 2.893 3.274 - 	 • 	 1.904 2.233 
• 	
- 	 Produtividade por irca (kg/ha) 20.623.35 18.291 .80 07.598,97 21.284,52 15.525.13 18.060,10 21.950.21 
Produtividade por planta (kglpi) 7,52 • 8,28 5.77 9,43 4,74 9,44 9.85 
Conti nua 
TABELA 25: Densidade de plantio e produtividade por ãrea e por planta da MRH 311, 
por cultivar e por município, em 1977. (Continuação) 
- 	 Wil e arunldpios 
Cultivar e Indice 
- 	
- 	 p1411 310 	 Antõnlo 	 Bento 	 Carlos 	 Caxias 	 Farroupiiha 	 Flores 	 Caribildi Sio Marcos Veren6pol is 
Prado 	 Conçaives 	 lurbosa 	 do Sul 	 da Cunha 
aligara(s) 
Densidade de plantio (pi/ha) 
Produtividade por Zrea (kg/ha) 
Produtividade por planta (kg/pl) 
Pevereila 
Densidade de plantio (pilha) 
Produtividade por iria (hg/ha) 
Produtividade por planta (kg/pl) 
PirSvarso(s) 
Densidade de plantio (pilha) 
Produtividade por irea (to/ha) 
Produtividade por planta (kg/pl) 
Riesling Itilico 
Densidade de plantio (pilha) 
Produtividade por iria (hg/ha) 
Produtividade por planta (kg/pl) 
Shilion 
Densidade.de plantio (pIlha) 
Produtividade por ires (kg/ha) 
Produtividade por planta (kg/pl) 
leite 1(s) 
Densidade de plantio (pi/ha) 
Produtividad, por iria (kg/ha) 
Produtividade por planta (kg/pl) 
2.581 	 1.755 	 2.359 	 1.648 	 2.355 	 2.277 	 2.398 	 0.881 	 1.740 	 2.032 
	
04.237,68 	 10.459,11 	 17.412,56 . 14.128,26 	 13.459,66 	 16.358,78 	 11.404,04 	 13.640 .64 
	 13.524.78 	 14.811,94 
• 5.60 	 6.53 	 7,38 	 9,DD 	 5.72 	 7,08 	 4,76 	 7,25 	 7,77 	 7.29 
0.990 	 0.793 	 0.954 	 1.983 	 1.881 	 2.521 	 1.603 	 2.229 
	
14.801 .33 
	
14.319,73 	 15.017.26 	 15.276.70 	 14.037,32 	 14.378.00 	 15.192.16 	 13.316,44 
7.44 	 8,02 	 7,69 	 7,7W 	 1,45 	 5,70 	 9,48 	 5,97 
2.593 2.086 3.963 2.297 2.629 1.145 2.107 2.606 
15.869,65 18.645.30 lS.393,22 11.841,47 17.481,13 16.725 .59 12.808,82 12.889,71 
5,12 8,94 3,88 5,16 6.65 9.58 6,08 4.95 
2.797 2.726 2.057 3.262 3.356 2.258 
• 12.334.72 03.744,72 11.839,39 9.560,45 9.069.65 12.993,07 
4,41 5,04 5,76 2.93 2.68 5.75 
2.721 2.728 - 3.253 3.069 3.060 • 3.697 
12.083,23 8.141 .13 10.720.11 14.650.10 22.238.10 13.446,97 
4.44 2.89 3.31 4.71 1.27 - 3,64 
• 	 2.237 1.181 2.147 2.397 2.527 2.320' 2.443 2.227 
17.817,33 03.556,03 19223.17 15.850.52. 24.959.84 13.502,45 17.212.02 ' 18.794,91 
7.96 6,84 8.95 6.61 9,88 5,82 . 7,04 B,4 
Trebti ano 
Densidade de plantio (pilha) 2.064 2.148 0.734 2.612 1.120 2.166 1.848 
Produtividade por iria (kg/ha) 16.115,25 15.159,24 14.797.64 15.773,58 14.234,42 10.085,88 17497.68 
Produtividade por planta (kg/pl) 7.80 7.06 8,54 6.04 6.72 4.65 9.68 
Seyve lillard(s) 	 (2) 
Densidade de plantio (pilha) 3.359 3.433 
Produtividade por ir,a (SgIta) 15.194.01 15.576.28 
Produtividade por planta (kg/pl) 4.58 4,55 
Cl) Identi ficaçio efetuada por GALDD Cl 900) pera a variedade denomi nada regionairienta corro Sire. 
(2) Inclui a variedade conirec ida pelo produtor c~ Saveignon e identifi cada por GALET (1980) corro sendo a Seyve Yillard 5.276. 
- 	 3.249 
- - 20.86327 
6,42 
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TABELA 26. Destino da produçio da MRH311, por tipo de pr6dutore por municTpio, 
em 1977.1 
Tipo de produtor, 	 Viticultores 	 Destino da produçio (kg) 	 Produço 
MRH e municiplos 	 Consumo 	 VinificaçEo Industrializado 	 total 
(nQ) 	 local 	 propria 	 (kg) 
a 
TOTAL . 
MRH 311 13.585 24.335 916 36.917.092 347.071.063 408 324.071 
Antõnio Prado 1.200 3.455.261 1.854.623 17.855.844 23.165.725 
Bento Gonçalves 3.419 1.879.060 3.546.496 115.830.751 121.256.307 
Carlos Barbosa 312 315.556 983.094 3.164.388 . 4.463.038 
Caxias do Sul: 2.285 5.330.924 11.410.650 45.925.035 62.666.609 
Farroupilha 1:531 4.653.675 	 . 3.188.819 37.618.312 45.460.806 
Flores da Cunha 1.587 4.390.344 10.318.108 57.735.238. 72.443.690 
Garibldj 1.682 
. 	 1.628.176 2.686.639 46.523.707 50.838.522 
So Marcos 548 . 2.013.345 1.338.950 10.133.800 13.486.095 
Veran6polis 1.021 669.575 1.589.713 12 283 988 14.543.276 
Propnetirio 
MRH 311 11.246 22003735 34747799 301 	 114884 357.866.418 
Ant6nio Prado 
. 	 1.028 3.029.237 1.740.138 15.802.854 20.572.229 
Bento Gonçalves 2.442 1.647.413 
. 	 3.168.194 93.284.120 98.099.727 
Carlos Barbosa . 
. 	 303 295.806 968.394 3.097.622 
. 	 4.361.822 
Caxias do Sul 1.941 4.659.568 10.656.972 40.588.562 55.905.102 
Farroupilha 	 . 1.312 4.271.798 2.747.621 34.263.074 41.282.493 
Flores da Cunha 
. 	 1.378 4.104.744 10.070.258 52.905.695 67.080.697 
Garibldi 	 . 1.380 
. 	 :1.431.356 2.530.056 40.259.067 44.220.479 
So Marcos 519 1.899.938 1.310.253 9.607.218 12.817.409 
Veran5polis 	 . 	 . 	 . 943 663.875 1.555.913 11.306.672 13.526.460 
krndaúr10 
MRH 311 
. 	 645 982.260 877.291 13.367.991 
. 	 15.227.542 
Mt6nio Prado . 
. 	 86 254.925 37.085 830.438 
. 	 1.132.448 
Bento Gonçalves 198 53.660 185.904 5.350.856 5.590.420 
Carlos Barbosa 	
. 7 . 	 1.650 13.700 55.850 71.200 
Caxias do Sul 
	 .• 116 331.613 358.845 2.107.349 2.797.807 
Farroupilha 59 79.790 64.710 
. 	 1.075.792 1.220.292 
Flores da Cunha 49 107.800 98.500 -1.123.853 1.330.153 
Garibaldi 81 	 . 
. 	 63.490 68.700 1.699.833 	
. 1.832.023 
Sio Marcos 22 71.132 19.347 369.461 
. 	 459.940 
Veran6polis .27 • 	 4.400 18.900 471.189 494.489 
Continua 
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TABELA 26. 	 Destino daproduço da MRH 311, •por tipo de produ€or e por município, 
em 1977.1 	 (Continuação) 	 . 
Tipide produtor. Viticultores Destinoda produço (kg) Produção 
MRII e municTplos Consumo Vinificaço IndustrializaçSo total (nQ) local propria . (kg) 
Parcetro 	 . . 	 . 
MRJ-I 	 311 •. 	 1.694 1.349.921 1.292.002 .: 	 32.588.188 35.230.111 
Ant5nio Prado 86 157.299 65.800 939.182 1.162.281 
Bento Gonçalves 779 177.987 192.398 17.195.775 	
. 17.566.160 
Carlos Barbosa 2 18.100 	 . 1.000 10.916 30.016 
Caxias do Sul 228 339.743 394.833 	 . 3.229.124 3.963.700 
Farroupilha 160 302.087 376.488 2.279.446 2.958.021 
Flores da Cunha 160 177.800 149.350 3.705.690 4.032.840 
GaribZldj 221 133.330 .87.883 4.564.807 4.786.020 
S0 Marcos 
. 42.275 9.350 . 	 157.121 208.746 
Veran6polis 	 . . . 	
. 	 SI 	 . 1.300 14.900 506.127 522.327 
1 09totalde 13.960 produtores cadastrados na MRH 311,  foram omissos, para o quesito "destino da produ-çao", apenas 78 produtores, dos quais 7 so de Antonio Prado, 35 de Bento Gonçalves, 2 de Carlos Barba 
sa, 12 de Farroupilha,.14 de Flores da Cunha, 6 de Garibaldi e 2 de Veranopolis. Destaca-se que uru to-
t&l de 297 produtores da regiao se declarou sem produção. Para o resto do Estado, apenas 1 produtor 
foi omisso e 3 declararam mio ter ainda produçio. 
1,0 total refere-se 	 somatizaçio dos proprietãrfos, arrendatrlos e parcelros para a regio e por muni- 
cipo. 	 . 
A VITICULTURA NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PRADO 
NUmero de viticultores: 1.240 
Área total das propriedades dos viticultores: 32.928,59 ha 
Área agricu1tve1 das propriedades dos viticultores: 30.288,79 ha 
Área total de vinhedos 1.632,69 ha 
Intensidade de cultivo de vinhedos 5,39% 
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TABELA 27 	 Namero de viticultores por estrato de ffrea de vinhedos e segundo o ti- 
.po de produtor, no município de Ant&nio Prado, em 1977. 
Estrato de Srea 	 . 	 Tipo de produtor (n9) 
	 Total 
de vinhedos 
(ha) 	 . 	 Proprietario 	 Arrendatario 	 Parceiro 	 .(nQ) 
At 	 0,49 208 25 26 259 
0,50a 	 0,99. 286 14 32 332 
1,00 a 	 1,49 :184 18 	 . 16. 218 
1,50a 	 1,99 137 5 12 154 
2,00 	 a 	 2,49 	
- 
89 . 	 . 	 3 . 	 14 . 	 - 	 106 
2,50 a 	 2,99 44 4 1 49 
3,00 a 	 3,49 32 	 - 1 3 • 36 
3,50a 	 3,99. 17 1 1 19 
4,00 a 	 4,49 12 • 3 . 	 O 15. 
4,50a 	 4,99 .. 	 15 . 1 . 	 O . 	 16 
5,00a 	 5,99 . 	 5 1 O 6 
6,00 a6,99 2 1 O 3 
7,00a7,99 	 . 2 O 1 
8,00a 	 8,99 O . 	 O O 
9,00a9,99 	 - •0 o : O . 	 O 
10,00a11,99 O 1 O 1 
12,00 ou mais O O O O 
Semresposta 	 . 2 . 	 11 10 23 
Total 	 . 1.035 89 116 1.240 
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TABELA 28. Número de viticultores e de vinhedos e 5rea com vinhedos no municTpib 
de Ant6nio Prado, pordistrito e tipo de produtor, em 1977. 
Municipio, distritos Viticultores 	 Area com vinhedos (ha) 	 Vinhedos 
e tipo de produtor 	 (n9) 	 Até 3 anos Mais 3 anos 	 Total 	 (n9) 
ANTÔNIO PRADO 1.240 62,90 1.569,79 1.632,69 1.843 
Proprietrio 1.035 48,83 1.348,19 1.397,02 1.633 
Arrendàtrio 89 13,07 99,53 112,60 101 
Parceiro 116 1,00 122,07 123,07 109 
Sede. 851 39,92 1.078,48 1.118,40 1.192 
Proprietrio 687 26,13 902,78 928,91 1.033 
• 	 krndatrio 
• 	 74 12,79 .81,46 94,25 .76 
Parcélro • 90 1,00 94,24 95,24 83 
Nova Roma 389 22,98 491,31 514,29 651 
Prõprietrio 348 . 	 22,70 445,41 468,11 600 
• 	 Arrendat5rio 15 0,28 18,07 • 	 18,35 25 
Parceiro 26 • 	 O 27,83 - 	 27,83 26 
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TABELA.29. Numero de viticultores por estrato deírea de vinhedos do 
	 municipio 
de Ant6nio Prado, por distrito, em 1977. 
Estrato de 	 rea Sede Nova Roma Ant&nio 
de vinhedos 
(ha) 	 . . 1 Prado 
Atë 	 0,49 174 85 259 
0,50 	 a: 	 0,99• . 	 .. 	 227 : 	 105 	 •. 332 
1,00 	 a 	 1,49 146 72 	 1 . 	 218 
1,50a 	 1,99 	 •. : 	 103 51 	 . 154 
2,00 a 	 2,49 
. 	 74 32. 106 
2,50a2,99 	 . .39 
. 	
10. 49 
3,00a 	 3,49 . 	 22 14 36 
3,50a 	 3,99 
. 	 14 5 	 . 19 
4,00a 	 4,49 12 3 15 
4,50a 	 4,99 10 6 16 
5,00 a 
	
5,99 5 1 6 . 
6,00a 	 6,99 
. 	 3 O . 	 3. 
7,00 a 
	 7,99 . 	 .. 	 0 
. 	 3 	 . . 	 3 
8,00a 	 8,99 O O O 
9,00a9,99 	 . H 	 O O . 	 O 
10,00 	 a 	 11,99 1 O 	 . 1 
12,00oumais 	 . 
. 	 •0• O O 
Sem resposta 21 	 . 	 . . 	 2 
Total 	 . 	 . 851 389 1.240 
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TABELA 30. Nniero de viticultores, de vinhedos e de videiras, área de vihedos 
	
e 
produço de uva no municTpio de Antônio Prado, por cultivar, em 1977. 
Cultivar Viticultor 
(nQ) 
Vinhedos 
(n9) 
Videiras 
(n9) 
Área 
(ha) 
Produço 
(kg) 
Afonso LavallEe 1 1 100 0,03 30 
Barbera 13 13 5.260 2,49 15.192 
Bodô 198 222 149.043 92,10 988.103 
Cabernet Franc 12 	 •. 13 9.120 3,46 20.025 
Clairette 1 1 200 0,18 1.500 
Concord 228 288 10Ô.716 63,61 783.982 
Couderc 113 120 33.245 
. 	 24,98 399.562 
Herbemont 337 364 98.301 76,06 1.276.157 
Isabel 1.061 1.431 1.381.650 1.030,73 16.189.635 
Jacquez 113 124 19.771 15,20 213.189 
Málvasia 1 1 150 
. 	 0,09 1.200 
MeHot 8 8 8.702 3,78 18.544 
Moscato 	 . 10 11 2.789 1,44 7.237 
Niãgara(s) 217. 243 •113.019 63,80 611.274 
Peverella 	 . 
.. 	 55 	 . 68 	 . 36.986 16 3 05.. 93.457 
Pinot 	 . 2 2 .- 	 25 0,20 600 
Pir6vano(s) 	 . 	
. 13 	
- 14 3.881 1,73 23.010 
Riêsling Itlico 
. 	
. 	 5 5. 287 
. 	 0,31 . 	
. 	 3.300 
Seibel(s) 139 .161. 83.312 42,31 551.866 
Trebbiano 16 	 . 17 4.019 2,45 19.860 
Vernaccia 	
. 1 1 15 . 	 0,01 361 
No identificadas - 
- 191,68 . 	 1.947.644 
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TABELA 32. Densidade de plantio e produtiQidade por ãrea e por planta das culti-
vares identificadas no municTpio de Ant6nio Prado, em 1977. 
Densidade 	 Produtividade 
Cultivar 	 de plantio 	 Por área 
	 Por planta 
(pilha) 	 (kg/ha) 	 (kg/pi) 
Barbera 2.112 6.101,20 2,888 
Bord& 1.618 10.728,59 6,630 
Cabe'net Franc 2.636 5.787,57 2,196 
Concord 1.725 12.324,82 7,146 
Couderc 	 « 1.331 15.995,28 12,019 
Herbemont 1.292 16.778,29 12,982 
Isabel 1.340 15.706,96 11,718 
Jacquez 1.301 14.025,59 10,783 
Meriot 2.302 4.905,82 2,131 
Moscato 1.937 . 	 5.025,69 2,595 
Niágara(s) 1.771 9.581,10 5,409 
Peverelia 2.304 5.822,87 2,527 
Pinot 1.125 3.000,00 2,667 
Pir6vano(s) 2.243 13.300,58 5,929 
Riesling Itlico 926 10.645,16 11,498 
Seibel(s) 1.9.69 13.043,39 6,624 
Trebbiano 1.640 8.106,12 4,942 
TABELA 33. 'Numero de viticultores, destino da produçffo e produço do rnunicTpio 
de Ant6nio Prado, por distrito, e tipo de prodütor, em 1977. 
Viticultores 	 Destino da produço (kg) 	 Produção 
Municipio, distritos 	 + + 
e tipo de produtor H 	 Consumo 	 Vinificaço Industrialização 	 oa 
(nÇ) 	 local 	 pr6pria 	 (ky) 
ANTÔNIO PRADO 
Proprietirio 
Arrendatirio 
Parceiro 
Sede 
Proprietário 
Arrendatário 
Parceiro 
Nova Roma 
Proprietário 
Arrendatário 
Parceiro 
1.200 3.455.261 1.854.623 	 . 17.855.844 23.165.728 
1.028 3.029.237 1.740.138 15.802.854 20.572.229 
86 268.725 48.685 1.113.808 1.431.218 
86 ' 	 157.299 66.800 939.182 1.162.281 
810 3.159.508 1.296.877 11.862.009 16.318.394 
680 2.762.784 1.213.292 10.381.735 14.357.811 
70 	 '. 254.925 37.085 . 	 830.438 . 	 1.132.448 
60' 141.799 46.500 649.836 838:135 
• 	 390 295.753 557.746 5.993.835 6.847.334 
348 266.453 526.846 5.421.119 6.214.418 
16 13.800. . 	 11.600 283.370 308.770 
26 15.500 19.300 289346 324.146 
A VITICULTURA NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES 
Nümero de viticultores: 3.622 
Área total das propriedades dos viticultores: 40.708,50 ha 
Arca agricultvel das propriedades dos viticultores: 34.193,21 ha 
Arca total de vinhedos: 7.921,19 ha 
Intensidade de cultivo de vinhedos: 2317% 
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TABELA 34. Número de viticultores por estrato de 5rea de vinhedos e segundo 6 ti- 
po de produtor, no rnunicipio de Bento Gonçalves, em 1977. 
Estrato de 	 rea 
de vinhedos 
• 	 (ha) 
Tipo 
Proprietario 
de produtor (nV) 
Arrendatario Parceiro 
Total 
:.(n9) 
Até 	 0,49 183 . 	 27 117 327 
0,50 a 	 0,99 338 37. 203 578 
1,00a 	 1,49 . 	 374 39. 209 622 
1,50 a 	 1,99 336 •. 	 28 125 489 
2,00 a 	 2,49 307 17 141 465 
2,50 a 	 2,99 • 	 201 . 	 9 34 244 
3,00 a 	 3,49 192 18 36 246 
3,50 a 	 3,99 118 4 28 150 
4,00a 	 4,49 	 . 82 	 . 2 .20 104 
4,50a 	 4,99 78 4 10 92 
,00 a 	 5,99 . 	 104 9• 10. . 	 123 
6,OOa 	 6,99 46 2 9 .• 	 57 
7,00a 	 7,99 31. 1 2 . 	 34 . 
8,00a 	 8,99 25 1 	 • 1 . 	 27 
9,00a 	 9,99. . 	 11 	
. . 	
. 	 o • 0 11 
10,00 a 	 11,99 10 ... 	 O 	 . O 	 . 10 
12,00a13,99 	 . 5 	 . . 	 . 	 Q. o •5 
14,00a15,99 . 	 1 O 	 •. 	 . O 	 . 1 
16,00a17,99 O O 2 2 
18,00a19,99 . 	 O O 	 . O 
20,00a24,99 2 0. O 	 . .2 
25,00bumais 	 . . 	 . 	 O .. 	 O . 	 O . 	 O 
Sem resposta O 1 27 . 	 33 
Total 2.449 199 974. 	 . 3.622 
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TABELA 35. NGmero de viticultores e de vinhedôs e irea com vinhedos no município 
de Bento Gonçalves, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
Municipio, distritos 	 Viticultores* 	 Area com vinhedos (ha) 	 Vinhedos 
e tipo de produtor 	 (no) 	 At 3 anos 	 Mais 3 anos 	 Total 	 (n9) 
BENTO GONÇALVES 3.594 544,67 7.376,52 7.921 ,19 5.854 
• 	 Proprietrio 2.449 508,79 5.472,70 5.981,49 4.566 
Arrendati'io 198 35,73 338,59 374,32 312 
• 	 Parceiro 947 0,15 1.56523 1.565,38 976 
Sede 970 104,1k 2.089,67 2.193,79 1.662 
Proprietrio 665 . 	 101,09 .1.566,71 1.667,80 1.317 
Arrendat5rio 34 	 . 2,88 57,45 60,33 52 
Parceiro 271 0,15 465,51 465,66 293 
Faria Lenxs 492 75,18 1.032,44 	 . 1.107,62 721 
Proprietrio 319 68,86 741,76 810,62 526 
.Arrendatrio .: 	 29 6,32 71,48 	 - 77,80 49 
Parceiro 144 O 219,20 .. 	 219,20 146 
Monte Pelo 963 171,07 1.953,53 2.124,60 1.453 
Proprietrio 609 158,33 1.413,14 1.571 ,47 1.058 
Arrendatrio 82 . 	 12,74 132,85 . 	 145,59 120 
Parceiro 272 O 407,54 407,54 275 
Pinto Bandeira 489 92,50 838,49 . 930,99 890 
Proprieúrio . 	 384 85,39 689,98 77537 . 	 79 
Arrendatrio 19 7,11 36,22 . 	 . 	 3733 . 	 . 35 
Parceiro 	 . 86 o . 	 118,29 118,29 86 
Santa Teresa 248 47,13 438,67 485,80 405 
Proprietrio 
. 	 180 44,32 309,87 354,19 330 
Arrendatrio 	
. 
is 2,81 14,41 17,22 . 	 22 
Parceiro 	 . . 	 . 	 53 O 114,39 114,39 54 
Tuiuty 	 • 	
. 432. 	 . 54,57 1.023,72 1.078.39 	 . 722 
Proprietrio 292 50,80 751,24. 802,04 	 . • 	 566 
Arrendatirio 19 3,87 	 . . 	 •• 	 32,18 36,05 34 
Parceiro 121 0. 240,30 240,30 122 
* 	 . 
28 viiacultores nao responderam aos quesitos solicitados. 
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TABELA 36. Nrnero de viticultores por estrato de área de vinhedos do munícipio de 
Bento Gonçalves, por distrito, em 1977. 
Estrato de rea 	 Sede 	 Monte 	 Pinto 	 Santa 	 Faria 	 Tuiuty 	 Bento 
de vinhedos 	 Belo 	 Bandeira Teresa 	 Lemos 	 Gonçalves 
At& 0,49 102 69 42 27 60 .27 327 
0,50 a 	 0,99 150 165 83 44 72 64 578 
1,00a 1,49 	 .. 162 160 •92 50 85 73 622 
1,50 a 	 1,99 132 . 134 76 35 70 42 489 
2,00 a 	 2,49 111 132 81 36 51 54 465 
2,50•a 2,99 66 66 31 15 26 . 	 40 244 
3,00 a 	 3,49 60 72 28 20 36 30 246 
3,50 a 	 3,99. 39 46 24 4 15 22 150 
4,00 a 	 4,49 32 29 11 6 15 11 104 
4,50a4,99 25 •25 8 3 16 15 92 
5,00 a 	 5,99 39 31 9 3 .20 21 123 
6,00 a 	 6,99 17 14 1 O 12 13 57 
7,00 a 	 7,99 14 8 1 1 .5 5 34 
8,00 a 	 8,99 11 8 O . 1 . 	 4 3 27 
9,00 a 	 9,99 5 1 O 1 1 3 11 
10,00 a 	 11,99 3 2 2 O 1 	 . 2 10 
12,00a13,99. 1 O O 0 2. 2 
14,00a15,99 O 1 •0 O O. O 1 
16,00a17,99 1 .0 O O 1 O 2 
18,00a19,99 O O O o . 	 O O . 	 O 
20,00a24,00 O O O 2 O O 2 
25,ODournais O O O O O O O 
Semresposta 	 . O 21 1 4 O 6 33 
Total . . 	 971 . 	 984 490 252 492 433 3.622 
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TABELA 37. NUmero de viticultores, de vinhedos e de videiras, ãrea de vinhedos e 
produção de uva do municTpio de Bento Gonçalves, por cultivar, em 1977. 
Cultivar 	 Viticultor Vinhedos 	 Videiras 	 Area 	 Produço 
(r9) 	 (n9) 	 (nQ) 	 (ha) 	 (kg) 
Alphonse LavallEe 17 18 8.535 3,79 70.922 
Aligote 1 1 100. 0,10 .600 
Bacarina 11 12 5.862 2,97 43.407 
Barbera(s) 867 1.061 961.455 436,18 5.761.147 
Bonarda 158 182 115.544 47,05 807.870 
Bord5 	 . 30 32 23.334 12,11 132.642 
Cabernet Franc 679 797 866.286 332,03 4.222.894 
Calitor 326 365 .301.430 123,72 1.704.336 
Canaiolo 101 105 	 . 59.164 26,56 326.568 
Cardinal 2 2 1.566 0,95 1.300 
Clairette de Provence 2 2 275 0,10 7.332 . 
Concord 581 723 
. 	 453.173 228,21 2.913.743 
Couderc(s) 52 57 26.433 14,71 270.421 
Ganiay 6 7 7.634 2,53 16.199 
Golden Queen 10 10 4.337 	 . 
. 	 2,00 31.235 
Grand Noir de la 
Calmette 1 1 600 0,22 644 
Herbecnnt 
. 	 1.581 1.931 1.276.047 805,34 16.823.180 
Isabel 2.325 3.540 4.402.920 2.603,61 44.867.953 
Jacquez 4 4 1.650 
. 0,88 18.500 
tambrusco 1 1 700 0,26 O 
Landot 16 
. 	 17 10.417 4,52 
. 	 65.296 
Maivasia(s) 	 . 209 231 	 . 236.618 88,33 1.007.816 
Marzemina 	 . 20 25 17.694 10,70 97.633 
Merlot 
. 	 161. 180 164.549 62,55 561.931 
Moscato(s) 455 520 407.025 180,47 3.029.613 
Niagara(s) 149 164 94.301 40,46 626.772 
Othelo 
. 	 3 3 
. 	 1.300 . 	 . 	 0,66 15.880 
Palomino 	 . 2 2 . 	 1.430 0,85 7.420 
Peverelia 503 584 292.822 145,21 1.870.893 
Pinot Noir 2 3 1.271 0,48 927 
PiF'6vano(s) 104 107 82.054 39,49 718.545 
Riesling 	 Italico 300 347 378.579 
. 	 133,23 1.373.220 
Sangiovese 23 	 . 26 20.554 8,98 98.547 
Santiago 5 	 . . . 5 1.278 . 0,50 
. 	 8.790 
Seibel(s) 898 1.043 702.646 326,20 6.119.499 
Sniillon 63 68 92.454 26,98 125.781 
Seyve Villard(s) 240 	 . 283 342.499 104,05 1.186.319 
Trebbiano 
. 	 954 1.178 1.049.259 477,54 	
. 6.297.472 
Uvas de mesa 10 10 21.535 5,92 40.114 
Vermentino 	
. 5 5 608 .0,29 
. 	 3.760 
Zeperina 50 . 	 55 12.350 9,23 167.436 
No identificadas - 	 . - .. 	
- 2.149,26 21.706.194 
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TABELA 39. Densidade de plantio e produtividadê, por irea,e por planta, das cul-
tivares identificadas no municTpio de Bento Gonçalves, em 1977. 
Densidade 	 Produtividade 
Cultivar 	 de plantio 	 Por Hrea 	 Por planta 
(pl/ha) 	 (kg/ha) 	 (kg/pl) 
• Alphonse Lavallëe 2.252 18.712,93 8,310 
Bacarina 1.974 14.615,15 	 . 7,405 
Barbera(s) 2.204 
. 	 13.208,19 5,992 
Bonarda . 2.456 	 . 
. 	 17.170,46 6.992 
Bord& 	 . 	 . 1.927 10.953,10 5,684 
Cabernet Franc . 
	 • • 	 2.609 12.718,41 4,875 
Calitor 	 • •2.436 13.775,75 • . 	 5,674 
Canaiolo 	 • 	 • 2.228 12.295,48 5,520 
Cardinal 	 . 1.648 1.368,42 0,830 
Concord 	 • 1.986 12.767,82 6,430 
Couderc(s) 	 . 	 . 	 • 	 •• 1.797 18.383,48 10,230 
• Gamay 	 • 	 • • 	 3.017 6.402,77 2,122 
Golden Qucen 	 .', 2.168 15.617,50 7,202 
Grand Noir de la Calmette 2.727. • 2.927,27 1,073 
Herbemont 	 $ 1.584 20.889,54 	 • 13,184 
Isabel 	 . 1.691 17.232,98 10,190 
Jacquez 1.875 21.022,73 • . 	 11,212 
Lambrusco 2.692 - - 
Landot 	 • 	 . 2.305 14.446,02 	 . 6,268. 
Malvasia(s) 2.679 11.409,67 4,259 
Marzemina • 	 1.654 . 	 9.124,58 5,518 
Meriot. 	 . 2.631 8.983,71 3,415 
Moscato 2.255 16.787,35 . • 7,443 
Niagara(s) 2.331 . 	 15.491,15 6,647 
Othello 	 • 1.970 	 $ :24.060,61 12,215 
Palomino •1.682 	 •. 8.729,41 5,189 
.Peverella • 2.017 	 • • 	 12.884,05 	 • 6,389 
Pinot 	 Noir 	 • • 	 2.648 1.931,25 0,651 
Pirovano(s) 	 • 	 • 2.078 	 • 18.195,62 • • 	 8,757 
Riesling 	 Italico 2.842 10.307,14 	 • 3,627 • 
Sangiovese 	 . 2.289 • • 	 10.974,05 4,795. 
Santiago 	 • 	 • 2.558 $ 	 • 	 17.580,00 6,878 
Seibel(s) 	 $ 2.154. 18.759,96 8,709 
S€millon 3.427 • . 	 4.662,01 1,360 
Seyve Villard(s) 3.292 .11.401,43 3,464 
Trebbiano • 	 2.197 13.187,32 6,002 
Vernentino 	 . 	 • • 	 2.096 • 	 12.965,52 6,184 
Zeperina 	 • 	 • 1.338 18.140,41 13,558 
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TABELA 40. Nniero de viticultores, destino da produção e produçffo do municTpio. de 
Bento Gonçalves, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
Municipio, distritos - 	 -- 
e tipo de produtor Consumo Vinificacao 
- 
Jndustrializaçao total  
(n9) local propria (kg) 
BENTO CONÇALVES 3.419 1.879.060 3.546.496 115.838.751 121.256.307 
Proprietrio 2.442 1.647.413 3.168.194 93.284.120 98.099.727 
Arrendatrjo 198 53.660 185.904 5.350.856 5.593.420 
Parceiro 779 177.987 192.398 17.195.775 17566.160 
Sede 923 662.704 1.191.752 31518 824 33373280 
Proprietr10 659 570.275 1.031.812 25.630.500 27.232.587 
Arrendatirio 35 20.010 89.340 865.051 974.401 
Parceiro 229 72.419 70.600 5.023.273 5.166.292 
Faria Lemos 469 414.865 451.305 15.671.888 16.538.058 
Proprietrio 319 408.865 409.437 11.964.804 12.783.106 
Arrendatirio 29 3.300 17.210 1.038.587 1.059.097 
Parceiro 121 2.700 24.658 2.668.497 2.695.855 
bnte Belo 926 326.193 721.644 31 .357.458 	 . 32.405.295 
Proprietrio 609 247.244 639.044 24.245.275 25.131.563 
Arrendatãrjo- 82 18.900 42.250 2.148.710 2.209.860 
Parceiro 235 60.049 40.350 . 	 4.963.473 5.063.872 
Pinto Bandeira 472 378.283 27.723 13.685.354 14.691 .360 
Proprietrio 385 335.809 581.679 12.045.785 12.963.273 
Arrendatrjo IS 8.900 28.704 388.384 425.983 
Parceiro 69 33.574 17.340 1.251.185 1.302.099 
Santa Teresa 238 47.670 255.672 6.129.383 6.432.725 
Proprietrio 180 41.440 230.022 5.189.923 5.461.385 
Arrendaúrjo 15 1.150 4.500 226.865 231.515 
• 	 Paiceiro 43 5.080 21.150 712.595 738.825 
Tuiuty 391 49.345 298,400 17.467 844 17.816 589 
Propr1etrio 290 43.780 276.200 14.207.833 14.527.813 
trrendatrio 19 1.400 
- 	 3.900 683.259 688.559 
Parceiro 	
. 82 4.165 18.300 2.576.752 2.599.217 
* 
Dos viticultores cadastrados, 203 no responderam a este quesito. 
	1 A VITICULTURA NO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA 	 . 
.... ...- 	 .9 	 - 	 . 	 . 	 -. 	 . 	 . 	 - 
Nüniero de viticultores 323 
Área total das propriedades dos viticultores 5 981,90 ha 
Área agricultve1 das propriedades dos viticultores 5 190,50 ha 
Área total de vinhedos 363,03 ha 
Intensidade de cultivo de vinhedos 6,99% 
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TABELA 41. NGmerode viticultores por estrato de área de vinhedos e segundo o ti-
po de produtor, no niunicipio de Carlos Barbosa, em 1977. 
Estrato de ãrea 	 . 	 Tipo de produtor (nQ) 	 Total 
de vinhedos  
(ha) 	 Proprietrio 	 Arrendatario 	 Parceiro 	 (nQ) 
At 0,49 124 4 
0,50 a 0,99 90 3 
1,00 	 a 1,49 . 	 41. 1 
1,50a 1,99 25 . 	 O 
2,00.a 2,49 5 	 . 
2,50 a 2,99 . 6 O 
300a. 3,49 . 	 . 	 3 O 
3,50a 3,99 2 0 
4,00a 4,49 . 	 3 	 . O 
4,50 a 4,99 1 O 
5,00 a 5,99. O 	 . . 	 O 
6,00a 6,99 0 0. 
7,00 	 a 7,99 O O 
8,00a 8,99 . 	 3. 0 
,00 	 a 9,99 O . 0 
10,00 	 a 11,99 . 	 . 	 O O 
12,00.a 13,99 	 . 1 . 	 O 
14,00a15,99 . 	 ... 	 O 	 . 0. 
16,00a17,99 . 	 O 	 .. 0 
18,00 a 19,99 	 . 	 . . 	 . 	 O . 	 . 	 O 
20,00 a 24,99 O O 
25,00 a 29,99 O O 
30,00 a 39,99 	 :. . 	 . 	 o o. 
30,00 a 49,99 O . 	 O 
Mais de 50,00 	 . 1 	 . . 	 0 . 
Sem resposta . 	 ô 	 . 	 . . 	 .2 
Total 305 
1 129 
.0 93 
2 44 
2 	 . 27 
• 
6 
i • 7 
0• 3 
o 2 
o 3 
o 1. 
.0 0. 
0. o 
o o 
o 3 
.0• 0•• 
o o 
o 1 
0. O. 
.0 O 
o O . 
o o 
O O 
O .0 
o o . 
o '.1 
. 1 
7 	 . 323 
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TABELA 42. Nümero dë viticultores e de vinhedos eãrea com vinhedos no municTpio 
de Carlos Barbosa, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
Municipio, distritos 	 Viticultores* 	 Area com vinhedos (ha) 	 Vinhedos 
e tipo de produtor 	 - 
Ate 3 anos 	 Mais 3 anos 	 Total 	 (nQ) 
CARLOS BARBOSA 320 3 5 15 35988 363,03 397 
• 	 Proprietrio 	 .. 305 3,15 344,40 347,55 381 
Arrendatãrio 9 O 6,78 6,78 10 
Parceiro 6 O 8,70 8,70 6 
Sede 229 0,55 234,30 234,85 295 
• 	 Proprietrio 224. 0,55 :228,03 228,58 290 
Arrendatrio • 	 1 O • 	 0,67 • 	 0,67 1 
Parceiro 4 	 . 0 	 • 5,60 5,60 4 
Arco Verde 	 • 	 • 88 . 	 2,60 120,78 123,38 98 
Proprietrio 	 . . 	 79 . 	 2,60 114,27 116,87 . 	 88 
Arrendatrio 8 0 6,11 6,11 9 
Parceiro 1 	 • O . 	 .0,40 	 • • 	 0,40 1 
Arroio Canoas 3 O 4,80 • 4,80 4 
Proprietrio 2 O 2,10 2,10 3 
Arrendatrio 	 • Ø• . • 	 O 	 • • 	 O O O 
Parceiro • 	 1 • 	 O • 	 • 	 2,70 • 2,70 1 
* 
Dos viticultores cadastrados, 3 no responderam a estes quesitos. 
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TABELA 43. Nümero de viticultores por estrato de área de vinhedos do rnunicTpio 
de Carlos Barbosa, por distrito,, em 1977. 
Estrato de área 	 Sede 	 Arco Verde 	 Arroio Canoas 
	 Carlos 
de vinhedos 	 . 	 . 	 . 
(ha) 	 . 	 Barbosa 
At 	 0,49 88 40 1 129 
.0,50 a 	 0,99 64 29 0 93 
1,00a 	 1,49 36 8. O 44 
1,50a 	 1;99 23 3 .1 27 
2,00a2,49 2 4 	 . O 6 
.H2,50 a 	 2,99 5 1 •1. ' 	 7 
3,00a,3,49 2 .1 O. 3 
3,50a 	 3,99 '2 0 .• 	 O 2 
4 9O0 a 	 4,49 2 1 O 3 
4,50a 	 4,99 1 O O 1 
5,00a 	 5,99 O O O O 
6,00a6,99 	 . O O 
. 	 O O 
7,00 a 	 7,99 O 	 , O O 
8,00a8,99 3 0 O 
. 	 3 
9,00a 	 9,99 
. 	 O O '' 	 0 O 
10,00a11,99 	 . .0• O 
. 	 O , 	 O 
12,00a13,99 	 . 
. 	 1 O O 1 
14,00 a 15,99 O O 
. 	 O O 
16,00 a 17,99 O .0 	 . O . 	 O 
18,00 a 19,99 O. O 	 . ' 	 O . 	 O 
20,00 a 24,99 
. 	 O 
. 	 O 	 ' O 	 . O 
25,00 a 29,99 .' 	 O O 	 ' O O 
30,00 a 39,99. 
. 	 O O O O 
40,00 a 49,99 O O O O 
Mais de 50,00 O 1 O 1 
Sem resposta 3 O O 3 
Total 232 88 3 323 
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TABELA 44. Numero de viticultores, de vinhedos e de videiras, ffrea de vinhedos 
prodúço de uva do niunicTpio de Carlos Barbosa, por cultivar, em 1977. 
Cultivar 
Bar bera 
Bonarda 
Bord5 
Cabernet Franc 
Canaiolo 
Concord 
Couderc 
Herbemont 
Isabel 
Malasia 
Mos cato 
Nigara 
Peverelia 
Pir6vano 
Riesling Itlico 
Santiago 
Seibel(s) 
Si ra 
Trebbi ano 
Não identificadas 
Viticultor 
(nQ) 
Vinhedos 
(n9) 
Videiras 
(nQ) 
Área 
(ha) 
Produção 
(kg)s 
25 26 10.247 5,75 84.090 
1 1 20 0,01 2000 
43 	 . 	 . 46 .30.104 14,37 191.459 
• 	 5 5 2.650 1,43 12.300 
2 2 2.080 0,92 4.000 
61. 	 . 64 15.131 12,91 135.148 
• 	
. 	 3 3 1.000 0,44 8.936 
100 105 55.489 • 	 35,40 603.137 
289 	 • 343 .283.930 207,71 •2.447.738 
29 31 14.967 . 	 11,27 124.739 
11 fl 5.260 3,15 38.600 
28 37 17.264 • 	 10,74 147.617 
5 7. 	 . 1.800 1,29 23.400 
4 4* . 	 1.260 0,66 13.200 
1 1 . 	 950 . 0,51 8.000 
5 	 . • 1.580 0,97 13.591 
10 	 . 10 2.726 1,56 22.050 
5 	 . 5 . 	 3470 . 1,62 • 	 11.300 
91. 102. 	 . 69.124 39,13 . 	 562.540 
- .. 	 . . 13,19 • 	 9.193 
O . 
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TABELA 46. Densidade de plantio e produtividade por grea e por planta das cult! 
vares identificadas no municTpio de Carlos Barbosa, em 1977. 
Densidade 	 Produtividade 
Cultivar 	 de plantio 	 - 
Por arca 	 Por planta 
(pi/ha) 	 (kg/ha) 	 (kg/pl) 
Bar bera 
Bord6 
Cabernet Franc 
Canaiolo 
Concord 
Couderc. 
Herbentnt 
isabel 
Malvasia 
t'bs cato 
Nigara 
Peverella 
Pirõvano 
Riesling Itálico 
Santiago 
Sei bel (s) 
Sjra 
Trebbiano 
1.782 14.624,35 	 . . 	
. 	 8,206 
2.095 13.323,52 6,360 
1.853 8.601,40 	 •. 4,642 
2.261 4.347,83 1,923 
1.172 10.468,47 8,932 
2.273 
. 	 20.309,09 8,936 
1.567 17.037,77 	 . 10,869 
• 	 1.367 12.988,00 9,501 
• 	 1. 328 .11.068,23 8,334 
• 	 1.670 12.253,97 7,338 
1.607 13.744,60 • 	 8,551 
1.395 18.139,54 	 . 	
. 13,000 
1.909 20.000,00 	 . 10,476 
1.863 15.686,27 	 . 8,421 
1.629 14.011,34 8,602 
1.747 14.134,62 8,089 
• 	 2.141 6.975,31 . 	 3,256 
1.767 14.376,18 	 • 8,138 
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TABELA 47. 
	 Núniei-o de viticultores, destino da produção e produção do municTpio 
de Carlos Barbosa, por distritàe tipo de produtor, em 1977. 
Vlticultores* 	 Destino da produção (kg) Produção 
Municipio, distritos 
e tipo de produtor Consumo - Vinificaçao 	 Industrialização total 
• 
(n9) local propria (kg) 
CARLOS BARBOSA 312 315.556 983.094 3164.388 4.463.038 
Proprietrio 303 295.836 968.394 3.097.622 4.361.822 
Arreridatrjo 7 1.650 13.700 55.850 71.200 
Parceiro 2 18.100 LOGO 10.916 30.016 
Sede 228 286.756 365.634 2.397.118 3.049.508 
Proprietrio 224 267.806 359.634 2.382.852 3.010.292 
Arrendatrio 2 850 5.000 3.350 9.200 
Parceiro 2 18.100 1.000 10.916 30.016 
Arco Verde 83 28.700 616.060 764.970 1.409.730 
Proprietrio 78 27.900 607.360 712.470 1.347.730 
• 	 Arrendatirio 5 800 8.700 52.500 62.000 
Parceiro 0 o 	 • :o o o 
Arroio Canoas 1 100 	 • 1.480 • 	 2.300 	 • 3.830 
Propr1etrio 1 100 1.400 2.300 3.800 
Arrendatrio O O O O O 
Parceiro O O O O O 
* 
• Dos viticultores cadastrados, 11 no responderam a este quesito. 
A VITICULTURA NOMUNICIPIO DECAXIAS DO SUL 
Nõmero de viticultores 2 287 
Área total das propriedades dos viticultores 40 697,85 ha 
Área agricultivel das propriedades dosviticu1tores: 36.275,28 ha 
Área total de vinhedos 4 457,08 ha 
Intensidade de cultivo de vinhedos: 12,29% 
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TABELA 48. NGniero de viticultores por estrato de área de vinhedos e segundo o ti-
po de produtor, no muriicTpio de Caxias do Sul, em 1977. 
Estrato de rea 	 . 	 Tipo de produtor (n9) 
	 . . 	 Total 
de vinhedos 
(ha) 	 . 	 Proprietrio 	 Arrendatário 	 Parceiro. 	 (nQ) 
At . 	 0,49 212 13 41 266 
0,50 a 	 0,99 383 31 71 . 	 485 
1,00 a 	 1,49 
. 	 364 23 43 . 	 . 	 430 
1,50 a 	 1,99 259 21 38 318 
2,00 a 	 2,49 	 . 207 12 9• 	 :. 228 
2,50 a 	 2,99 132 . 	 6. 11. 	 •. 149 
3,00 a 	 3,49 97 O 4 101 
3,50 a 	 .3,99 72 O 3 	 . 	 . 	 . . 	 75 
4,00 a 	 4,49 57 2 4 63 
4,50a 4,99 . 	 43 	 . .1 	 . .. 	 . 	 2 46 
5,00 a 	 5,99 48 3 3 54 
'6,00 a 	 6,99 28 O O 28 
7,00 a 	 7,99 12 O O 15 
8,00 a 	 8,99 10 .0 O 10 
9,00a9,99 . 5 . .0 . 	 0 5 
10,00 a1i,99 
. 	 3 . 	 O .10 	 ... 3 
12,00 a 13,99 	 . 
. 	 3 O .. 	 O 3 
14,00 a 15,99 3 O O 3 
16,00 a 17,99 O O 1 1 
18,00 a 19,99 1 O O 1 
20,00 a 24,99 1 O O 1 
25,00 ou mais O O O O 
Sem resposta O O 2 2 
Total 1.940 115 232 2.287 
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TABELA 49. t4mero de viticultores e de vihhedos é ãrea com vinhedos no 4 muni-
cipio de Caxias do Sul, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
• 	 Viticu]to res* 	 frea com vinhedos (ha) 
	
- Vinhedos 
.Ilunicipio, distritos 
 
e tipo de produtor 	 (nÇ') 
	 Até 3 anos 	 Mais 3 anos 	 Total 	 (nQ) 
CAXIPS DO SUL 2.284 121,88 4.335,20 4.457,08 3.962 
Proprieúrio 1.940. 113,67 3.809,41 	 .. 3.923,08 3.569 
-Arrendatarjo 114 7,13 180,83 187,96 163 
Parceiro 230 1,08 - 	 344,96 146,04 230 
Sede 1.016 77,35 2.235,38 2.312,73 1.947 
Proprietrio 841 73,37 I.09,40 1.982,77 1.738 
Arrendatario 	 . 50 3,98 85,75 89,73 84 
Parceiro 125 0 240,23 240,23 125 
Cal6polis 284 13,92 521,71 535,63 448 
Proprietirio 245 12,72 473,46 486,18 . • 	 407 
Arrendatírio 21 	 •. 1,20 26,10 $ 	 27,30 23 
Parceiro 18 O 22,15 22,15 
. 	 18 
Ana Rech 223 3,56 331,71 335,27 
Proprieúrio 200 3,56 304,74 308,30 303 Arrendatario 10 O 16,21 16,21 13 
Parceiro 13 O 10,76 10,76 13 
Vila Seca. 82 2,08 107,59 109,67 120 
Proprietrio 	 • 66 
. 	 2,08. 91,85 93,93. 103 
Arrendatario . 	 11 O 12,90 12,90 12 
Parceiro 	 . 5 
. 	 O 2,84 2,84 5 
Santa LUcla do Piaui ir 0,92 198,69 199,61 . 	 174 
Proprietrio 121 . 	 0,92 184,48 185,40 	 . 163 
Arrendatario 
. 	 2 	 . O 3,35 3,35 2 
• 	 Parceiro 	 . 
. . 	 O 
. 	 10,86 10,86 
Fazenda Souza 154 0,16 166,45 166,61 208 
• 	 Proprietrio .. 	 122 0,16 142,77 . 	 142,93. 175 
Arrendatario 4 . 	 O 4,05 
. 
4,05 5 
Parceiro 28 
. 	 O 19,63 19,63 . 	 .. 	 28 
Forqueta 	 . 257 • 	 5,93 . 	 629,80 	 . 635,73 550 
Proprietrio 214 . 	 4,77. • 	 561,30 • 	 566,07 501 
Arrendatario 15 1,16 . 	 32,34 33,50 21 
Parceiro 28. O 	 . 36,16 36,16 • 28 
vila Oliva 	 . 	 . 41 	 . 0,05 • 	 44,48 44,53 . 	 54 
Proprieúrio • 	
. 0,05 	 . .43,73 43,78 53 • 
Arrendatario 
. . 	 . 	 O . 	 O O • O 
Parcewo 1 O 0,75 0,75 1 
CrivaH.. 	 . 	 .• 	 . . 	 95 	 . 17,91 99,39 117,30 	 . 132 
Proprietário 9 . •5,4 97,68 113,72 126 
Arrendatario 1 0,79 0,13 0,92 3 
Parceiro 
. 	 3 1,08 . 	 1,58 2,66 3 
* 
Dos viticultores cadastrados,apenas 3 no responderam a estes quesitos. 
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TABELA 50. Númerode viticultores por estrato, de irea de vinhedos do municTpio de 
Caxias do Sul, por distrito, em 1977. 
Ri 
ri- 	 4- 	 À 	 - LsLraço ue area (a (0 O 
(0 
À 	 •kÀ ue vinieuos 
'I 	
-C 
O Qi' _Jfl (0 4-) .1 
I, 1\ 
o 	 ci 
a 
Ri o 
C0 O 
o 
>. ido 
'o 4JC. W N cr 
i0 O NO S. r .fl (1) 
V) 
(0 	 O 
O 	 cc 
r 
> 
(00 
t' -0 
Rio 
LLLn 
.0 
Li.. >. 
(00 
Atë 0,49 
0,50 a 0,99 
• 	 1,00-a 1,49 
1,50 a 1,99 
2,00 a 2,49 
• 2,50 a 2,99 
3,00 a 3,49 
• 	 3,50 a 3,99 
4,00 a 4,49 
• 4,50 a - 4,99 
5,00 a 5,99 
6,00 a 6,99 
7,00 a 7,99 
8,00 a 8,99 
9,00 a 9,99 
10,00 a 11,99 
12,00 a 13,99 
14,00 a 15,99 
16,00 a 17,99 
18,00 a 19,99 
20,00 a 24,99 
25,00 ou mais 
Sem resposta 
Total. 
108:27 30 8 18 32.. 13 10 20 
178 SÈ 61 33 38 50 30.14 25 
175 56 45 15 32 .38 39 . 	 8 22 
133 46 33 10 19 	 . 16 44 	 . 
. 	 .4 13 
110 32 21 7 7 8 33 2 8 
67 25.12 4' -5' 5 27 0 4 
65 7 	
. 4 O 5 2 16 O 2 
35 9 6- 3 •3 2 14 - 2 
38 9 2 -1 1 1 10 O 1 
25 3 5 O . 	 3 O 9 1. .0 
33 8 2 1 O O 10 O 0' 
20 2 :2 O O O •4 O 0- 
10 1. O O 0 O 4 O O 
6 2 -- 0. O •0 O 2 O • 
4 O .. 	 O 	 . .0 O O -- 1. • 0 O 
3 O O O O O O 0 O 
1 1 O O O O 1 O O 
2 O O O 1 O O O O 
1 0- O O 	 . 0 Õ 0 . 	 • 0 O 
1 O O O O O O O O 
1 O O O O O O O O 
o - o- o o o . 	 o o o o-- 
.0 . 1 . 0- 0- 0.. .1 O • • 0• • O 
1.016. 285 	 223 	 82 	 132 . 155 	 257 	 41 	 96- 2.287. 
266 
485 
430 
318 
228 
149 
101 
75 
63 
46 
54 
28 
15 
10 
5 
3 
3 
3 
o 
2 
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TABELA 51. Número de viticultores, de vinhedos e de videiras, rea de vinhedds 
	
e 
produço de uva do municTpio de Caxias do Sul, por cultivar, em 1977. 
Cultivar Viticultor 
(nQ) 
Vinhedos 
(nQ) 
Videiras 
(nQ) 
Area 
(ha) 
Produção 
(kg) 
Alphonse Lavalige 17 19 8.853 3,55 66.790 
Barbera(s) 	 . . 	
. 	 75 82 69.545 22,17 354.800 
Bonarda 49 53 64.058 19,16 314.376 
Bord& 966 1.157 	 . 1.083.190 647,39 8.297.167 
Cabernet Franc 66 73 79.913 30,44 281.791 
Calitor 1 1 .300 0,04 3.000 
Carnenere 	
. 2 
. 	 3. .. 	 1.830 0,73 16.500 
Clairette de Provence 3 3 2.800 1,16 12.579 
Clairette Noir 1 
. 	 1 992 0,37 3.000 
Concord 
. 	 9 9 3.516 	 . 2,19 14.730 
Corniola de Milazzo 2 3 226 0,06 4.300 
Couderc(s) 241 273 147.762 89,53 1.180.160 
Golden Queen 2 2 1.000 0,26 7.000 
Herbemont 768 	 . .916 642.051 428,40 6.546.631 
Isabel •1.849 2.718 3.501.230 2.318,48 33.615.247 
Jacquez 	
. 9 9 1.997 2,58 34.521 
Malbec 6 
. 	 7 6.555 
. 	 2,94 41.180 
Malvasia(s) 	 . 	 . 18 21 5.771 . 	 3,15 37.452 
Merlot 107 121 210.242 73,22 	 . 577.157 
Moscato(s) 	 . 285 368 .497.298 164,28 2.740.646 
Nigara(s) 380 474 . 	 412.854 173,20 2.062.561 
Othello 	 . 	 . 
. 	 3 
. 	 .3 1.455 0,55 11.960 . 
Pevereila 45 48 11,41 . 167.405 
Pirovano(s) 	 . 
. 	 128 
. 	 182 142.413 40,80 598.184 
Riesling 	 Itlico 
. 	 46 56 37.626 17,77 193.551 
Santiago 
. 	 24 26 8.693 . 	 8,01 101.432 
Seibel(s) 144 169 . 150.570 62,53 978.864 
Sëmillon 15 15 . 	 13.393 6,77 22.021 
Seyve Villard 5276 	 . 
. 	 5 6 5.185 . 	 2,54 7.273 
Trebbiano 	 . 80 	
. 85 62.348 . 	 24,16 335.789 
Uva de mesa 4 15 1.533 0,63 . 6.476 
Verdelho 	 . 1 
. 	 1 1.100 0,50 
Vernaccia 13 14 . 	 11.498 . 3,34 . 	 53.256 
No identificadas - - . 	 . 	 . 	 -. 294,77 	 : 3.978.810 
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TABELA 53. Densidade de plantio e produtividade por Erea e por planta das culti-
vares identificadas no municipio de Caxias do Sul, ehi 1977. 
Densidade 	 Produtividade 
Cultivar 	 de plantio 	
Por ãrea 	 Porpianta 
(pi/ha) 	 (kg/ha) 	 (kg/pl) 
Alphonse Lavai1e 
Barbera(s) 
Bona rd a 
Bord6 
Cabernet Franc 
Carmenre 
• Clairette de Provence 
Clairette Noir 
Concord 
Couderd(s) 
Herbenont 
Isabel 
• Jacquez 
• Maibec 
Maivasia(s) 
Merlot 
Moscato(s) 
.Nigara(s) 
Othello 
• Pevereila 
Pir6vano(s) 
Riesling Itlico 
Santi ago 
Seibel(s) 
Smiilon 
Trebbiano 
Verdelho 
Vernaccia 
2.494 18.814,09 
3.137 16.003,61 
3.343 16.407,93 
1.673 12.816,34 
2.625 	 . 9.257,26 
2.507 22.602,74 
2.414 10.843,97 
• 	 2.681 8.108,11 
1.605 6.726,03 
1.650 13.181,73 
1.499 15.281,59 
1.510 14.498,83 
774 13.380,23 
• 	 2.230 14.006,80 
1.832 11.889,52 
2.871 7.882,51 
• 	 3.027 16.682,77 
2.384 11.908,55 
2.645 	 • 21.745,46 
• 	
• 	 2.045 	 • 14.671 ,78 
• 	 3:490 14.661,37 
2.117 10.892,01 
1.085 12.663,17 
2.408 15.654,31 
1.978 .3.252,73 
2.581 13.898,55 
2.200 - 
3.442 	 • 
. 	 15.944,91 
7. ,5 44 
5,102 
4,908 
7660 
3,526 
9,016 
4,493 
3,024 
4,189 
7,987 
10,196 
9 ,60 1 
17,286 
6,282 
6,490 
2,745 
5,511 
4,996 
8,220 
7,175 
4,200 
5,144 
11,668 
6,501 
1,644 
5,386 
4,632 
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TABELA 54. Nüniero de viticultores, destino da produçõ e produção do municfpio 
de Caxias do Sul, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
Municipio, distritos 
e tipo de produtor 
Viticultores 
(n9) 
Consumo 
local 
Destino da produçïo (kg) 
Viniflcaç&o 	 Industrializaçffo 
pr6pria 
Produço 
total 
(kg) 
CAflAS 00 SUL 2.285 5.333.924 11.410.650 45.925.035 62.666.609 
Proprieúrio 1.941 4.659.568 10.656.972 40.588.562 55.905.102 
Arrendatarjo 116 331.613 358.845 2.107.349 2.797.837 Parceiro 228 339.743 394.833 3.229.124 3.953.700 
Sede 1.008 2.240.159 .6.887.395 23.831.897 32.959.451 
Proprietrio 841 2.027.884 6.511.501 20.827.296 29.366.681 Arrendatario 	
. 45 58.600 211.850 1.008.869 1.279.319 Parceiro 121 153.675 164.044 1.995.732 2.313.451 
• 	 ãal6polis 
. 	 281 1.323.971 1.170.401 4.784.943 7.279.315 
ProprietZrio 244 1.182.938 1.071.244 4.384.379 6.638.561 Arrendatario 21 103.283 41.125 230.683 375.091 Parceiro 	
. 16 37.750 58.032 169.881 265.663 
Ana Rech 223 526.769 104.302 3.381.573 4.612.644 
• 	 Proprletrio 202. 439.769 631.205 .3.157.731 4.228.705 
Arrendatario 9 78.700 67.000 94.044 239.744 
Parceiro 12 8.300 6.097 . 129.798 144.195 
Vila Seca SI 	 .. 51.548 
. 	 121.398 1.301.955 1.474.901 
Proprietário 66 45.698 106.698 1.138.901. 1.291.297 Arrendatario 11 
. 	 5.800 5.700 143.208 154.708 
Parceiro 4 
. 	 50 9.000 19.846 28.896 
Santa Lcja do Piaui 139 
. 	 68.269 377.720 2.036.552 2.4.541 
Proprletírio 
Arrendatarjo 
122 59.269 366.220 1.666330 2.111.819 
Parceiro 
9 
8 
9.000 10.000 283.808 302.808 
O 
. 	 1.500 66.414 67.914 
Fazenda Souza 
. 	 154 
. 	 116.752 
. 	 153.960 1.895.299 2.166.011 
Proprieúrio 121 98.952 129.500 	 . 1.642.519 	 . 1.870.971 Arrendatarjo 4 4.200 10.300 54.235 53735 • 	 Parceiro 	
. 29 13.600 
. 	 14.150 
. 
198.545 	 . 226.305 
Forqueta 252 922007 1.713.554 6.879.791 9.515.352 
Proprieúrlo 214 724.339 1.561.554 5.994.295 8.280.188 
Arrendatarjo 14 71.900 10.500 292.502 374.902 . 
Parceiro 34: 125.768 141.500 592.994 	 . 860.262 
Vila Oliva 41 44.450 125.000 408.905 578.355 
Proprieúrio 
. 	 40 44.450 • . 
	 125.000 396.905 566355 Ârrendatrio. O 
. 	 o • 	 . o • 	 O 
Parceiro 	 • 
. 	 1 	 • • 	
. • 	
. 	 o 12.000. 12.000. 
CriEva 	 • 96 36.999 156.920 • 1.404.120 	 . 1.598.039 
ProprietÍrlo • 91 	
. 36.269 154.050 	 • 1.360.206 :1.550.525 
Arrendatário 2 130 2.370 3 	 . . 	 2.500 
Parceiro 
. 	 3 600 • 	 . 	 500 43.914 45.014 
A VITICULTURANO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA. 
Número de viticultores 1 564 
Área total das propriedades dos viticultores 25 587,02 ha 
Área agriculúvel das propriedades dos viticultores 22 395,39 ha 
Área total de vinhedos 2373,60 ha 
Intensidade de cultivo devinhedos:. 13,28% 
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TABELA 55. Numero de viticultores por estrato de área de vinhedos e segundo o ti-
po de produtor, no municTpio de Farroupilha, em 1977. 
Estrato de ãrea Tipo de produtor (nQ) Total 
de vinhedos 
(ha) Proprietrio Arrendatãrio Parceiro (nV) 
At 	 0,49 166 6 24 196 
0,50 a 
	 0,99 258 29 56 343 
1,00 	 a 	 1,49 217 10 33 260 
1,50 	 a 	 1,99 183 4 15 199 
2,00 a 
	 2,49 145 4 22 171 
2,50 a 
	 2,99 106 2 9 117 
3,00 a 	 3,49 82 2 7 91 
3,50 a 	 3,99 48 O O 48 
4,00a 	 4,49 41. 1 2 44 
4,50 a 
	 4,99 23 O O 23 
5,00 a 	 5,99 19 2 5 26 
6,00 a 	 6,99 16 O O 16 
7,00 a 	 7,99 7 O 1 8 
8,00a8,99 3 1 O 4 
9,00a 	 9,99 5 O O 5 
10,00 	 a 	 11,99 3 O 3 6 
12,00 	 a 	 13,99 1 O O 1 
14,00 a 15,99 2 O 1 3 
16,00 a 17,99 1 O 1 2 
18,00 ou mais O O O O 
Sem resposta O O 1 1 
Total 1.323 61 180 1.564 
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TABELA 56. Nümero de viticultores e de vinhedos e &rea com vinhedos no rnunicTpio 
de Farroupilha, por distrito e tipo de produtor,em 1977. 
Municipio, distritos 	
Viticultores* 	 Área com vinhedos (ha) 
	
Vinhedos 
e tipo de produtor (n9) 	 At 3 anos Mais 3 anos 	 Total 	 (n9) 
FARROUPILHA 1.563 40,45 2.933,15 2.973,60 2.744 
Proprietrio 1.323 37,85 2.546,46 2.584,31 2.484 
Arrendatrio 60 2,60 83,12 85,72 79 
Parceiro 180 O 303,57 303,57 181 
Sede 322 21,02 589,71 610,73 568 
Proprietrio 275 21,02 525,74 546,76 516 
Arrendatrio 12 O 16,88 16,88 17 
Parceiro 35 O 47,09 47,09 35 
Nova Milano 403 7,14 817,72 824,86 670 
Proprietrio 323 7,14 670,08 677,22 584 
Arrendatãrio 26 O 37,31 37,31 32 
Parcéiro 54 O 110,33 110,33 54 
Nova Sardenha 425 1,18 604,87 606,05 652 
Proprietrio 370 1,18 514,38 515,56 591 
Arrendaúrio 12 O 16,84 16,84 18 
Parceiro 43 0 73,65 7.3,65 43 
Vila Jansen 413 11,11 920,85 931,96 854 
Proprietirio 355 8,51 836,26 844,77 793 
Arrendatrio 10 2,60. 12,09 14,69 12 
Parceiro 	 . 48 . 	 O 72,50 72,50 49 
* 
Dos viticultores cadastrádos, apenas 1 no respondeu aos quesitos. 
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• TABELA 57. Nimero de viticultores por estrato deirea de vinhedos do municTpio de 
Farroupilha, ror distrito, em 1977 
Estrato de Srea 
	 Sede 	 Nova 	 Nova 	 Vila. 	 Farroupi.Tha de vinhedos 	
Milano 	 Sardenha 	 Jansen 
-AtE 0,49 38 43 81 34 196 
0,50 a 	 0,99 64 98 121 60 343 
1,00 a 	 1,49 61 67 78 54 260 
1,50 a 	 1,99 45 47 50 57 199 
2,00 a 	 2,49 31 41 35 64 171 
2,50 a 	 2,99 30 34 21 32 117 
3,00 a 	 3,49 18 20 13 40 91 
3,50 a 	 3,99 8 11 8 21 48 
4,00 a 	 4,49 10 9 8 17 44 
4,50 a 	 4,99 3 5 1 14 23 
5,00 a 	 5,99 5 	 • : 	 8 3 10 	 . . 	
. 	 26 
6,00 a 	 6,99 3 8 .2 .3 16 
7,00a 7,99 1 2 1 4 8 
8,00 a 	 8,99 1 3 O O 4 
9,00 a 	 9,99 
. 	 2 H2 	 . 1• o 5 
10,00 a11,99 1 4 1 O 6 
12,00a13,99 O 1 O O 1 
14,00a15,99 1 O 1 1 3 
16,00a17,99 O O O 1 1 
18,00 a 19,99 O O O O O 
20,00a24,99 O 1 O O 1 
25,00 oumais 0 	 . O O O .0 
Semresposta O O O 1 1 
Total . 322 404 425 . 	 413 
. 	 1.564: 
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TABELA 58. Ntmero de viticultores, de vinhedos e de videiras, área de vinhedos 	 e 
• 	 produção de uva no municTpio de Farroupilha, por cultivar, em 1977 
Cultivar 	
Viticultor Vinhedos 	 Videiras 	 Área 	 Produção 
(n9) 	 (nQ) 	 (nQ) 	 (ha) 	 (kg) 
Alphonse Laval1e . 	 . 	 3 3 710 0,65 7.900 
Barbera(s) 	 . 147 157 126.512 55,30 . . 	 665.338 
Bonarda 35 40 29.739 11,05 171.625 
Bord& 419 479 460.944 235,56 3.488.576 
Cabernet Franc . 64. 85 .93.782 37,74 261.036 
Calitor 1 • 	 •• 2.700 1,21 5.220 
Canaiolo 8 9 5.985 2,16 • 	 29.221 
•Clairette • 	 3 	 • • 	 3 •. 	 • 	 978 • 	 0,39 5.508 
Concord • 	 124 131 . 	 .51 	 595 28,70 359.947 
Couderc(s) 37 42 17.997 . 	 8,19 121.699 
Herbemont '601 697 488.313 289,15 5.978.793 
Isabel 	 • 	 • 1.219 1.734. 2.127.405 1.301,17 21.198.509 
Jacquez 	 • .10 • 	 12 3.405 • 	 3,92 62.043 
F4alvasia(s) 15 16 10.742 4,01 41.108 
•Merlot 169 186 • 	 245.525 83,11 740.557 
Moscato(s) 	 • 414 • 	 492 625.479 220,16 . 	 • 	 5.207.884 
Nigara(s) 477 557 404.675 178,41 2.752.946 
Pevereila 112 117 53.123 27,67 323.382 
Pinot 	 Blanc • • 15 17 11.290 • 	 4,95 31.287 
Pir6vano(s) 141 151 • 	 85.291 36,62 416.749 
Riesling Itlico 32 47 . 	 73.028 22,96 	 • 122.196 
Santiago 	 • 56 	 • 60 34.563 19,14 • 	 301.180 
Seibel(s) 162 183 	 • • 	 1.31.671 52,04 1.293.621 
Simillon 	 • 13 13. 18.123 • 	 5,19 39.914 
Seyve Villard 5276 7 7 6.423 	 . 2,73 6.300 
Trebbiano 	 • 135 .146 71.670 	 • 32,85 456.624 
Verduzzo Treviso 1 	 • • 	 1 	 • 1.414 1,13 O 
NEo identificadas -. - 
• 	 - 
• 	 307,44 1.371.643 
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TABELA 60. Densidade de plantio e produtividade, por 5rea e por planta, das cul-
tivares identificadas no municTpio de Farroupilha, em 1977. 
Densidade 	 . 	 Produtividade 
Cultivar. 	 deplantio 	 Por ãrea 	 Por planta 
(pilha) 	 (kg/ha) 	 (kg/pl) 
Alphonse Lavail&e 
Barbera(s) 
• Bonarda 
Bord& 
Cabernet Franc 
• Calitor 
Canaiolo 
Cl ai rette 
Concord 
Couderc(s) 
Herbemont 
Isabel 
Jacquez 
Maivasia(s) 
Me rio t 
Moscato(s) 
Niágara(s) 
Peverel la 
Pinot Blanc 
• Pir6vano(s) 
Riesling Itãlico 
Santiago 
Seibel(s) 
Sniillon 
Seyve Villard 5276 
•Trebbiano 
Verduzzo Treviso 
1.092 12.153,85 
2.288 12.031,43 
2.691 15.531,67 
1.957 14.809,71 
2.485 	 •. . 	 6.916,69 
2.231 4.314,05 
2.771 13.528,24 
2.508 14.123,08 
1.798 12.541,71 
2.197 14.859,46 
1.689 20.677,13 
1.635 16.291,88 
869 15.827,30 
2.679 10.251,37 
2.954 8.910,56 
2.841 23.654,99 
r 
2.268 15.430,45 
1.920 11.687,10 
2.281 • 6.320,61 
2329 11.380,37 
3.181 5.322,12 
1.806 15.735,63 
2.530 24.858,20 
3.492 7.690,56 
2.353 2.307,69 
2.182 13.900,27 
1.251 	 • • 	 .• 	 • 	 - 
11,127 
5,259 
5,771 
7,568 
2,783 
1 ,933 
4,882 
5,632 
6,976 
6,762 
12,244 
9,964 
18,221 
3,827 
3,016 
8,326 
6,803 
6,087 
2,771 
4,886 
1 ,673 
8,714 
9,825 
2,202 
0,981 
6,371 
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TABELA 61. Número de viticultores, destino da produço e produço do municípiõ 
de Farroupilha,por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
Viticuitores* Destino da produçâb (kg) ProduCo Ilunicipio, distritos 
e tipo de produtor Consumo Vinificação Industrialização tota1  (n9) local propria (kg) 
FARROUPILHA 1.531 4.653.675 3.188.819 37.618.312 45.460.806 
Proprietrio 1.312 4.271.798 2.747.621 34.263.074 41.282.493 
Arrendatrio 591 79.790 64.710 1.075.792 1.220.292 
Parceiro 	
. .160 302.087 376.483 2.279.446 2.958.021 
Sede 327 999.144 978.737 7.828.350 9.806.241 
Proprieiirio 280. 916.634 738.167 7.216.203 8.871.004 
Arrendatrio 	 . 12 17.760 15.600 197.429. 230.78 
Parceiro 35 64.750 224.970 414.728 704.448 
Nova Milano 389 1.643.063 . 	 894.138 9.082.920 11.620.121 
Proprietrio 316 	 . 1.444.959 834.848 7.870.279 10.150.086 
Arrendatírio 	 . . 	 25 24.385 36.060 444.618 505.063 
Parceiro . 	 47 173.719 23.230 768.023 964.972 
Nova Sardenha 426 1.123.333 572.549 7.829.941 9.525.823 
Proprietrid 370 1.030.870 531.611 6.972.232 8.534.713 
Arrendatrio 12 37.345 . 	 12.050 . 	 228.356 . 277.751 
Parceiro . 	 . 	 .44 55.118 . 	 •3 888 629.353 713.359 
Vila Jansen 389 888.135 743.395 12.877.091 14.508.621 
Proprietrio. 346 879.335 642.995 12.204.360 13.726.690 
Arrendatrio 	 . . 	 9 300 1.000 205.389 206.689 
Parceiro 	 . . 	 34 8.500 99.400 467.342 575.242 
* 
Dos viticultores cadastrados, apenas 33 no responderam a este quesito. 
A VITICULTURA NO MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA 
Número de viticzltores 1.649 
Área total das proprieda'des dos viticu1torer 30.696,71 ha 
Área agricultivel das propriedades dos viucuItores 29.230,12 ha 
Área total de vinhedos:34.876,09 ha 
Intensidade de cultivo de vinhedos 16,68% 
. 	 .. 	
LI 
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TABELA 62. Nümerode viticultores por estrato de ãrea de vinhedos e segundo o ti- 
po de produtor, no niunicTpio de Flores da Cunha, em 1977. 
Estrato de 	 rea 
de vinhedos 	 .. 
(ha) 
. 	 Tipo 
. 
Proprietrio 
de produtor (ri9) 
_- 
Arrendatario Parceiro 
Total 
(n9) 
At 	 0,49 60 1 27 88 
• 	 0,50 a 	 0,99 123 11 33 	 . 	 .. . 	 167 
1,00 a 
	
1,49 148 10 45 	 • 203 
• 	 1,50 	 a 	 1,99 	 • • 	 176 10 30 	 . 	 • 216 
2,00 a 	 2,49 154 5 39 198 
2,50 a 	 2,99 160 3 8 171 
3,00 a 	 3,49 109 1 13 123 
3,50 a 	 3,99 110 3 2 115 
4,00a 	 4,49 86• 0 .2 88 
4,50 a 	 4,99 68 2 1 71 
5,00a 	 5,99 . 	 73 2: 2 77 
• 	 6,00a 	 6,99 41 1 2 50. 
7,00 a 	 7,99 28 O 1 29 
8,00 a 	 8,99 15 1 1 17 
9,00a 	 9,99 10 O .0 	 . 10 
10,00 	 a 11,99 6 	 •. . 	 1 1. . 	 8 
12,00a13,99 . 	 • 2 O 2 . 	 4 
14,00 a 15,99 5 O O 5 
16,00 	 a 	 17,99 	 ••. . 	 . 	 3. . 	 0 0 . 	 3 
18,00a19,99 0 ••• 	 0 O . 	 O 
20,00 a 24,99 1 O O 1 
25,00 a 29,99 O O O O 
30,00 a 39,99 1 O 1 2 
40,00 a 49,99 1 	 •• 0 . 	 O 	 • . 	 1 
Maisde 50,00 1 •. 	 O . 	 O . 	 1 
Sem resposta O O 1 1 
Total 1.387 51 211 1.649 
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TABELA 63.. 'fflmero de viticultores e de vinhedos.e írea com vinhedos no rnunicTpio 
de Flores da Cunha, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
Municipio, distritos 	 Viticultores : 
	 Área com vinhedos (ha) 	 Vinhedos 
e tipo de produtor 	 (n9) 	 At€ .3 anos Mais 3 anos 	 Total 	 (nV) 
FLORES DA CUNHA 
Proprietário 
Arrendatário 
Parceiro 
Sede 
Proprietário 
Arrendatário 
Parceiro 
Nova Pdua 
Proprietário 
Arrendatário 
Parceiro 
Otávio Rocha 
Proprietário 
Arrendatário 
Parceiro 
1.649 220,31 4.655,78 4.876,09 
1.387 218,31 4.130,60 4.348,91 
51 . 	 2,00 116,10 118,10 
211 O 409,08 409,08 
912 101 ,36 2.548,61 2.649,97 
753 99,36 .2.201,63 2.300,99 
35 2,00 90,48 92,48 
124 0 256,50 256 9 50 
397 48,74 1.037,00 1.085,74 
345. 48,74 971,61. 1.020,35 
8 O 	 . 13,61 13,61. 
.44 	 . O 51,78 51,78 
340 70,21 1.070,17 1.140,38 
289. 70,21 . 	 957,36 1.027,57 
8 	 . O 12,01 12,01 
43 0 100,80 100,80 
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TABELA 64. Numero de viticultores por estrato de área de vinhedos do municfpio 
de Flores da Cunha, por distrito, em 1977. 
Estrato de rea 	 Sede 
de vinhedos 
(ha) 
Nova Pdua 	 0tvio 	 Flores 
Rocha 	 da CunEa 
At€ 0,49 45 29 14 - 	 88 
0,50 a 0,99 115 26 26 167 
1,00 	 a 1,49 123 56 24 203 
1,50 a 1,99 128 . 	 54 	 . 	 . 34 . 	 216 
2,00 a 2,49 96 55 47 198 
2,50 a 2,99 84 49 38 171 
3,00a. 3,49 61 32 30 . 	 123 
3,50a 3,99 62 22 31 115 
4,00 a 4,49 47 18 23 88 
4,50 a 4,99 36 20 15 71 
5,00 a 5,99. 44 12 21. 77 
6,00 a 6,99 25 11 14 50 
7,00a 7,99 18 2 . 	 9 	 . 29 
8,00 a 8,99 10 4 3 17 
9,00 a 9,99 	 . . 	 7 . 	 0 3 10 
10,00a11,99 • 2 à.. . 	 3 • 8 
12,00 a 13,99 3 O 1 4 
14,00a 15,99 2 2. ... 	 1 . 	 . 	 5 
16,00 	 a 17,99 1 O 2 3 
•18,00a 19,99 	 . 	 . 
. 	 O O . 	 O . 	 O 
20,00 a 24,99 O O 1 1 
25,00 a 29,99 . 	 O . 	 O O O 
30,00 a 39,99 0 1 O 1 
40,00 a 49,99 	 . 1 	 .. 0 O . 	 1 
Mais de 50,00 1 O O 1 
Sem resposta O 1 O 1 
Total . 	 . 	 .. . 	 . 	 912 	 . 
. 	 397 	 .. 	 . .340 1.649 
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TABELA 65. Número de viticultores, de vinhedos e de videiras, írea de vinhedos e 
produço de uva do municTpio de Flores da Cunha, por cultivar, em 1977. 
Cultivar Viticultor 
(nQ) 
Vinhedos 
(nQ) 
Videirâs 
(nQ). 	
. 
. 	 Área 
(ha) 
Produção 
.(kg) 
Alphonse Lavall&e 19 20 10.245 3,60 51.250 
Barbera(s) 114 . 	 136 .. 	 169.714 
. 	 60,53 749.793 
Bonarda 90 106 	 . 114.628 42,81 570.934 
Bord5 	
. 516 631 907.016 519,30 5.611.760 
Cabernet Franc 37 . 39 49.409 25,34 182.352 
Calitor 
. 1 1 52.000 13,00 77.064 
Canaiolo 	 . 1 1 	 . 700 0,28 2.560 
Clairette .6 6 5.695 1,57 42.866 
Concord 
. 	 12 15 4.767. 3,04 40.294 
Couderc(s) 327 366 295.674 161,13 2.393.719 
Gamay 	 . 1 1 500 0,18 O 
Grenache 1 
. 	 1 8.000 2,00 14.203 
Herbemont 	 . 802 993 1.062.627 626,67 10.540.452 
IAC 116-22 1 1 8.000 
. 	 2,00 12.036 
Isabel 	 . 1.362 	 . 2.442 4.502.870 2.508,37 41.108.239 
Jacquez 55 
. 	 60 48.716 24,62 306.528 
Malvasia(s) 21 23 
. 	 26.723 8,53 76.542 
Meriot 84 91 
. 230.991 70,33 487.698 
Moscato(s) 138 155 207.387 63,57 936.830 
Niagara(s) 194 	 . 209 220.278 93,04 905.260 
Othello 2 2 4.100 
. 	 1,80 22.000 
Pevereila 68 . 	
. 75 51.556 
. 	 20,26 247.733 
Pinot Blanc 1 1 . 	 150 0,04 . 800 
Pir6vano(s) 160 189 
. 	 170.415 61,26 830.360 
Riesling 	 Itlico 	 . .39 40 104.332 31,02 277.899 
Santiago 1 1 2.500 1,00 15.000 
Seibel(s) 213 241 275.780 119,12 1.563.088 
Snii1lon 61 	 . 66 141163 
. 	 31,87 191.007 
Seyve Villard 5276 6. 
. 	 7 
. 	 6.450. 2,87 6.700 
Trebbiano 	 . 
. 	 44 
. 47 . 45.183 20,77 209.958 
Uva de mesa 20 20 21.248 7,11 110.500 
Verdea 1 •1 . 	 4.000 1,00 3.047 
Vernaccia . 19 19. 24.461 .. 8,10 96.548 
No identificadas - 	 . . 	 . 	 - 	 . . 	 - 339,69 4.758.670 
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TABELA 67. Densidade de plantio e produtividade, por irea e por planta, das culti 
vares identificadas no município de Flores da Cunha, em 1977. 
Cultivar 
Densidade 	 . 
de plantio 
(pl/ha) 
. 	 Produtividade 
Por Srea 	 Por planta. 
(kg/ha) 	 (kg/pl) 
Alphonse LavallEé 2.846 
. 	 14.236,11 5,002 
:Barbera(s) 	 . 2.804 12.387,13 4,418 
Bonàrda 	 . 2.678 13.336,46 4,981 
Bord& 	 . 	
. 1.747 :10.806,39 6,187. 
Cabernet Franc 1.950 7.196,21 3,691 
Calitor 	 . 4.000 5.928,00 1,482 
Canaiolo 2.500 9.142,86 3,657 
C1airete 	 . • 3.627 27.303,18 7,527 
Concord 	 . 	
. 1.568 13.254,61 8,453 
Couderc(s) 1.835 14.855,82. 8,096 
Grenache 	 . 4.000 7.106,50 
. 	
1.775 
Herbennt 	 . 1.696 . 16.819,78 9,919 
IAC 116-22 
. 	 4.000 6.018,00 1,505 
Isabel 1.795 16.388,43 9,129 
Jacquez 	 . 1.979 12.450,37 6,292 
Malvsia(s) 	 . 3.318 8.973,27 2,864. 
Neriot 3.284 6.934,42 2,111 
Moscato(s) . 	
. 3.262 14.736,98 4,517 
Nigara(s) 	 . 	
. 2.368 9.729,79 . 	 4,110 
2.278 12.222,22 5,366 
. 
Peverelia ,. 2.545 12.227,69 4,805 
Pir6vano(s) 2.782 13.554,68 4,873 
Riesling 	 It1ico . 	
. 3.363 8958,70 2,664 
Santiago 	 ... 2.500 15.000,00 6,000 
Seibel(s) 	 .. .2.315. 13.121,96 5,668 
Sëmillon 	 . 4.429 5.993,32 1,353 
Seyve Villard 5276 	 . 2.247 2.334,50 1,039 
Trebbiano 2.175 10.108,71 4,647 
Verdeá 	 . 
. 4.000 3.047,00 0,762 
Vernacciã 	 . . 	
. 	 3.019 11.919,51 . 	 3,947 
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TABELA 68. Nuimero de viticultores, destino da produção e produção do municTpio 
• 	 de Flores da Cunha, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
Vltic ultores* Destino da produção (kg) Produçâb 
.iiunicfpio, distritos 
e tipo de produtor Consumo 
- 
Vinificaçao 
- 
Industrializaçao total  
(nQ) local propria (kg) 
FLORES DA CUNHA 1.587 4.390.344 10.318.108 57.735238 72.443.690 
Proprietrio 1.378 4.104.744 10.070.258 . 	 52.905.695 67.080.697 
Arrendatrio 49 107.880 98.500 1.123.853. 1.330.153 
Parceiro 160 177.880 149.350 3.705.690 4.032.840 
Sede 869 1.422.310 5.051.544 38.099.572 36.573.426 
Proprietfrio 751 1.99.650 4.908.044 27.411.948 33.619.642 
Arrendatrio' 33 73.000 26.800 876.753 976.553 
Parceiro 	 . 85 49.660 116.700 .1.810.871 1.977.231 
Nova Pidua . 	 383. 	 ' 1.626.544 905.199 14.197.499 16.729.242 
Proprietirio 338 1.539.304 	 . , 	 881.099 13.516.145 15.936.548 
Arrendatirio 8 9.100 9.700 155.400 174.200 
Parceiro 37 78.140 14.400 . 	 525.954 618.494 
0tvio Rocha 	 ., 	 , 335 1.341.490 4.361.365 13.438.167 ' 19.141.022 
Proprietrio 	 , 	 ' . '289 1.265.790 4.281.115 11.977.602 17.524.507 
Arrendatrio 	 . 	 , 8 25.700 	 ' 62.000 91.700 179.400. 
Parceiro. 38 	 ' 50.000 18.250 . 	 1.368.865 1.437.115 
* 
Do total de viticultores cadastrados, apenas 62 nao responderam a este quesito. 
A VITICULTURA NO MUNICIPIO DE GARIBÂLDI 
NGmero de viticultores: 1.698 
Área total das propriedades dos v,ticultorer 22 167,34 ha 
Área agricultivel das propriedades dos viticultores 18.929,13 ha 
Área total de vinhedos 3.170,81 ha 
Intensidade de cultivo de vinhedos 16,75% 
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TABELA 69. Numero de viticultores por estrato de área de vinhedos e segundo o ti-
•po de produtor, no municipio de Garibgldi, em 1977. 
Estrato de 	 rea Tipo de produtor (nQ) Total 
de vinhedos . 	 . 
(ha) 	 . Proprietrio 
- 
Arrendatario Parceiro (n9) 
At 	 0,49 242 21 26 289 
0,50 a 
	 0,99 260 .47 324 
•1,00 	 a 	 1,49 . 	 210 .16 .49 275 
1,50 	 a 	 1,99. 189 
. 	 11 17 	 .• 217 
2,00 a 
	
2,49 134 • 9 42 
. 	 185 
2,50a 	 2,99 89 2. 6 	 . 97 
3,00 a 
	
3,49 85 1 18 104 
3,50a 	 3,99. 52 3 3. 58 
4,00a 	 4,49 	 . .28 1 5 . . 35 
4,50 a 
	
4,99 
. 	 10 O 1 11 
5,00 a 
	
5,99 44 0. 6 	 . 50 
6,00a 	 6,99 16. 1 3 20 
7,00a 	 7,99 
. 	 10 O 1 
. 	 ii 
8,00a 	 8,99 • S O O . 	 5 
9,00a 	 9,99 2 O O 2 
10,00 	 a 	 11,99 . 	 7. . 	 O 8 
12,00a 13,99 O O 2 2 
14,00a15,99 
. 	 •0 o 1 1 
16,00 	 a 17,99 O O 	
. .. 	
0 . 	 . 	 O 
18,00 a 
	
19,99 2 O 1 3 
20,00 a 24,99 
. 	 1 . 	 O O 
. 	 1 
25,00 ou mais O 0 . 	 O 	 . 	 . . 	 . 	 0 
Total . 	 1.386 83 229 1.698 
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TABELA.70. Numero de viticultores e devinhedos e área com vinhedos no municTpio 
de Garibáldi, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
MunicTpio, distritos 	 ViticuJtores Area com vinhedos (ha) Vinhedos 
e tipo de produtor (p9) Até 3 anos Mais 3 anos Total (n9) 
GARIBALDI 1.698 32,53 3.138,28 3.170,81 3.004 
• 	 Proprietário 1.386 32,32 2.578,84 2.611,16 2.640 
•Arrendatario 83 0,21 . 	 118,55 118,76 135 
Parceiro 229 0 440,89 440,89 229 
Séde 	 . 668 25,45 1.434,16 1.459,61 1.226 
Proprietário 520 25,24 1.150,06 1.175,30 1.055 
• 	 Arrendatário 	 . .31 0,21 44,83 45,04 54 
Parceiro 117 O 239,27 239,27 117 
Coronel Pilar 327 1,62 455,84 457,46 553 
Proprietário 276 1,62 394,56 396,18 485 
Arrendatário 	 . 32 O 34,89 34,89 49 
• 	 Parceiro 	 . . 	 19 .0 26,39 26,39 19 
Daltro Filio 58 O 53,51 53,51 71 
Proprietário 	 . • 54 O 41,15 41,15 67 
Arrendatário 1 . 	 O 11,36 11,36 1 
Parceiro 	 . . 	 3 Q• 1,00 1,00 3 
Garibaldina 	 . 116 3,58 300,39 303,97 229 
Proprietário 62 	 . 3,58 	 . . 	 .194,97 198,55 167 
Arrendatario 	 . . 	 . . 	 5 	 . O 	 • 12,23 . 	 12,23 .13 
Parceiro 	 . 	 . . 	 49 	 . o . 	 93,19 93,19 49 
Marcorama 	 . • 	 353 1 ,88 748,07 . . 749,95 682 
Proprietário 306 • 	 ' 	 1,88 661,57 663,45 632 
Arrendatário 	 . 10 O 10,35 10,35 13 • 
Parceiro 	 . • 	 37 . 	 O . 	 76,15 . 	 76,15 37 
27 da Boa Vista • 	 . 	 176 0 146,31 146,31 , 243 
Proprietário 	 . . 	 168. O' . 136,53 ., 136,53 134 
Arrendatário 	 • 
. 	 4 	 . O 4,89 4,89 5 
Parceiro 	 • . 	 . 	 4 , 	 , 	 . 	 O 4,89 	 . . 4,89 4 
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TÂBELA.71. Numero de viticultores por estrato de grea de vinhedos do municTpio de 
Garib1di, por distrito, em 1977. 
Estratodearea 	 . 
de vinhedos 
(ha) 
Atë 0,49 
0,50 a 0,99 
• 	 1,00 a 1,49 
1,50 a 1,99 
2,00 a 2,49 
.2,50 a 2,99 
• 3,00 a 3,49 
3,50 a 399 
• 	 4,00 a 4,49 
4,50 a 4;99 
5,00 
, 
5,99 
6,00 a 6,99 
7,00 a 7,99 
8,00 a 8,99 
9,00 a 9,99 
10,00 a 11,99 
12,00 a .13,99 
14,00 a 15,99 
16,00 a 17,99 
18,00 a 19,99 
20,00 a 24,99 
25,00 ou mais 
Total 
O L cs_ 5.-o .0 o . 
Ci .P.0 - O 
oc_ ou o a c'j> o 
83. 68 .21 8 .35 74289 
116 81 	 .. .10. 	 . 16 56, 45 	 . 324 
113 58 6 14 55 29 275 
78 46 4 14 58 17 217 
84 29 8 1-6 42 6 185 
49 17 1 7 22 	 . .1 97 
40. 13 5 13 30 3 104 
24 5. O 6 22 1. 58 
20 .1 1. 5 8 .0 . 	 35 
.5. O 	 . 0' 2 	 . 4 0 11 
23 •7 0 6 13 O 50 
14 
. 	 1 0- ,. 	 3 2 . 	 O 20 
0. 0 3 3 O 11 
1 1 O 2 1 O 5 
.0.. 0 1 1 0. 2 
7 O 1 O O O 8 
2 0. .0 . 	 0 .0 O 2. 
1 O ••• 	 O O 0 0 1 
o a.. o o o • o 
2 O 0. O 1 O 3 
1' O O • . 	 O 0.1 
o o o. o o • o o 
668 . 	 327 58 • 116 353 . 176 	 . 1.698 
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• TABELA 72. Numero de viticultores, de vinhedos e de videiras, ãrea de vinhedos e 
produção 'de uva do municTpio de Garib1di, por cultivar, em 1977. 
Cultivar 	 Viticultor Vinhedos 	 Videiras 	 Área 	 Produção 
(n9) 	 (nQ) 	 (nQ) 	 (ha) 	 (kg) 
Alphonse Laval1e 1 1 275 	 - 0,16 3.000 
Bar bera ( s ) 175 195 142.766 65,90 1.000.901 
Bonarda 7 8 5.362 2,89 28.614 
Bord& 63 68 31.365 18,80 252.530 
Cabernet Franc 197 232' 207.848 90,87 985.275 
Calitor 156 173 147.083 70,95 1.002.549 
Canaiolo 34 36 26.835 12,38 227.168 
Concord ' 	 348 393 122.246 85,91 1.004.433 
Couderc(s) 4 6 3.644 3,30 36.800 
Golden Queen 3 4 2.230 1,19 23.500 
Herbemont 712 907 471.196 327,26 7.296.801 
Isabel 1.359 2.113 2.116.827 1.561,02 26.901.516. 
Malvasia(s) 78 97 66.541 33,38 496.415 
Merlot 
• 
13 14 13.566 7,16 42.500 
Moscato(s) 67 77 31.274 15,88 269.506 
Nigara(s) 51 52 32.321 17,19 233.255 
Peverelia 	 . 37 •38 12,959 8,02 121.170 
Pinot Noir 1 1 770 0,34 O 
Pir6vano(s). 51 59 33.678 18,63 307.073 
Riesling 	 It1ico • 	 62 • 	 67 • 	 56.093 20,85 82.740 
Santiago 4 4 1.508 1,49 36.100 
Seibel(s) 155 174 86.895 49,96 809.989 
Sémiilon. 31 32 22.613 7,13 104.270 
Trebbiano 568 739 627.295 331,90 5.377.208 
No identificadas - - - 417,65 4.195.209 
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TABELA 74. Densidade de pla&tio e produtividade, po 	 rea e por planta, das culti 
vares identificadas no rnunicTpio de Garibãldi, em 1977. 
Produtividade 
Porírea Por planta 
(kg/ha) 	 . (kg/pl) 
18.750,00 10,909 
15.188,18 
. 	 7,011 
9.901,04 5,336 
13.432,45 8,051 
10.842,69 4,740 
1413036 6,816 
18.349,60 8,465 
11.691,69 8,216 
11.151,52 10,099 
19.747,90 . 	 10,538. 
22.296,65 15,486 
17.233,29 12,708 
14.871,63 7,460 
5.935,75 3,133 
16.971,41 8,618 
13.569,23 7,217 
15.108,48 9,350 
16.482,72 9,118 
3.96,45 1,475 
24.228,19 . 	 23,939 
16.212,75 9,321 
.13.489,00 4,611 
16.201 ,29 . 	 8,572 
Cultivar 
Densidade 
de plantio 
(pl/ha) 
Alphonse Lava1le 1.719. 
Barbera(s) 2.166 
.Bonarda 1.855 
Bord5 
. 	 1.668 
Cabernet Franc 
. 	 2.287 
Calitor 	 . 	 . 
. 	 2.073 
Canaiolo 	 . 	 . 
. 	 2.168 
Concord . 	 1.423 
Couderc(s) 1.104 
Golden Queen 1.874 
Herbemont 1.440 
Isabel 	 . 	 . 
. 	 1.356 
Malvasia(s) 	 . 	
. 1.993 
Meriot 	 . . 	 . 	 1.895 
Moscato(s) 
. 	 1.969 
Nigara(s) 
. 	 1.880 
Peverelia 	 . 1.616. 
Pinot Noir 
. 	 2.265 
Vir6vano(s) 	 . 1.808 
Riesling Itlico 2.690 	
: 
Santiago 1.012 
Seibel(s) . 	 . 	
. 	 1.739 
Sõiiillon 2.925 
Trebbiano 
. 	 1.890 
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TABELA 75. Nrnero de viticultores, destino da produço e produço do municipio de 
• 	 Garib1di, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
• 	 Viticulto res* Destino da produção (kg) Produção 
Hunicipio, distritos 
e tipo de produtor Consumo Vinificaçgo Industrialização o a 
• (nQ) local propria (kg) 
GARIBALDI 1.682 1.628.176 2.686.639 46.523.707 50.838.522 
• 	 Proprietfrio 1.380 1.431.356 2.530.056 40.259.067 44.220.479 
Arrendatfrio 61 63.490 68.700 1.699.833 1.832.023 
Parceiro 221 	 . 133.330 87.883 4.564.807 4.786.020 
Sede 663 772.031 1.015.678 19.696.174 21.483.883 
Proprietr10 517 703.461 935.945 16.651.721 18.301.127 
Arrendatrio 31 . 	 25.740 26.500 637.918 690.158 
Parceiro 115 42.830 53.233 2.36.535 2.492.598 
Coronel Pilar. 333 169,000 493.142 6.941.862 7.604.004 
Proprletrio 
. 	 285 .• 	 158.400. 449.442 6.112.843 6.720.685 
Arrendatirio 30 7.600 30.000 556.576 594.176 
Parceiro 	 . 
. 	 . 3.000 . 	 . 	 13.700 . 	 272.443 289.143 
Daltro Filho 53 65.500 142.135 355.867 	 . 563.502 
• . Proprietirio 50 65.500 132.135 314.117 511.752 
Arrendatírio 1 0 2.000 35.750 37.750 
Parceiro . 	 2 	 . . 	 O . 	 8.000 6.000 14.000 
Garibaldina 115 	 . 165.345 280.064 4.575.984 5.021.393 
Proprietrio 62 134.345 269.014 3.357.191 3.770.550 
Arrendatirio 6 22.700 2.900 . 228.250 253.850 
Parceiro 47. 	 . 8.300 • 	 8.150 980.543 996.993 
Marcorasna 	
. 351 399.651 485.103 13.340.698 14.225.452 
Proprietírio 306 	 . 314.851 481.503 12.345.586 13.141.940 
Arrendatrio 9 . 	 5.800 2.600 172.631 181.031 
Parceiro 36 .79.000 1.000 . 	 822.481 902.481 
27 da Doa Vista 167 56.649 270.517 1.613.122 .1.940.288 
• 	 Proprietário. 159 54.799 • 	 262.017 1.457.609 1.774.425 
• 	 Arrendatirio . 1.650 4.700 68.708 75.058 
Parceiro. 	 • 4 	 • . 	 200 3.800 86.805 • 90.835 
* 
Do. total de viticultores cadastrados, apenas 16 não responderam a este quesito. 
A VITICULTURA NO MUNICIPIODE SÃO MARCOS': 
Nümerode viticultores:. 550 
Área total das prppriedades dos viticultores 11 498,10 ha 
Área agr1cultvel das propriedades dos viticultores 10 492,80 ha 
Á'ea total de vinhedos 842,74 ha 
Intensidade de cultivo de vinhedos: 8,03% 
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• TABELA 76. 	 NUmero de viticultores por estrato de irea de vinhedos e segundo o ti 
po de produtor, no municTpio de São Marcos, em 1977. 
Estrato de 	 rea Tipo de produtor (nÇ) • 	
. Total 
de vinhedos 	 • _________________________________________ 
(ha) Proprietrio Arrendatario Parceiro (n9) 
At 	 • 	 0,49 89 	 • 
• 
O 	 . 	 • 1 • 	
. 	 90 
0,50 a 	 0,99 140 7 O 147 
1,00 a 	 1,49 87 • 	 • 	 • 	 .. 	 4 2 • 	 • 	 93 
1,50 a 	 1,99 76 9 O 85 
.2,00a 	 2,49 47 1 	 • 1 49 
2,50 a 	 2,99 30 1 O 31 
3,00 a 	 3,49 20 O 2 22 
3,50 a 
	 3,99 10 1 0 11 
4,00a 	 4,49 7 O 	 • 0 7 
.4,50a4,99- 1 	 •. 0 O 1 
5,00a 	 5,99. 2 • 	 0 	 . O 	 . 2 
6,00a6,99 7 . 	 O 	 . . 	 O . 	 7 
7,00a 	 7,99 1 O O 1 
8,00a8,99 1 . 0 • 	 1 2 
9,00a 	 9,99 O O O O 
10,00a11,99 •0 • 0 O . 	 O 
12,00 a 13,99 1 1 0 2 
14,00 oumais 
. 	 O O .0 O 
Total 519 	 . 24 7 550 
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TABELA 77. Número de viticultores e de vinhedos e ãrea com vinhedàs no municipio 
de sg0 Marcos, por distrito e Upo de produtor, énr1977 
Municipio, distritos 
	
Viticultores 	 Ârea com vinhedos (ha) 
	 . Vinhedos 
e tipo de produtor 
	 (nQ) 	 At3 anos 	 Mais 3 anos 	 Total 	 (n9) 
51(0 MARCOS 550 514 837,60 842,74 687 
Proprietrio 519 	 . 
. 	 5,14 772,04 777,18 652 
Arrendatrio 24 O 46,46 46,46 28 
Parceiro • 7 . 	
. 	 O 19,10. 	 . 19,10 7 
Sede 475 2,71 752,67 755,38 578 
Proprietrio 	 . 447 2,71 692,85 695,56 546 
Arrendatrio 
. 	 21 O 40,72 40,72 25 
Parceiro 
. 	 7 O 19,10 19,10 7 
Pedras Brancas . . 	 75 
. 	 43 84,93 87,36 109 
Proprietrio 72 	 . 2,43 	 . 79,19 	 . 81,62 106 
Arrendatrio 
. O 
. 	 5,74 . 	 5,74 3 
Parceiro O O O O O 
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TABELA 78. Número de viticultores por estrato de rea de vinhedos do municipio de 
sgo Marcos, por distrito, em 1977 
Estrato de rea 	 Sede. 	 . 	 Pedras 	 So 
de vinhedos 	 . 	 .. 	 . . . . 	 Braicas 	 . 	 Marcos 
.At& 0,49 	 . .68 22 	 .. 	 . 90 
0,50 a 0,99 127 20 147 
1,00. a 1,49 81 12 .93 
1,50 a 1,99 .74 11• 85 
2,00 a 2,49 : 	 44 5. 
. 	 49 
2,50a 2,99 29. 2 	 . 	 . . 	 31. 
3,00 a 349 21 	 . 
. 	 1 . 	 22 
3,50 a 3,99 . 
. 	 11 	 . O 	 . . 	 . 	 11 
4,00 a 4,49 6 1: 	 . 	 . 7 
4,50a 4,99. o 
. 	 1 
5,00 a 5,99 2 .0 	 ... 2 
6,00 a 6,99 6 1 	 . . 	 7 
7,00 a 7,99 
. 	 1 . 	 O 	 . 	
. 1 
8,00 a8,99 .2 0. . 	 2 
9,00 a 999 . O .Q .0 
10,ôO a 11,99 	 . 0 o .. 
. 	 o 
12,00 a 13,99 2 	 . O . 	 2 
14,00 ou mais O O O 
Total 
. .475 75 	 . . 	 550 
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TABELA 79. Número de viticultores, de vinhedos e de videiras, 5rea de 	 vinhedos 
e produção de uva do municTpio de Sgo Marcos, por cultivar, em 1977. 
Cultivar 	 Viticultor Vinhedos 	 Videiras 	 Área 	 Produção 
(n9) 	 (n9) 	 (ri9) 	 (ha) 	 (ky) 
• Barbera 
•Bord6 
Cabernet Franc 
Concord 
Couderc 
• Herbemont 
Isabel 
Malvasia 
Mos cato 
Nigara 
Peverel la 
Pir6vano (s) 
•.seibel(s) 
S&rnillon 
• Trebbiano 
Vernaccia 
• 	 Ngo identificadas 
6 7 4.461 2,30 17.206 
262 292 194.659 136,70 1.815.854 
6 6 .3.162 	 • 1,54 8.890 
13 14 	 • 2.790 2,42 :056 
144 149 • 	 67.034 • 44,41 739.735 
108 • 	 115 	 • 43.223 45,36 585.357 
484 644 712.557 556,71 9.518.198 
4 • 	 4 1.960 	 • 1,39 28.119 
10 10 5.800. 2,91 32.325 
73 76 46.811 26,61 328.238 
8 8 3.922 • 	 2,52 22.082 
23 • 	 23 11.444 5,42 65.325 
13 13 	 • • 	 6.059 	 • 3,54 • 	 41.604 
11 	 • • 	 • 	 11 
• 	
• 	 5.841 • 	 • 	 4,51 45.848 
4 4 	 • • 2,35 4.092 
3 	 . • 	 3 • 	 2.1.37 1,71 15.200 
- • 	 - • 	 • 	
..• 2,34 168.966 
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TABELA 81. Densidade de plantio e produtividade, por rea e por planta, das culti 
vares identificadas no municipio de S'o Marcos, em 1977. 
Densidade 	 Produtividade 
Cultivar 	 de plantio 	 - 
	
Por area 	 Por planta 
(pl/ha) 	 (kg/ha) 	 (kg/pl) 
Barbera 	 . 1.940 7.480,87 3,857 
Bord& 1.424 13 283,50 9,328 
Cabernet Franc 2.053 5.772,73 2,812 
Concord 1.153 20.271,07 17,583 
Couderc 	 . 1.509 . 	 16.656,95 11,035 
Herbemont 	 . 	 . 	
. 953 12.904,70 13,543 
Isabel. 	
. 1.280 17.097,23 13,358 
Malvasia 1.410 20.229,50 14,346 
Moscato 1.993 
. 	 11.108,25 5,573 
Nigara 	 . 1.759 12.335,14 7,012 
Pevereila 1.556 8.762,70 	 . 5,630 
Pir6vano(s) 2.111 12.052,58 . 	 5,708 
Seibel(s) 	 . 	 . 
. 	 1.712 	 . 11.752,54 6,866 
S&millon 1.295 10 	 165,85 7,849 
Trebbiano 	
. 1.608 
. 	 1.741,28 	 . 1,083 
Vernaccia 1.250 8.888,89 7,113 
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TABELA 82. Nüniero de viticultores, destino da prodúço e produção do rnunictpio 
de sg0 Marcos, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
Viticultores* 	 Destino da produçEo (kg) 	 Produção 
Municipio, distritos 	
- 	 total 
e tipo de produtor 	 Consumo 	 .Vinificaçao Industria1izaço 
SÃO MARCOS 548 2.013.345 1.338.950 10.133.800 13.486.095 
Proprietrio 519 1.899.938 1.310.253 9.607.218 12.817.409 
Arrendatrio 22 71.132 19.347 369.461 459.940 
Parceiro .. 	 7 42.275 9.350 157.121. 208.746 
Sede 	 . . 	 475 1.989.355 1.235.570 9.235.316 12.461.241 
Proprietrio 447 1.875.948 1.206.873 8.725.876 11.808.697 
• 	 Arrendatrio 21 71.132 19.347 353.319 443.798 
Parceiro 7 42.275 9.350 157.121 	 . 208.746 
Pedras Brancas 	 . . 	 73 . 	 . 	 23.990 103.380 .897.484 1.024.854 
Proprietrio . 	 • 	 •72 	 : 23.990 103.380 881.342 1.008.712 
Arrendatrio 1 O . 	 O 16.142 16.142 
Parceiro O O O O O. 
* 
Dos viticultores cadastrados,apenas 2 nao responderam a este quesito. 
A VITICULTURA NO MUNICIPIOI3E VERANOPOLIS 
Número de viticu1tores:1.027 
Á'ea total das propriedades dos viticultores 22 988,28 ha 
Área agricultvel das propriedades dos viticultores 19.931,28 ha 
Área total de vinhedos:. 1.141,27 ha 
Intensidade de cultivo de vinhedos: 5,73% 
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TABELA 83 	 Número/de viticultores por estrato de irea de vinhedos e segundo o ti 
po de produtor, no municTpio de Veran6pol is, em 1977 
Estrato de 	 rea Tipo de produtor (nQ) Total 
• 	 de vinhedos . 
(ha) . 	
. Proprietrio 	 . Arrendatrio Parceiro (ri9) 
At 	 0,49 338 4 13 355 
0,50 a 	 0,99 254 8 10 272 
• 	
. 	 1,00.a 	 1,49 143 :7 14 164 
• 	 1,50a 	 1,99 • 	 89 3. 9 101 
2,00 a 	 2,49 43 	 • 3 3 . 	 49 
• 	 2,50a2,99:, 27 .2 1 30 
3,00.a 	 3,49 14 . 	 O 3 17 
• 	 3,50a 	 3,99 9 .1 O 10 
4,00 a 	 4,49 7 O 	 • O 7 
'.4,50a 	 4,99 :6 O O .6 
5,00a 	 5,99 4 O O 4 
6,00 	 a 	 .6,99 1 O O 1 
7,00 a 	 7,99 4 . 	 O . 	 4 . 
•8,00a 	 8,99 	 . . 	 O O O O 
9,00a 	 9,99 2 0 .0 2 
10,00 	 a11,99 .. 	 3 •. 	 O O 3 
12,00 a 	 13,99 . 	 • 0 	 . . 	 O O 0. 
14,00 a 15,99 1 O 1 2 
.16,00 ou mais . 0 O •0 
Total 945 28 54 1.027 
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TABELA 84. NGrnero de viticultores e de vinhedos e irea com vinhedos no municTpio 
de Veran6polis, por distrito e tipo de produtor, em 1977-. 
Municipio, distritos Viticultores Área com vinhedos ( 1?a) Vinhedos 
e tipo de produtor (flQ) At 	 3 anos Mais 3 anos Total (n9 
VERANOPOLIS 	 . 1.027 68,82 1.072,45 1.1 41 ,27 1.385 
Proprietário 	 . 945 66,85 961,89 1.028,74 1.300 
Arrendatrio •. 	 28 . 	 1,97 35,34 37,31 31 
Parceiro 54 O 75,22 75,22 54 
Sede 
. 	 456 10,91 505,69. 516,60 607 
Proprietrio 425 	 . 10,91 474,32 485,23 575 
Arrendatário 14 O 17,46 17,46 15 
Parceiro 17 O 13,91 13,91 17 
Cotiporã 321 . 41,72 393,91 435,63 . 	 477 
Proprietário . 	 280 . 	 40,41 323,85 	 . 364,26 . 435 
Arrendatário 8 1,31 11,06 12,37 9 
Parceiro . 	 33 	 . . 	 . 	 O 59,00 . 	 59,00 . 33 
Fagundes Varela 199 7,49 142,53 150,02 244 
Proprietário 191 7,13 136,58 143,71 236 
Arrendatário 4 0,36 3,64 4,00 4 
Parceiro 4 O 2,31 2,31 4 
VUa flores 51 8.70 30,32 39,02 57 
Proprietário 49 8,40 27,14 35,54 54 
Arrendatário 2 0,30 3,18 3,48 3 
Parceiro O O O O O 
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TABELA É. NGmero de viticultores por estrato de área de vinhedos do rnunicfp 
• de Veran6polis, por distrito, em 1977. 
Estrato de área Sede Cotiporã Fagundes Vila Veran6poli 
de vinhedos Varela Flores 
Atë 0,49 140 89 99 27 355 
0,50 a 	 0,99 139 74 49 10 272 
1,00 a 	 1,49 80 48 29 7 164 
1,50a 1,99 45 45 9 2 101 
2,00 a 	 2,49 18 21 7 3 49 
2,50a 2,99 11 	 • 18 • 	 1 O 30 
3,00 a 	 3,49 4 10 2 1 17 
3,50a 3,99 5 4 0 1 10 
4,00 a4,49 2 3 .2 O 7 
4,50a 4,99 1 4 1 O 6 
5,00 a 	 5,99 2 2 O O 4 
6,00a6,99. 1 0. O 	 •. O 1 
7,00 a 	 7,99 4 O O O 4 
8,00 a 	 8,99 O O O O O 
9,00 a 	 9,99 2 O O O 2 
10,00 a11,99 1 2 O O 3 
12,00a13,99 O O O O O 
14,00a15,99 . 	
. 	 1 1 o o 2 
16,00 oumais O O O O O 
Total 456 321 199 51 1.027 
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TABELA 86. Numero de viticultores, de vinhedos e de videiras, 5rea de vinhedos e 
produço de uva do municTpio de Veranpolis, por cultivar, em 1977. 
cultivar . 	 Viticultor Vinhedos Videiras Ãrea Produç5o 
(n9) (nQ) (n9) (ha) (kg) 
Barbera 	 - 193 231 257.395 103,49 1.524.228 
Bonarda :10 10 8.063 : 	 3,90 54.441 
Bord& 38 39 14.721 8,70 99.196 
Cabernet Franc 49 	 . 55 37.628 16,40 214.277 
Cabtor 8 8 5.510 2,49 45.232 
Canaiolo 5 . 5 2.184 . 	 0,88 12.516 
Concord 673 777 355.928 214,38 2.136.746 
Couderc(s) . 	 27 28 9.695 4,98 74.094 
Gamay 1 . 1 80 0,02 0 
Golden Queen 2 2 335 0,20 3.000 
Grenache 3 3 3.375 1,14 33.700 
Herbemont .'. 223 242 85.520 57,94 1.047.653 
Isabel 660 786 809.793 452,90 6.650.409 
Jacquez 	 . 
- 	 10 12 1.443 0,81 16.796 
Malvasia(s) 	 - 26 30 19.611 8,82 48.332 
Meriot 
- 	 18 18 14.200 4,54 39.081 
Moscato(s) 39 40 18.195 7,90 144.236 
Nigara 
- 	 102 117 78.857 37,55 - 	 515.604 
Peverelia 93 96 	 - 37.704 16,85 192.446 
Pir6vano(s) 24 26 .14.487 5,55 70.520 
Riesling Itãlico 4 4 5.050 1,70 9.700 
Sangiovese 2 2 . 	 840 0,53 7.300 
Santiago . 	 3 3 - 	 1.050 0,67 6.800 
Seibel(s) 91 95 	 - 75.965 33,99 629.409 
S€millon 	 . 6 6 11.610 3,35 39.100 
Trebbiano 	 . 114 121 92.811 42,89 -541.233 
Uva de mesa 
. 	 3 
- 	 3 140 0,06 1.900 
.Zeperina -. 	 8 9 - 	 1.085 0,77 10.042 
•No identificadas - - 
- 107,87 375.282 
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TABELA 88. Densidade de plantio e produtividade, por ãrea e por planta, das cul- 
tivares identificadas no municTpo de Veran&polis, em 1977. 
Densidade 	 Produtividade 
Cultivar 	 de plantio 	 Por irea 	 Por planta 
(pl/ha) 	 . 	 (kg/ha) 	 (kgfpl) 
Barbera 2.487 14 728,26 5,922 
Bonarda 	 . 2.067 . 	 13.959,23 6,752 
Bord6 1.692 11.401,84 6,738 
Cabernet Franc 2.294 13 065,67 5,695 
Calitor 	 . 2.213 18.165,46 . 	 8,209 
Canaiolo 	 . 2.482 . 	 14.222,73 5,731 
Concàrd 1.660 . 	 9.967,10 6,003 
Couderc(s) 1.947 . 	 14.878,31 7,642 
Golden Queen 
. 	 1.675 15.000,00 	 . 8,955 
Grenache 2.961 . 	 29.561,40 9,985 
Herbeniont 	 . 1476 18.081,69 12,250 
Isabél 	 .. 
. 	 1.788. . 	 14.684,06 	 . 8,212 
Jacquez 	 . • 1.781 . 	 20.735,80. 	 . 11,640 
Malvasia(s) 	 . 	 . 2.223 5.479,82 	 . 2,465 
Meriot . 	 3.127. 8.608,15 2,752 
Moscato(s) 2.303 . 	 18.257,72 7,927 
Nigara 
. 	 2.100 .. 	 13.731,13 6,538 
Peverella 2.238 11.421,13 5,104 
?ir6vano(s) 2.610 12.706,31 4,868 
Riesling Itãlico 2.971 < 	 5 705,88 1,921 
Sangiovese . 	 1.585 13.773,59 8,690 
Santiago 1.567 10 149,25 6,476 
Seibel(s) 	 : 	 . 2.235 18.517,48 8,286 
Sniillon 3.466 11 	 671,64 3,368 
Trebbiano . 	
. 	 2.164 	 . 	 . 12.619,10 	 . 5,832 
Zepêrina 	 . . 
. 	 1.409 13.041,56 . 	 9,255 
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TABELA 89. Numero de viticultores, destino da produço e produço do muriicTpio 
de Vran6polis, por distrito e tipo de produtor, em 1977. 
Municipio, distritos 
e tipo de produtor 
Viticultores* 
(nO) 
Destino da produçâb (kg) 
Consumo 	 Vinificação 	 Industrializaçâb 
local 	 pr5pria 
Produção 
total 
(kg) 
VANÓPOLIS 1.021 669.575 1.589.713 12.283.988 14.543.276 
Proprieúrio 	 . 943 663.875 1.555.913 .11.306.672 13.526.460 
Arrendatrio 27 4.400 18.900 471.189 494.489 
Parceiro 51 1.300 14.900 506.127 522;327 
Sede 	 . 451 526.029 647.422 5.124.533 6.297.984 
Proprietrio 424 .523.679 . 	 42.372 4.796.520 5.962.571 
Arrendatrio 13 2.150 2.750 174.512 179.412 
Parceiro 14 200 2.300 153.501 156.001 
Cotipor! 320 98.027 514.851 5.339.037 5.951.915 
Proprieúrio 279 	 . 94.927 496.351 4.822.970 	 . 5.414.248 
Arrendatrio . 	 8 2.000 11.900 174.041 187.941 
Parceiro 33 	 . 1.100 6.600 342.026 349.76 
Fagundes Varela 199 44.919 385.020 1.435.873 1.785.812 
Proprietrio 191 44.669 297.270 . 1.369.637 . 	 1.711.576 
Arrendatrio 	 . 	 . . 	 4 . 	 250 1.750 . 	 55.636 57.636 
Parceiro 4 O .. 	 6.000 10.600 16.600 
Vila Flores . 	 51 	 .. 600 122.420 384.545 507.565 
Proprietrio 49 600 119.920 317.545 . 	 438.065 
Arrendatrio 	 . . 	 2 . . 	 2.500 67.000 69.500 
Parceiro O o 0 O O 
* 
Dos viticultores cadastrados, apenas 6 no responderam a este quesito. 
ANEXQLI 
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ANEXO 1- QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA COLETA DE DADOS DO CADASTRO DE VITICULTORES DE 1977 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
DECLARAÇÃO PARA CADASTRO DE VITIÕULTOR 
E INVENTÁRIO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA• 
- Todas as informaçôes necessxias ao preenchimento da presente Declaração, 
estão nas instruç3es que você recebeu juntamente com os formul&r±os, Siga 
atentamente as instruçôes, no preenchimento da Declaração. 
- Preencha todos os campos divididos em quadradinhos, com letra de imprensa, 
• colocando cada letra dentro de um quadradinho, a começar do primeiro. Se o 
número de quadradinhos não for suficiente abrevie conforme as instruç6es. 
-' Em caso de dúvida no preenchimento da Declaração, você deve procurar o seu 
Sindicato ou Cooperativa a que pertence. 
NÚMERO DO IÍIÔVEL NO INCRA1 
	 • 	 NÚMERO DE ICR 
IDENTIFICÃÇÃO DO. PRODUTOR 
1IuIu.uuu.uuunuuuiuuiu.uiii.•uiiin 
4. 
IIHIHhIIlIIIlIIflhImflhIflhIIIIIflflI 
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
DISTRITO 	 t1UNICIPIO 	 ESTADO 
NOME DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A SEDE DO IMOVEL 
11111111111 	 LIIIIIHH .11! 
	 1111111111111 
CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL 
PRODUTOR ÀEEA TOTAL ÁREA ARRENDADA EI ÁREA 	 - 
PROPRIETÁRIO DO IMÕVEL 	 ha OU EM PARCERIA 	 ha INAPROVEITÁVELha 
ARRENDATÁRIO ÁREA TOTAL OBJETO DO CONTRATO MODALIDADE DA REMUNERAÇXO 
• 	 OU DE PARCERIA OU ARRENDAMENTOha PELA UTILIZAÇÂO DA TERRA 
PARCEIRO PREÇO ANUAL DO DINHEIRO PRODUTO INSUNOS TRABAL 
ARRENDAMENTO Cr$ 
	 • 
• 
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FICHA PARA CONTROLE DE PRATICAS CULTURAIS 
p Ii A T 1 C A 
MAO 	 DE 	 OBRA 
N9 DE UNIDADE 
kg/Lto/M 
QUANTI- 
DADE 
VALOR Cr 
PRÕPRIA CONTRATADA TOTAL 
1 - LIZifEZA DO TERRENO 
a)- Capinas  
b)- Aplicação Herbicidas 
2 - PREPARO DO SOLO  
a)- Lavração e Gradagem  
b)- Correção com Calcário 
3 - PLANTIO (incluindo aber- 
tua e fechar.2nto) 
-. 
a)- Em covas 
b)- Em valetas 
o)- Com alavanca 
4 - ADUBAÇAO FUNDANENTAL 
a)- Química 
b)- Com Estérco 
5 - ADUBAÇXO :1A::UTENçX0  
a)- Química 
b)- Com Estêrco 
c)- Com t3agaco Uva 
d)- Verde 
6 - REPLANTIO 
7 - ENXERTIA 
8 - CUIDADOS CO1 AS rIUDAS 
(Desbrotas ,tutoramento,etc) 
9 - PODAS 
a)- De Formação 
b)- Seca 
.c)- Verda 
d)- Sanitária (Em caso de gra- 
nizo) 
10 - ARMAÇÃO DO PARREIRAL 
11 - AMARRAÇÃO GALHOS 
12 - PEPOSIÇAO(P0STES,ARAML) 
13 - COLHEITA DA UVA 
14 - TRANSPORTE 
15- DEFENSIVOS - 
.16 - POSTES 
17-ARAME  
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COIUflRCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA UVA 
- Especifique em quilogramas a destinação da produção de uvas da última safra 
- Para consumo "tu natura". 	 1 1 1 1 	 1 	 1 	 1 
- Para vinificação própria 	 1 
- Para Cooperativas e outras Indústrias Vinícolas  
- Para Cooperativas e outras Indústrias Vinícolas especifique: 
NOMEDA FIRMA 	 1 	 VARIEDADE 	 1 QUANTIDADE EM KG. 
TOTAL 
Declaro serem verdadeiras as informaç6es por mim prestadas 
,de 	 de 1977 
Localidade e data 
Assinatura do Declarante 
NOME DO ENTJMERADOR 
